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H A B A N A . — « a b a d o 12 d© D í c l e m b r © d© 1 9 0 8 . - í ^ - Señora de Guadalupe. N ú m e r o 2 9 6 . 
Tina 
poní 
A.coqrl«lo á Xvi fr^n^i i íní i 4 i n ^ r i n t ^ cotí'» corr^fliT|f»ni^Ti'»f;» <1<% «wvmnia cIíwa en ?a Oficina d« Corren* d© Ja Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d © G o m ó o s ? 1010. 
1 0 3 . P r e c i o s d e « u e c r l p c i ó n . 
t - v t o v f 12 m«eB.. . l?l.2f oro. f f i2 meses... l ió . 
f W T A T i * u m.00 „ 11, D E CUBA -I 6 i d . . . . . . í S 00 plata. 
•0 . 
| H A B A N A | 
13 B»«we8 .924 .00 «tata* 
« I d . . ? 7.00 „ 
3 Id ? 3 75 , 
l E E G E i l A S J E E CABLE 
ÍIEVICIO FAETICÜLAR 
DEL. 
D I A R I O D B l - A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 11. 
E L GENERAL GBBVBRA 
ge ha confirmado oficialmente el 
nunor de babea- pedid© sn pase á la 
escala de reserva el Vicealmirante de 
la Armada, don Pascual Cervera y 
Topete. 
TEMPORALES 
Reinan terribles temporales en las 
costas del Norte de la Penínsnla. 
En Bilbao se ha desencadenado un 
furioso temporal que hizo zozobrar 
algunas embarcaciones. Momentos hu-
bo en que se hizo imposible el tránsi-
to por las calles, á causa de la violen-
cia del huracán. 
Han ocurrido algunas desgradas 
personales. 
EN G&AYE ESTADO 
Se han administrado los últimos 
Sacramentos al Jefe del cuerpo mili-
tar de Orden Público. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 27-98. 
R A Z O N E S 
V A R I A S 
La máquina de escribir Underwood 
N 10,881, modelo número 2, fué ven-
dida en Junio 5 de 1900 al señor V., 
Registrador de la Propiedad en G. Ha 
sido usada constantemente por nueve 
años y medio y está ahora en uso y en 
exoelentas condiciones. 
Dividiendo $110.00 (su costo) por 
102 meses, resulta un costo actual de 
$1.08 por cada mes. Las reparaciones 
han costado $9.00 ó sean á razón de 
NUEVE centavos por mes. La má-
quina, recibiendo el mismo cuidado, 
debería durar doce ó quince años más 
y hay que fijarse en que es de un mo-
delo antiguo. E l modelo número 5 e* 
superior pero, basta por hoy. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
BUQUES DE GUERRA AMERICA-
NOS QUE VENDRAN PARA LA 
INAUGURACION DEL PRESI-
DENTE GOMEZ. 
Washington, Diciembre 11.— E l 
Presidente Koosevelt ha dispuesto 
que vayan á la Habana para asistir 
y dar mayor realce á ia inauguración 
del gobiemo del general Gómez, los 
acorazados '' Idaho," " Missisipí,'' 
"New Hampshire" y "North Caroli-
na," así como la tercera división del 
Atíántico, al mando del contralmiran-
te Ainold. 
ACTITUD BELICOSA 
DE ¡LOS HOLANDESES 
Willemsted, Curazao, Diciembrell, 
— E l acorazado "Jacob Van Heems-
kerk" y el crucero "Gelderland" sa-
lieron hoy con dirección á las costas 
de Venezuela; han sido despachados 
listos de un todo para entrar en com-
bate y se cree que aparecerán en 
frente de La Quayra, capturando á 
cuantos buques mercantes venezola-
nos se pongan á su alcance. 
CASTRO SALIO PARA PAE1S 
Burdeos, Diciembre 11.— E l presi-
dente Castro salió esta mañana, para 
París, acompañado por un comisario 
de policía; su permanencia en dicha 
capital será muy corta, pues sus mé-
dicos están ansiosos para llegar á 
Berlín lo más pronto posible, á fin de 
que se le opere, si Ifes especialistas 
que van á consultar estiman necesario 
hacerle una operación. 
CONDICIONES 
IMPUESTAS A CASTRO 
C. 390?. I D 
París, Diciembre 11.— Se ha anun-
ciado oficialmente que el gobierno no-
tificó ayer al presidente Castro que 
sería expulsado del país si hacía cual-
quier manifestación que pudiera per-
turbar el orden público, si suminis-
traba á los periódicos noticias perju-
diciales ó llevaba á .efecto de cual-
quier otra manera una campaña agre-
siva contra Francia ó si trataba de 
justificar su conducta ó la de Vene-
zuela. 
E l presidente Castro prometió aca-
tar las instrucciones del gobiemo 
francés. 
0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano por impues to s o t e l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza duran te e l a ñ o de cont ra to que e m p e z ó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M 
C. 3906 I D . 
X j í T J S L L S 
í i i u a 
JLiure de expiosióu y 
comuiucion espuacá-
ueas. ¡mu iiuuto ui mil 
olor, ¿¿lab acia eu la 
iáurica escabiccida ea 
BKLO-C, eu el litoral de 
esta bahía. 
i^ara evitar falsitica-
ciones, la*» latas lleva-
rán estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LUZ JBKUíLiANTJB y en 
ia etiqueta estará im-
Aresa la marca de fa-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persejruirií 
con todo el rig'or de la 
i », a icslalsitioadore^ 
El Aceite Lnz Brillad. 
que oí recemos al pú -
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una fabricación espe-
¡I^Ho^a ^m" iT* 61 a*Pecto do aifu» ciara, produciendo una LUZ TAN 
^Uicauo. 'Kar^ 11110 ni mai oior, que nada tiene que envidiar al pas más 
^ Perse las u .„ aciSlt'e posee ia grau ventaja de no indatnarse en el caso de 
TÍ0 í>tí î A < ií.^sVCUiiada(1 '««y recomendanie, principalmente PAKA 
VcrteQ-. ' A U l L i A á . 
'¿Whí^'^i-úa? i^* consumidores: LA LUZ B a i L L A N T E , marca ELB-
^ del evr..o •u^a ,̂o', ea condiciones lu níme^s, al de mejor clase 
^tw'110'^ tenl .^u'oro' y 8e vende á precios m iv relucidos, 
W v̂ 8' alumbrado, tuerxa motril y demis usos, á pr-icios re-
Oil Usíi^iaj u<»,-.!>.iciu ,: 3 %. Y £ A G L i X t 4., /»,-.Habana. 
C, J?07 iD. 
UN OOMISABIO DE POLICIA CON-
DENADO A TRABAJOS FORZA-
DOS. 
San Petersburgo, Diciembre 11. — 
Ea Oomisario de policía de Kazan, el 
capitán Dnbmeff, ha sido sentenciado 
á seis años de trabajos forzados en 
las minas de Siberia por haberse com-
probado el maltrato sistemático que 
daba á los presos políticos encerrados 
en la cárcel de aquella ciudad. 
D e ! a n o c h e 
LA ESCUADRA AMERICANA 
Wa&hington, Diciembre 11.—Los 
buques de guerra americanos que 
asistan á la inauguración del gobier-
no cubano se reunirán el día Io. de 
Enero y después que salgan de la Ha-
bana esperarán á la escuadra frente á 
Virginia, esccltánidola hasta Hamp-
ton Roads, donde debe llegar el día 
22 de Febrero. 
A PANAMA 
La Comisión de Comercio de la Cá-
mara de de Representantes ha acor-
dado visitar el canal de Panamá, y á 
dicho fin saldrá de Miami el día 28 
del corriente. 
LA RETIRADA DE LAS TROPAS 
El transporte "Summer" hará cin-
co viajes á la Habana para la conduc-
ción de los soldados del Ejército de 
Pacificación de Cuba; el "Meade" y 
el "Me. Cledlan" uno cada uno, y el 
crucero "Prairie" traerá el día Io. de 
Enero 400 soldados de infantería de 
marina. 
Todas las tropas serán desembar-
cadas en Newport News. 
EN PRO DE FILIPINAS 
Mr. Taft ha conferenciado hoy con 
la Comisión de Hacienda de la Cáma-
ra de Representantes, á la que ha pe-
dido el oabetaje para l&s Filipinas. 
Mr. Taft está de acuerdo en que se 
restrinja la cantidad de azúcar y ta-
baco que se admitan libre de derechos 
en los Estados Unidos. 
Entiéndese que los intereses azuca-
reros no tienen inconveniente en que 
entren 300,000 toneladas de azúcar fi-
lipino libre de dereahos, anualmente, 
y que el resto de la producción del ar-
chipiélago sólo pague 25 por ciento 
de derechos, que es mucho menos de 
lo que pagan otros países. 
LOS REMOLAOHEROS 
Los fabricantes de azúcar de remo-
lacha han conferenciado también con 
la Comisión de Medios y Arbitrios. 
E L TABACO 
No se ha fijado aún el máTi-mn-m de 
tabaco que debe entrar libre de dere-
chos en la Unión Americana, proce-
dente de Filipinas. 
CASTRO EN PARIS 
París, Diciembre 11.—El Presiden-
te Castro llegó esta tarde á esta ciu-
i dad. 
En la estación habla un gentío in-
menso, pero la policía logró mantener 
el orden más completo. 
Castro ha sido tratado como un sim-
ple ciudadano y sin incidente alguno 
en un carruaje fué conducido ai ho-
tel donde se aloja. 
BASE BALL 
Nueva York, Diciembre 11.—La Lá-
ga Nacional de Base Ball ha nombra-
do una comisión para que investigue 
la queja presentada por los jueces de 
campo Klem y Jothnson, quienes han 
declarado que en el juego celebrado 
entre el "New York" y el "Chicago" 
el día 8 de Octubre, á ambos se les 
ofreció dinero para comprar sus de-
cisiones. 
No se ha publicado los nombres de 
las personas que intentaron el so-
borno. 
New York, Diciembre 11. 
Bonos de Cuba, b por ciento (ex» 
interés), 102.3|4. 
Bonos di los Estados Unidos I 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Coníbi?» «ebr» Londfes, 60 d.ir. 
banqueros, á 4.84.80. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.90. 
Cambios sobrt it'aris, 60 d.Jv., ban-
queros, á 5 francos 15.5]8 céntimos. 
CaibMos so|» í. Hambnrgo, 61) d.|v, 
banqueras, á 95.3¡16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1|2 centavos. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.86 
ets. 
MaAia'oaáo, pol. 89, en plaza, 
3.36 ets. 
A/.ncar á« mmu pol. 89, en plaza. 
3.11 ets. 
Mjüiteés del Oeste, en tercerolas, 
$9.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.65. 
Londres, Diciembre 11. 
Azúcares cenirlfugas, pol. 96, lis. 
i3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 83.11|16. 
Descuento, Banco de lo gl ai erra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 per 10Ü español, ex-cupón, 
94. 
París, Diciembre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 15 céntimos. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de Val le B a l i i u a y 
Fernandez, de Villaviciosa (Astnriaa). 
Sonlos úqícos reespeores y represeataafceí ea toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C a l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros cou Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su g a r a n t í a es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqceta de cada botella. 
C . 301« 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G B O S 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
móviles. 
SE VENDEN CARRUAJES DE USO. 
G a l l e C u a r t e l e s y H a b a n a . 
c 403o alt 
T e l é f o n o 3013. 
D 12 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O H 
D B t i . A . V E i G A , e s p e c i a l i s t a . % 
El aparato de goma cou aire comprimido, consigue la cura radicaiX / 
de las hernias. E?te aparato fué premiado en Búfalo, Charlestoa y San Lais. 
31, O331 SUPO ai, ECatoaxia,. 
c. 39: ID 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAD*MÜTÜA D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 4*2. HABANA 
apital responsable hasta la lecha: $ 3.697,239.50 U. E.Cy. 
ondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U.E. (Jy. 
Segrurosen vida. (Obii«-aeiones á lotes). Sasruríx -*ot»ro la vid* Cruitrase-nir» 
de obli<raciones a loces. Separo c o n c r t i n i í o n i Ü M . Senro^ neii.iArio 
E | CREDITO VITALICIO DE CUBA, os la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compaflia; disfrutan de más neneii -ios v se obtiene mayor cantiiAd en 
préswmo. Las primas a pagar, son may i-educidas, v los beaeücioá sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épicas designadas. 
C 3D31 AD> 
ASPECTO DK LA PLAZA 
Diciembre 10. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy una pequeña alza en 
Londres; el mercado de New York 
quieto y algo flojo, por lo que tanto 
los compradores como los vendedores 
se abstienen en esta plaza y demás de 
la isla de reanudar las operaciones 
en fruto áe la nueva zafra. 
Cambios.—Rige el mercado ron de-




LcndresSdiv 19.1 ¡2 20. 
„ 60 d^ 19.1J8 19.di8 
París, 3div 5.1(2 6. 
Harabugo, 3 div,.. 8.5i8 4.1j8 
Estados Unidos 3 d{V S.?^ 9.̂ 2 
España s. plaza y 
cantidad 8d{V.... 5.1 {4 4.3i4 
Dto.papel narcial 9á 12 p2 anual. 
Monedds e.círa/y«AW.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 8.7i8 9. 
Plata española.. 94.1i2 94.oi8 
Acciones y VaJores.—Al cerrar el 
mercado regían las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de L'nidos, 111 á 114. 
Acciones de Unidos, 98.3|4 á 99. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 105 á 110. 
Banco Español, 79 á 80. 
Havana Electric Preferidas, 91.3j4 
i 92.114. 
Havana Electric Comunes, 37.118 á 
37.3|̂ . 
Ktjvana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 90.3¡4 á 91 Cy. 
Se ha fectuado hoy en la Bolsa, du« 
rantc las cotizaciones, la siguienta 
venta: 
250 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes), 36.718. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE GÁJEBIO 
Habana. Dbre. 11 de 190S 
—-nr- A km s «« 1* tur Ge. 
Plata esnafiola 94X ^ 94% V. 
Calderilla., (en oro) 9t> á 98 
Bilieres Banco Es-
pañol 5 ^ á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oroeapañoL 108% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata «apañóla... 14 á 15 P. 
Centenes , á 5.56 en plata 
Id> en cantidades... á 5.57 en plata 
Lnises á 4.45 en plata 
Id. en cantidades. . i 4.46 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.14 á L 15 V. 
V e n t a de g a n a d o en p i é 
7 precios de l a ca rne 
Ayer no hubo operación alguna cK. 
los Corrales de Luyanó. 
En el Rastro se detalló la carne á los 
siguientes precios: de vaca, de 20 á 23 
centavos el kilo; de puerco, de 30 á 36 
idem id. y de carnero, de 32 á 38 id. id. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Otro central que muele 
Ha comenzado á moler el central 
'•'Lucía." eu Bañes, y de hoy á ma-
ñana .comenzarán los centrales ''Ala-
va" y "España." 
L a s v í a s f é r r e a s d e l m u n d o 
Los Estados lindos cuentan con 
36,747 locomotoras para el tráfico fe-
rroviario; la Gran Bretaña 19,602; 
Alemania 16,842á Francia 10,502; Ru-
sia 8,748; India Británica 4,258. 
Número de pasajeros (por año) : 
Gran Bretaña 1, 062.911,000; Estados 
Unidos 698.342,000; Alemania seis-
cientos cuarenta y seis millones cua-
trocientos sesenta y un mil; Francia 
382.210,316; India Británica cien mi-
llones, y Rusia 97.000,000. 
Tráfico en millones de toneladas. 
Los Estados Unidos 013: Gran Breta-
ña 437; Alemania 276; Francia 120j 
Rusia 97; India Británica 39. 
T H E R O T i L B A Ñ E O F C A N A D A 
Agíito focal del Gobierao de la Bmiho <is Cabi Din si p»p ia los eiie]aos del Ejéreit) Lbhr 
C a p i t a l 7 E e s e r v a : $ ( £ 2 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L . BOYAL. BAJNK O F CANADA ofrece las mejores grarantlas para DepOaUo» 
en Cuenta» Corrientes, y en el Departamento áe Ahorros. ^ 
SUCURSADÍiS E N C U B A : 
Habana, Obrapía 33. — Habana Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—C&maeuer. 
Mayarí. -— Manzf.níllo. —Santíasro de Cuba. — Cienfuegros. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana. Obrapla Zt-
C . 833S 
A f l 
«Mr 
Q U E 4 T O B O S i m M U 
Los sin i f aaies calzado» para piés cubanos, d»i 
famoso P A R S O N S . se venden en las acreditadas 
Peleterías ^ j £ o d a , L a Opera y L a Casa Gránete . 
Los de h o r m a e n a t u r a l e s , de los renom-
brados D U R S G l i , práMiroe en idear tales estilos, m 
venden en las «©nocidas Peleterías, U a M O D A , L»a 
O p e r a , B>1 P a q u e t e B a r c e l o n é s , 
L i b e r t a d , b a e NovefUMfi&e j E l B a s a r 
C u b a n o . 
E l calzado del famoso P A C K A E D , en t o -
das formas , y sobre todo, en I a e s p j o i a l 
para p i é s cubanos, se eaoaentra de ven ta 
en TODAS P A E T E S 
Cuidado con ias imi t ac iones de este ©al-
zado que abundan mucho. 
Loa señora* que guataa calzar bien, no asan otro oalMdt 
qce ei de loa afamados maestros 
W i c h e r t & C d r d i n e r , 
P o n s ÓL C o m p . 
cavo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
Do venta en las renombradas Peleterías L a Grama» 
da, ??1 Paraíso , L a Moda, L a Casa Grande, L a 
Operji^ I^a Casa Mercad al , B l Paquete Barce lo-
nés , L a G r a n Señora , L a s Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nueva B r i s a , L a Libertad y L a lala. 
Los coQecidfsimos calzados 
P o n s & C o m p , 
Se venden ea todas las peleterías de esta 
capital y dol resto de la Isla. 
láxílanae y pídanse «iernpre dichas 
marcas, conocidas desdo hace més de 
veinte aftas, que los ^arantisan. 
e « c l u 8 8 v a m e n t e a l p o r m a y o r , C U B A 61, A p a r t . 141* 
C. J930 1JX j 
p h i l a d e l p h í a 
n 
DIAEIO DE LA MARINA—Bdicióí de la mañana^—Diciembre 12 do 1908. 
F e r r o c a r r i l que sube 
p o r u n p r e c i p i c i o 
E l FfeiTocarril de cable Yirglbalm 
que silbe por el ñanco de una monta-
ña en el Tyrol del Sur, Austria, lle-
va ahora el campeonato de los ferro-
carrilee más iuclinados del mundo; 
pues la subida tiene cosa de un 70 por 
ciento en su terminal más alto, y un 
término medio de 66 por ciento. En 
el trayecto de í)45 piés, la subida se 
levanta á G-10 piés. 
La construcción del camino as com-
parativamente ligera, pues los earros | 
son pequeños y la fuerza de la vía 
para resistir el tráfico, es mucho más 
que lo general en ese mismo tipo de. 
ferrocarriles. 
Los experimentos en el enfrenamien-
to automático al vacío, que se hicieron 
en un tramo de vía de un 70 por cien-
to de inclinación, demostraron que los 
earros, desenganchados del cable, po-
dían pararse completamente, sin cho-
que ninguno, dentro de una distancia 
de 4 piés. Los carros pueden conte-
ner 30 pasajeros. E l camino y el equi-
po costó $1.000,000 ó sea cerca de 
$1,000 por pie. 
Diciembre. 
M i ? — F 
L a t r a c c i ó n e l é c t r i c a 
en lo s t r enes 
Entre las más importantes empresas 
ferrocarrileras que ban adoptado el 
empleo de la electricidad en corrientes 
continuas y alternadas para mover sus 
trenes, se encuentran las de la Xew 
York Central, que aplica las comen-
tes en la siguiente forma : 
De Nueva York ú Woodlawn, es de-
cir, próximamente en un trayecto de 
unos 17 '5 kilómetros, los trenes de New 
York, New-Haven y Hartford, toman 
las líneas del New York Central Kail-
way, equipado con corriente continua á 
600 voltios, distribución por el tercer 
carril. 
De "Woodlawn á iStanford, es decir, 
en una distancia próximamente doble, 
el New York, New Haven y Hartford 
ha equipado una línea con un trolley 
aéreo á 11,000 voltios y con corriente 
alternativa simple. 
De aquí se deduce que las locomoto-
ras del New York, New Haven aaid 
Hartford, deben funcionar indistinta-
mente con comente alternativa simple 
ó con corriente continua á 600 voltios; 
condiciones comípletamente diferentes, 
que los constructores han hecho posi-
bles mediante la adopción de motores 
serie compensados Westinghouse y de 
trenes de unidades múltiples de un 
función amiento neumático. 
La corriente alternativa de alta ten-
sión llega á los motores por trolleys 
¡iriiculados y la corriente continua á 
600 voltios por frotadores de tercer ca-
rril. 
Bismarck, Tampico y Vera -
cruz. 
ig—AlleRhany, Buenos Aires y esca-
las. 
" 19—Reina María Crist ina, Veracrue. 
« 19—Caledonia^ Hamburg-o y escalas. 
" 19—AUemannia, Hamburgo y escalas 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 21—México, New York . 
" 21—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 23—Havana, New York 
«< 23—Madrileño^ Liverpool y escalas. 
" 23—E. O Saltmarsh, Liverpool^ 
" 24—Florida^ Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
<« 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
Enero: 
" 2—AUemannia, Veracruz y Tampico 
** 8—Severn, Tampico y escalas^ 
Diciembre. 
" 12—Havana, New York . 
" 14—Morro Castle. Progreso y Vera -
cruz. 
" 15—Esperanza, New York. 
" 15—La Navarre, Saint Nazalre. 
" 16—Bavaria, Tampico y Veracruz, 
" 17—MontevldeOj Veracruz. 
" 18—F. Bismarck, Corufia y escalas. 
" 1»—Saratoga; New York. 
" 20—Reina María Cristina. Corufia. 
" 20—AUemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Alleghany, Buenos Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 21—México^ Progrecso y Veracruz 
" 22-x-Mérida, New York . 
" 25—Floride, New Orleans^ 
" 25—Galveston. Galveston. 
Enero: 
3—AUemannia. Vigo y escalas. 
9—Severn, Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 30 
del pasado mes de Octubre, nos parti-
cipan los señores Cifuentes, Fernán-
dez y Comp. que han adquirido en 
compra del señor Albacea de los here-
daros de J . A. Bances. las marcas de 
cigarros ^Partagás y Comp," y "La 
Meridiana" y otras anexas, con todas 
las pertenencias, quedando á cargo 
del citado Albacea la liquidación de 
todos los créditos activos y pasivos, 
Disuelta con feciha 5 del corriente 
h sociedad que giraba en Matanzas 
hajo la razón do Veiasco y Comp, el 
socio señor don Luis Veiasco se ha 
adjudicado los bienes sociales y se-
guirá bajo su solo nombre los nego-
cios de café, dulcería y repostería á 
que se dedicaba la extinguida socie-
dad en .el .csuablecimiento titulado 
"Salón Liceo". 
' Se ^a constituido con fecha 30 del 
pasado una sociedad que girará en 
Puerta del Golpe, bajo la razón de So-
momo y Menéndez, y se dedicará al 
ramo de tienda mixt'a y demás nego-
cios de lícito comercio. 
Dicha .sociedad, que se compone de 
los señores don Miguel Somoano Va-
lle y don Cándido Menéndez Peña, 
ea liquidadora y continuadora de la 
de Miguel Somoano y Comp. 
JDisuelta con fecha 23 del pasado 
la sociedad que giraba en Turquino 
bajo la. razón de García y Sanzo, se 
ha conírtituído con la _ dcncnihi:u'ión 
dé Sanzo y Pando una* nueva, de la 
que son gerentes los señores don Ma-
nuel Sanzo y don Nemesio Pando, la 
que se ha hecho cargo de las propie-
dades, liquidará los créditos activos 
y pasivos y continuará los negocios -á 
que se dedicaba ku antecesora en el es-
tablecimiento tihdado " E l Almacen-
cito." 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — V1b 
da de Zulueta. 
De 
P u e r t o de l a H a b a n a 
iirQUKB DE TStAVT.SIA 
JSNTXADAa 
Día 11: 
Halifax vapor Inglés Halifax. capi tán 
El l i s . toneladas 1,875 á A. J Martínez 
3UQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y cornp. 
Para Hamburgo y ewcaas v ía Vigro vapor 
a lemán Frankewald por H y Rasch. 
sior por A K. Woodell, 
Paa Ne-w York vapor americano Havana por 
por Zaldc y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila v ía Mariel vapor noruego Maud 
- por L . V . Place. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Ñavarre por E . Gaye 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M Otaduy. 
60 cajas vino. 
100 seras y 100 cajas 
J . Oros y cp, 
J . Yusta y cp 
aceitunas, 
F . Gil: 162 cajas castañas y 1188 id 
hieos. 
Cardona y cp,: 100 seras aceitunas. 
J . P. del Río: 10 id y 1 caja Id. 3 
ci aceite y 4 sacos garbanzos. 
DE PUKRTO RICC 
A. Sasso: 1 caja café. 
Orden: 225 sacos id. 
DE PONCE 
Cardona y cp,: 100 sacos café. 
N, Castaño: 50 id id. 
Orden: 334 id id. 


















9 plO, P. 









D I C I E M B R E U: 
5 8 7 
Vapor i n g l é s Halifax procedente de H a l i -
fax y escaals consignado á, A . J . Martínez. 
DE HALIFAX 
(Para la Habana) 
Swiift Co.: 30 cajas bacalao. 
G, Lawton Childs y cp.: 50 bultos 
id y 50 id pescado, 
Pita y hno.: 50 id y 10 cajas bacalao 
O. Fromul: 2080 sacos papas. 
J . R. Marquetti J . : 1000 barriles id. 
(Para Matanzas) 
C. A, Riera y cp.: 50 tabales baca-
lao . 
DE BOSTON 
Galbán y cp.: 50 tercerolas manteca. 
F . Ezquerro: 25 id Id. 
M. Nazábal: 35 id Id. 
Garln, Sánchez y cp.: 50 id id. 
Quesada y cp.: 50 id id. 
Mestre y Sobrino: 20 id id. 
Solana y cp.: 100 cajas papel . 
S. Benegan: 3 cajas calzado. 
Pradera y Justafré: 17 id id. 
Tosar y Vila: 3 id Id. 
J . G, Valle y cp.: 7 id id. 
J . Menéndez: 4 td id. 
R. J . Bullard: 1 id efectos. 
Gas y Electricidad: 7 id id. 
Horter y Fair: 9 id id. 
'Casteleiro y Vizoso: 19 cajas ferrete-
ría. 
L. Aguilera é hijo: 15 id id. 
P, Sainz: 1 id calzado, 
franco, Rey y cp.: 2 id id. 
j?. G, Robins y cp.: 14 bultos mue-
bles. 
Ferrocarril del Oeste: 1 caja efectos. 
Havana Adv. Co.: 1 id Id. 
García, hno. y cp.: 100 cajas cer-
veza. 
Orden: 1 id dulces, 23 bultos drogas y 





M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L HALIFAX 
Procedente del puerto de sn nom-
bre fondeó en bahía ayer, el vapor in-
glés "Halifax.*' petn cargo y 23 pa-
E L TESTES 
El^ vapor noruego de este nombre 
entró en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de .Matanzas., en lastre. 
vapores de t r a v e s u 
Diciembre. 
14—Morro Castle. New Tork 
" 1*—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Navarre Vera«niK. 
" 1 4—Koln, Bremén y escalas 
IB—Progreso, Galveston. 
*• 16—Saratoga Now York. 
" 16—Bavaria, Hamburgo y escalas^ 
" 16—Regina. Amberes y eseala1'. 
•* 1C—Montevideo, Cádiz y escalas. 




J . Ferrer: 20 cajas ajos, 10 sacos nue-
ces, 25 pipas, 25!2, 50|4 y 10|10 id vino, 
25 cajas aguas minerales y 27 fardos cá-
ñamo. 
N. Castaño: 25 cajas, 50 pipas, SOjí 
y 100!4 id vino. 
A. J . Guisorasa: 1 caja efectos. 
Fernández y Pérez: 1 id libros, 22 
fardos cáñamo, 25 pipas, 25¡2 y 25|4 id 
vino. 
P. Castaño: 2 46 cajas losas. 
Sánchez, Vital y cp.: 50 cajas ñdeoe. 
S. Balbín Valle: 4 bordalesas y 16[2 
id vino. 
Asenclo y Puente: 2 cajas efectos. 
Mayo y cp.: 2 id id. 
M. Vlla: 4 bultos id. 
Ruiloba y cp.: 28 id calzado y otros. 
Abella y cp.: 11 id tejidos. 
Garriga y Sureda: 2 id efectos. 
F . Gutiérrez y cp.: 19 bultos vidrio 
y 48 id ferretería. 
Hoff y Prada: 45 id ¡d. 
Claret y cp. : 4 id tejidos. 
Rangel, Novoa y cp.: 10 id id. 
Orden: 69 jaulas aJo«, 95 pipas, 10012 
y 4i»i4 Id vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
S. Ralbín Valle: 200 cajas jabón. 
DE VALEN Cua 
S. Balbín Valle: 30 cajas pmientón. 
DE MALAGA 
Sánchez, Vital y cp.: 37 sacos gar-
banzos, 200 cajas pasas y 150 id aceite. 
J . Ferrer: 210 rajas pasas, 150 id 
aeeite y 60 sacos garbanzos. 
N. Castaño: 200 cajas aceite. 
Fernández y Pérez: 50 id pasas. 
S . Balbín Valle: 450 id id. 
F . Gil: 6 fardos higos y 50 barriles 
uva». 
DE CADIZ 
J . Tenorio é hijo: 1]2 pipa y 2 boco-
yes vino. 
S. Balbín aVlle: 144 sacos garban-
zop, 26" seras aceitunas y 15 cajas mem-
brillo . 
Sánchez. Vital y cp.: 2514 pipas vi-
no y 100 seras aceitunas. 
X. Castaño: 4 8 sacos garbanzos. 
Londres 3 dlv. . . . 20 
" 60 d|v. . . 19% 
París 3 d|v 6 
Alemania 3 d|v. i 4% 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . . 9 Va 
" " 60 djv. . 
España si. plaza 7 
cantidad 8 djv. 
Descuento papel co 
mercial. . . . . 9 
Slonodas Come. 
Greenbacks. . .: . 8% 
Plata española . . . 94^ 
AZUCARES 
Aeücar centrifuga oe guarapo, poiart-
lación 96" en almacén á precio de embar-
que & i1/2 rls. arroba. 
Id. de miel ociarizaciOn 89. en ftlmaoftn 
á precios de embarque 3 rls. an-oba. 
VALORES 
tronños pamioo* 
Bonos de la R. de Cuba 110 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 118% 
Id. id. en el extranjero. 113% 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
(d. seguuda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Sonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
riónos de la Compañía 
Cuban Central Ralí-
way • 
td. do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara Holguín. . . . 80 
id. del Havana Klectrto 
RallTray Co. (en circu-
cifin 94 
Idem do la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana 111 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . S3 
(d. de los P. C. O. de la 
H. y A. de Reelti Ltd. 
Co. Internacional. . . 112 
ACUlONES 
Banco Nacional de Cuba qin 
Banco Español de la Isia 
de Cuba (en circula-
ción 79 
San cu Agrícola da Puet-
to Príncipe en Id. . . 74H 75 
Banco de Cuba. . . . . N 
Compañía d«: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) N 
id. Id. (accionefi coma-
nes) I I 
Cr.rupañía Cubana da 
Alumbrado de Gao. . . íl 
C^mpf.ñía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
llueva Fábrica de Hi-Mo 140 
Ferrocarril de Gibara á 
Holffuín N 
átxioues Preferidas dei 
Havana Electric BaíI-
ways c o m p . . . . . 92 
Acciono» Comnüet del 
Havana Electric Raíl̂  
ways comp 36% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 
F, C. ü. H. y A. do Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente x. . . . 98 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares: E. Al-
fonso; para Valores: Prnclsco Arenas. 
Habana 11 Diciembre 1908.—El Síndi-




tral Covadonga. . . 
Ce. Eiec. de Aium.-rado 
y tracción de Santiago 
ACCIONBa 
Banco Español ae :a isa 
de Oaba (en circula-
c ión- . -
Bacv-o Agrícola de Puer» 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Oc mpañ'a de i<errocarrt-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de R«« 
gla, limitada. . . . . 
Ola. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Dompañia del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . . . 
[4em Id vcomunes). M 
F sr^HcoTíl de Gibara A 
Bolgnln . 
O un pañí l Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eleo-
trlciadd de la Habana 
Digne de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loaja de Comercio de i* 
Habana (preferida») m 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construo» 
clones. Reparaciones j 
Saneamiento de Cuba.. 
Compañía Havana CCletv 
trie Rallway Co. lpn»> 
feridas. 
Compañía Havana Ktwe 
trie Rallway Cu. (©r 
muñes 
Compañía Anónima ]t 
•auzas r 
Compañía Alfilerera ' 
baaa. . . . . . . . . 
Compañía Vidriera do 
































LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be-
neficencia durante el mes de Noviem-
bre próximo pasado, en cuyo mes-ha 
~" ejercido la Diputación el Señor Ra-
fael Montalvo y Mantilla. 
EN ESPECIES 
El Dr. Francisco Taquechel, 176 pomos 
de medicina. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Los Sfñores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá á 
bljo 
El Señor Presbítero I. Pilla 
Los Señores Anselmo López 
y comp * • 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca-
Los señores H. üpmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley v 
Comp 
Loe señores Quesada, Pérez y 
Comp 













ASOCIACIOH N A O I ^ 
De orden del «pftnr r» 
Junta General p r e n a ^ ^ ^ ^ t e 8t 
para el «lomlnfro u ^ t t o n a de eÍ! Clta 8 
mafUna. afuerdVcón á W 8 ^ 
Hesrlamento v cuvo «;? el ^rtlnni^ ^ la 
luoal de la A f i o c & 1 C C u ^ C ^ 
Habana y B lc i embíé ^ ?¡0& & 60 ^ 
18097 Secr etarir 
Cala de A h o n o s d e l c s l o ¿ 
del "Centro Galtoo" 
Esta Insíltución ha trasla^^ 




Admite depósitos simples v 
Habana, Diciembre 9 de 1908. 
El Director 
Dr. Sánchez Agraraontc. 
Habana 11 de Diciembre de 1908. 
O F I C I A L 
C A R C E L , D E L A H A B A N A . — J E F A T U -
R A . — Hasta las tres de la tarde del día 
catorce de Diciembre próximo, se reclblr in 
proposiciones en pliejfos cerrados para la 
Instalación de una planta interior de alum-
brado e léctr ico en esta Cárcel. L a s proposi-
ciones serán abiertas á dicha hora en el lo-
cal do la Oficina del Penal, donde e s t á de 
manifiesto el pliego de condiciones y se 
darán los informes que se deseen. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al Jefe de la Cárcel y se les pon-
drá al dorso: "Proposición para ins ta lac ión 
de una planta de alumbrado eléctrico." — 
Habana, Noviembre 7 de 1908. — A Her-
nández. 
C ."./"-'l alt. 6-10 
E m p r e s a s I t e a i U l e s 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente p. s r. 
y con arreglo á lo que previenen los E s t a -
tutos Sociales, se cita por este medio para 
la J u m a General ordinaria que so celebra-
rá en el local social. Teniente Rey 71 el día 
13 del corriente mes. á as 2 p. m. s e g ú n dis-
pone el art 101 del Reglamento General con 
objeto de proceder á la const i tuc ión de las 
mesas que hayan de intervenir en las elec-
ciones. 
Para poder asistir á la Junta es requisi-
to indispensable estar comprendido en lo 
qne determina el Articulo 6S de los referi-
dos Estatutos. 
Habana. Diciembre 6 de 1908. 
E l Secretario Contador, 
D r E . M A T H E U . 








C O M P A Ñ I A B E F O M E N T O A G R A R I O 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . 
Seguros de vida de ganados. 
P r é s t a m o s sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . 
r O M E N T O 
M O D I C O I N T E R E S . 
OFICINA CENTRAD 




tir á interés en cantidadTê no ̂  in^' 
un peso oro español. ^^ores 3, 
Horas de oficina, de 8 á 1 n ^ , < 
na. de 1 á 4 de la tarde y0^ ^ 
la noche. J ue ' 4 9 
Habana 21 de Noviembre de i9o8. 
C. 397l> El Seci"etario 
" E i e l R D i l r 
Corresponsal del BannA 
Landres y Meiico ea 1. r0 . 
blica de Cuba. R*píi' 
Construcciones, 
Dotes f 
Facilitan cantidades So&re bi 
potecas y valoros cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M S R G A B E R S S 2 2 
C. 3942 
T E L E F O N O 6 4 í 
í í 
I T Í R Í S 
I8)S 
S U S 
I M P O R T A N T E S P A P E L E S 
COTIZiCIflN OFICISL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 8 
Plata española contra oro español 94^ 
d 94% 
Greenback contra oro español 108% 
á ,109 
VALORIEiS 
uotns. Tona . 
Fondos s>6bUcoo «io . ...m 
Valor FIO. 
Smnréatlto de la Rerü-
blica. . . . . . . . /110 sin 
!q. do la aK. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97^ 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana. 116 1171 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 112 114 
Obligaciones Hipoteca-
rias ¥ . C . Clenfuecos 
á Víílaclara. . t . K. 
id. id .id. segunda. . N. 
la. primera r rrouarrtl 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara fe 
Holguín N 
td. primer» Son Cayeta-
no á Vlñales. . . . 5 15 
Beños hlpotecarioe Ae la 
Cosapañia da Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 110% 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 98 98 
Obligaciones gis. (perp»-
tuaH) eoDsoiidadaa de 
los F. C. de la Haba-
na 111 H7 
Boros Copaflla Gas Ca-
bana. . :. tí 
Sonoc de la Repflbllea 
de Cuba erar, i dos en 
1896 á 1897 107 115 
Bonos secunda Hipóte* 
The Matanxaa Waten \ 
Workee. J* 
P R E N D A S 
¿CORBE V B E L BIESGO 
D E PERDÍ RLOS POR 
GKJ ARD ARLOS E X SU 
CASA? ¿POR QUE E X -
TONCE3 NO ALQUILA 
VD. UNA CAJA DE S E -
GURIDAD.' E L COSTO 
ES I N S I G N I F I C A N T E . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA IJNCENDIOS 
EstatiMa en la M m el ala 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 53 años de existencia 
w úo operaciones contlauai 
CAPITAL respon-
8abl* $ 481942,19H{ 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S i . e i í l . w i g 
Asegura casas Ce tnaposterra sin na 
dera, ocupadas por familias. & 25 ccntaTo 
oro eEpañol por 100 anual. 
Asegura casas de marcposterla ext» 
rionaonte. con tablquería interior é 
manipostería y lo? pisos todos de maden 
altos y bajos y ocupados por famillM 
á 32Vfe centavos oro español por 10Í 
nn ual. 
Casas de madera, cubiertas cotí tejai 
pizarra, metal 6 asbestos y annque ni 
tengan los pisos de madera, habitadas w 
lamente por familia, á 47% centavos ort 
español por 100 anual. 
Casas do tabla, con techos de teja» di 
lo mismo, habitadas polameate por f* 
millas, & S5 centavos oro español por 101 
anual. 
Los edificíoe de madera que tengan es 
taMecImlentos com bodegas, café, etc. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, s 
la bodeg-a está en escala 12, que psp 
$1.40 por 100 oro español anual, el ed! 
Ocio pagará lo mismo, y así suceslvamea 
te estando en otras escalas; pagasd* 
siempre tanto por el continontfc como poi 
el contenido, 
Oflc'nas: en bu propio edificio, Emp» 
drado 34. 
Habana, Noviembre 30 de 1908. 
C. S941 
¿ 5 
B A N G O M C I O N A L D E C U B A 
L A M U T U A D E N U E V A Y O R K 
OONPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
GRASDIOSOS RESULTADOS OBTENIDOS 
Esta acreditada compañía, la más antigua del mundo y qne es tan co-
nocida y popular en la República de Cuba, no sólo ba cubierto todos sus 
gastos -durante el año pasado del fondo destinado á ese efecto, sino que 
quedó un sobrante á beneficio de los asegurados de 
$4.175,711-86. 
Durante las 65 años de su existeneia ha pagado á los tenedores de pó-
lizas y beneficiarios de las mismas, la enorme suma de 
$782,535,066-00 
lo que excede en más de 175 millones de pesos la suma pagada por igual 
eonv̂ ipto por euaiquiera otra Compañía. 
Durante los dos últimos años elo-eto hecho por la Compañía a cual-
quiera otra de que comprobara un aumento igual en los dividendos de-
clarados á los asegurados, no ha sulo aceptado. p 
Llamamos la atención del público en generral, y de nuestros asegura-
dos y los que piensen asegurarse en particular, á algunas de las ventajas 
positivas que* ofrecen las nuevas pólizas de esta liberal Compañía. 
Se conceden 30 días de gracia para pago de premios: falta de restric-
ciones en cuanto á residencia y viajas, servicio militar y naval; dividendos 
pagaderos desde el final del primer año. ya se pague ó no el premio si-
guiente. Préstamos en cualquier tiempo del año al 5 por 100 qne no se 
cobrará adelantado. 
Pondo destinado á dividendos para fl año de 1908, 
más de $8.000,000-00 
Los dividendos pueden retirarse en efectivo, aplicarse al pago de pre-
mios. acMimuUrse al y por 100 de 'Steiés computsto. El dividendo de ci-
te año importan aproximadament el 8 por 100. 
Las nuevas póÚaas contienen otros muchos beneficios que s"1 explica-
rán á qu'en los solicite, dándonos su nombre, d're".j ('n v edad. 
Se solicitan agentes activos con referencias, 
HENRY BENNETT, Director General. 
Edificio Loríente, Amarguea 11, Apartado número 151, 
Teléfono Núm. 72. 
Gremio de Fondas de la Bato 
For orden del Sr. Alcalde de. I a , ^ u e 
el Síndico del Gremio cita 4. todos lo- " 
ños do Fondas para que asistan a -u 
mlc lüo Obrapia número 62. el dIa ( 
corriente mes para tratar de 'o.Jfjf ^ter, 
Festejos Invernales y Presidenciales e" ^ 
diendo que el asunto es de ¿5!* 
pilco á todos los agremiados su puntuw , 
tenCla E l Síndico del Gremio. 
Manuel Seoan». 
C. 405!> 
A - V I S O 
Participamos ft. nuestros amigf» de 
esta fect ba que habiendo terminado en tes, contrato que teníamos con Mr. í- j 
ra que nos ^presentara deben r ̂  6r 
rectamente & nosotros corre 
nes con que deseen f^J^^^co. 
New Orleans Furnituie Mfg gHT 
por J Vlce-Presidente-jj 
18131 
C A J A S R E S E E W ! 
Las tenemos en 
y 
nuestra Bóve-
da construida con todos los 
lantos modernos y las a l q u ^ ^ 
para guardar valores de 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. ^ 
E n esta oficina daremos 
los detalles que se ^ e e n . 
Habana. Agosto 8 de 
C 2H« 
m i i s 
Las a l q u i l a m o s ^ j j 
Bóveda, c o l i n o s . V* 
los adelantos ^ ^ c ^ 
guardai- a c c i o n e s , " ^ 0u: 
todia de l o n T l e s dirUí Para más inlon» ' ^ 
8 3 á n u e s t r a o t i c ^ 
r a n ú m . ! • . A 
J ? . V p m a n * * 
coXjB¡BOS) ^ 
C 6-16 C. 3783 




Üi distinguido compañero en el pe-
riodismo, Héctor do Saavedra, nos 
ofrece la oportunidad de insistir, me-
• r dicho, de volver á insistir, sobre 
sunto tan importante como el de las 
retomas urbanas, acerca del cual 
tantas veces hemos discurrido en este 
niismo sitio. 
Kl referido escritor considera abso-
lutamente necesario para convertir á 
iá Habana en atrayente estación de 
ivierno, que se atienda con esmero á 
la urbanización do muchas de sus ca-
lles, al cuidado de sus paseos, al em-
bellecimiento de sus principales ave-
nidas, á la creación de verdaderos 
parques con el arbolado suficiente á 
resguardar al público do las moles-
tias'del sol y á otros menesteres igual-
mente beneficiosos para el ornato y 
la salubridad de la que es por dere-
cho propio la primera población de la 
República. 
Estamos do acuerdo en lo que res-
pecta á esos detalles, que tienen in-
discutiblemente suma importancia 
nara los que, como nosotros, estiman 
mdispeusable al desarrollo, á la higie-
Me v á la elegancia de h ciudad el 
aconietimionto do obras mediante las 
cuales desaparezcan del tránsito pú-
blico esos enormes postes de madera 
que constituyen un verdadero estor-
bo para la libre circulación de los 
peatones, y esas grandes vallas anun-
ciadoras que se ha dado en la flor de 
ooiocar en los sitios más céntricos, 
fAii escándalo do la simetría y del 
sentimiento estético. 
Las campañas que se emprendan en 
este sentido deben ser y son, efecti-
vamente, de interés general y hacia 
dlias debe converger la atención del 
público, de igual manera que las sim-
patías de las corporaciones y el apo-
yo efioaz de las autoridades. Porque 
si está en la conciencia de todo el 
mundo que la Habana reúne condicio-
nes excelentísimas para ser una esta-
ción de invierno privilegiada, tam-
bién lo está que esas condiciones, pa-
ra que resallen y se impongan, nece-
sitan que se les favorezca con proyec-
tos é iniciativas que sirvan d-e com-
plemento á la obra espléndida de la 
naturaleza. 
•Qué importa que aquí tengamos 
buen clima, cielo radiante, mar azul, 
paisajes soberbios, si nadie sabe apro-
vecharse de tales ventajas y á la in-
dolencia del pueblo respondo el eneo-
gimienlo de hombros do los que ad-
ministran y guían? ¿Do qué nos sirvo 
poseer la primer;! materia, lo funda-
Meníal. (pie es la tierra exuberante 
y pródiga y un ambiento oxigenado 
y fresco, si no nos resolvemos á ex-
plotarlo con firmo voluntad é inteli-
gencia? 
No queremos ser injustos; no pre-
tonr!emos culpar sin atenuaciones la 
gestión del Ayuntamiento. Es más: 
reconocemos en éste un buen deseo, 
«na intención excelente, y sus propó-
s^s respecto á la imposición de tri-
b ontos á los anuncios •callejeros y á 
|la creación de un gran parque, son de 
I 08 I116 honran á cualquier organismo 
y colocan muy alto su prestigio. Pe-
rf) esos propósitos de poco sirven si 
nô se llevan pronto á la práctica, y 
su finalidad es bien dudosa si 
no descienden de la región de la fan-
tasía al terreno positivo de la reali-
dad. 
E l Ayuntamiento de la Habana, si 
ha de responder á sus obligaciones, si 
los que io forman han de hacer but-
ilos los compromisos contraídos con 
el pueblo, tiene jue atender ne'cesaria-
mente las excitaciones de la prensa 
en lo cine éstas tengan de prácticas, de 
razonables y juiciosas. Y si esas 
excitaciones son como las que noso-
tros le hacemos en el presento ar-
tículo, si esas excitaciones se dirigen 
principalmente á que el Municipio es-
timule y íavorezca las iniciativas pri-
vadas, mejore las calles, ornamente 
los paseos, fomente y proteja ios par-
ques y haga cumplir á todos las orde-
nanzas municipales, entonces no ca-
ben disculpas, no puede haber pre-
textos para desoírlas. 
E l Diario de la Marina, que en 
todas las ocasiones se ha cuidado con 
preferencia de lo que respecta al or-
nato y á la higiene do la ciudad, y que 
considera que ésta puede ser en no le-
jano tiempo eí centro d-el turismo más 
favorecido por los excursionistas ricos 
de las repúblicas vecinas y aún do 
otras partes, espora que el Ayunta-
miento, adeonás de ocuparse en com-
binar un ¡buen programa de festej »s, 
como lo viene haciendo eon aplaus.) 
dé la opinión sensata, atienda también 
eon preferencia á las obras de em-
bellecimiento urbano que se considere 
más necesarias, pues mientras no se 
haga lo que se debe en este sentido, la 
capital de la República no ocupará el 
rango de ciaidad cosmopolita que le-
gítimamente le corresponde. 
B A T U R R I L L O 
De toda conforanidad con el crite-
rio sustentado en reciente editorial do 
este diario: la extensión nniversita-
ria, y el carácter .práctico de la ense-
ñanza, son las dos coluimnas sobre, que 
debe descansar el edificio de nuestra 
cultura. 
Desde que están cerrados para los 
niños provincianos los altos centros 
docentes, desde que la instrucción su-
perior queda reservada para los ricos 
y para los que por accidente viven á 
cien metros de ios Institutos y de la 
Universidad, la alta cultura no puede 
alcanzar sino á ¡imitada porción de 
la sociedad; y ni es justo eso, ni con-
veniente al desenvolvimkmto de las 
energías nacionales. 
Precisamente por eso ha podido de-
cirse de nosotros que ofrecemos al 
nnindo. junto á contadas perfectas in-
telectualidades, grandes masas; ejem-
plares de talento y erudición, tan 
completos como los de los países más 
adelantados, y turbas ayunas de ios 
más rudimentarios conocimientos. 
Y es que durante la colonia no exis-
tían las escuelas rurales, ni eran en 
bastante número las urbanas, ni se 
observaba el precepto de la enseñan-
za obligatoria, ni los ayuntamientos 
remuneraban al profesorado en for-
ma estimuladora. 
Ello no obstante, cierto número de 
colegios incorporados á los Institutos 
Piovinciales. en los tiempos siguien-
tes á la paz del Zanjón, hicieron nu-
merosos bachilleres más ó menos bien 
preparados para los estudios univer-
sitarios; y de ahí salieron no pocos 
de los actuales médicos y abogados, 
ingenieros y peritos. Pero con el au-
mento de aulas y la ordenada remu-
neración, los mejores maestros de 
aquellas colegios entraron en la En-
señanza oficial, cerrando sus plante-
les. Asignaturas que ellos explicaibau 
entonces, quedaron proscritas del 
plan de estudios. La enseñanza vino 
á ser estrictamente primaria, con pér-
dida de muAo tiempo; pues antes las 
horas de clases eran más, los sábados 
eran tan lectivos como los lunes, y al 
interés del maestro privado, ganoso 
do la aprobación del .padre que paga-
ga, sucedió la indiferencia de algunos 
maestros, burócratas en el fondo, 
aves de paso qne no querían envejecer 
entre pupitres, ó amenazados por la 
inseguridad, y, como tales no muy ab-
negados. 
Y es así que sin verdadera decisión 
del magisterio, ni buena asistencia es-
colar, se advierte en los libros regis-
tros de las escuelas primarias que al-
gunos muchachos, debiendo concurrir 
durante novecientas horas del año á 
clases, no asisten á tresciontas. de las 
cuales hay quo deducir los recreos. 1 
tiempo empleado en la preparación do 
lecciones, lista de concurrentes y 
cantos patrióticos. 
No es posible pedir más adelanto en 
tan poco tiempo aprovechado. 
A los quo censuran los actuales mé-
todos, y á los que dudan de las apti-
tud de los maestros cubanos, yo les 
invito á que pasen al aula donde se 
educan sus hijos, suanen los mimitos 
utilizados en el año, y comparen lo 
que sabían en Septiembro cim lo tyQ i 
saben en Mayo, y reconocerán conm;-
go que no cabe exigir más. 
El sistema, sin ser perfecto, es bue-
no, los educadores, sin estar garan-
tizados en su derecho por la ley, ge-
neralmente e-amplen. Los maies son 
dos: que se desperdicia mucho tiempo 
hábil, y que las familias no cuidan do 
aprovecharlo mejor, alentando antes 
qne combatiendo la modorrería del 
chiquillo. 
Raro es el viernes de todas las se-
manas, en que la^ escuelas rurales tie-
nen buena asistencia. Siempre que 
llega una de nuestras numerosas fies-
tas nacionales y locales, el niño se to-
ma el asueto desde la víspera, y lo 
amplía hasta el día después. ¿Para 
qué va á asistir un día escalonado? 
¿Cómo va á ir el pobrecito, estro-pea-
do do ios paseos del dia anterior? 
¿ Por qué mandar hoy á la niña, si 
hay que torcerle los bucles y probarlo 
el vestidito? Y con parecidas futile-
zas, las madres mismas roban dias al 
estudio, sin perjuicio de culpar luego 
á la maestra del exiguo adelanto. 
Educación dada de tan mala gana, 
unida á las dificultades económicas, 
y luego ©i carácter en muchos casos 
empírico de la enseñanza y el cierre 
de los horizontes -para el niño campe-
sino, determinan el actual estado, 
traen esta situación en que gastando 
el país millones en instrucción públi-
ca, poco aprovecha el beneficio á los 
que lejos de las grandes urbes viven. 
Haibiamos ele llegar al punto de exi-
gir de los Municipios que costearan la 
estancia en la capital de cierro núme-
ro de los más inteligentes niñ.)s, para 
que también los pobreeitos pudieran 
llegar -k gr.iuic-; kbuiüures, cjmo Mor;-
roe y Lincoln, hijos de agrio ch ores, á 
celebridades mundiales llegaron Ha-
bríamos de disponer la gratinidad do 
la segunda enseñanza, para que mu-
chos talentos naturales no quedaran 
ahogados al llegar al pago do matrí-
culas nniversitarias y compra de li-
bres. 
Y luego, que ni siquiera hacemos 
agricultores. En las escuelas rurales, 
en las enclavadas en zonas product'j-
ras, en Centrales y vegueríos, no es 
precisa la enseñanza de cultivos, abo-
nos, fenómenos físicos, ni de nada de 
eso que debiera sustituir á la vieja 
rutina. Se ha dejado la asignatura 
agrícola, para el maestro que buena-
mente quiera enseñarla, si prueba su 
compotencia; y ese es un absurdo. 
Nj siquiera tenemos, en el inmenso 
arsenal de textos escolares, nn breve 
manual de esa materia. 
Para enseñar á leer tenemos textos 
de Cyr, Arnold, Serie Moderna, Lec-
tor Moderno, Lector Americano, de 
Borrero, La Torre, Aguayo, Parrilla, 
Heredia. y qué sé yo cuántos más. 
Enseñamos la fisiología en obras de 
Foster y Borrero; tenemos Geografía 
casi exclusiva de los Estados Unidos 
y más de una historia de la nación 
vecina, y no hay un mal tratado de 
ciencia agrícola para que" los hijos de 
vegueros y colonos rectifiquen los 
prejuicios de sus padres. 
Se sigue sosteniendo que la siembra 
tal ha de hacerse precisamente en la 
menguante de tal mes, y el corte tal ha 
d" realizarse á los tantos días de la 
siembra, por costumbre, sin la mennr 
noción de los accidentes atmdsféricos, 
de Jas sales del terreno, de la hnmedad 
de las hitas capas ó la mayor fuerza 
de los rayos solares. 
Y cuando el chiquillo campesino 
salo de la escuela, á que ha asistido 
diez semanas del año. conociendo los 
nombres de todas las piezas de su 
aparato óseo y sabie-ndo en qué año se 
efectuó la batalla de Bunker-Hill, no 
IleVa a! bogar un solo conocimiento 
nuevo sobre materias que han de 
constituir la ocupación de su vida ; y 
pasa al pértigo de la carreta ó al 
manejo de la rastra, eon la misma 
educación que tuvieron su abuelos. 
Yo haría obligatoria la enseñanza 
1 'V'-CH y práctica de la agricultura, 
en as eseaelas fuera del recinto ur-
bano; teóricas con la explicación.prác-
ticas con la siembra en pequeño, el 
uso de instrumentos y empleo le 
agentes químicos, y las pequeñas ex-
posiciones de productos de la comar-
ca, para comparación y ejemplo; y 
<*n las ciudades, en vez de esas ense-
ñanzas epecia'es á dosis homeopáti-
cas, que consisten en llevar del aula 
común á la de Sloyd veinte niños, que 
mientras se alinean, toman los ins-
trumentos y oyen la explicación, gas-
tan diez de los treinta minutos de cla-
se práctica, estaiblecería escuelas de 
artes y oficies en pequeño, con niños 
que ya supieran 1eer y escribir, y á 
que concurrirían los sábados, que no 
son lectivos, los alumnos mayorcitos 
todavía necesitados del libro de Agua-
yo y de la ari' -ética de Casado. 
Menos canto, menos declamación v 
menos discursos, y nn poco más de 
trabajo mamial de utilidad segura al 
día de mañana, darían á mi ver mu-
cho mejor resuitado, con el mismo 
gasto que al presente. 
joaqütn n. ARAMBÜRTJ. 
J l A p r e n s a 
. . .Y sépase E l Liheral que no nos 
gusta discutir sobre Gramática : la es-
tudiamos con ahinco, pero no para en-
señarla á los demás, que ó la conocen 
ó no la necesitan. Y sépase que si hoy 
salta la réplica, es con harto sentimien-
to : y es por no dejar encima las cuatro 
ó cinco columnas que tuvo la bondad 
de dedicarnos: todo, porque nos resis-
timos á aceptar una lección que nadie 
le pedía y que sobre estar mal d<t<La, 
no merecía la pena. 
Y volvemos á decir que está mal da-
da, aún expuestos al peligro de que el 
colega nos endilgue todo un mimero; y 
es que no nos convencen sus razones, 
que expuestas con lealtad son estas 
dos: 
1. *—La a indicativa de movimiento, 
que nosotros defendemos, encuéntrase 
incluida en el abajo—(á—bajo)—. Y 
2. *—Gran número de diccionarios y 
de autores prescinden de tal á :—de 
ai-riba ahajo. 
A la razón primera contestamos— 
después de suplicar á E l Liberal que en 
su réplica deshaga nuestras cosas tan 
escuetamente como se las exponemos—: 
1.°—Que también en las palabras Gua-
dix, Guadiana, Guadalete, Guadalqui-
vir, Guadarrama... está incluida la 
palabra rio (Guid); y no obstante se 
dice en castellano: el río Guadalquivir, 
el río Guadiana.. . Más aún: los voca-
blos algodón, alhaja, albeitar. albor)wz. 
almacén, alfiler.. . en rigor son godon 
(colon), haja, beitar, bornoz, macén 
(maglizen), filcl (hil i l); el al que se 
les prepone es un artículo: y no obs-
tante, en castellano se dice: el algodón, 
la alhaja, el ^beitar... Más aún: aquí. 
es una contracción de eecu (equiv de 
ecce) é hic; y á pesar de que va en 
esa palabra incluido el he, ordénase 
que se diga he a q u í . . . 
Y eso, que en estos vocablos no se 
puedo alegar esta razón: 2,a—'Cuando 
se necesita marcar una relación distin-
ta de la expresada por cualquiera de los 
términos entrantes en la palabra com-
puesta, naturalmente, es preciso jun-
tarle otra palabra que. la marque: por 
eso decimos r-on- conjunción (con con-
jnnción), con constancia, (con cov-s-
tanoia.,.) Abajo está en las mismas 
condiciones: aunque eompnosto de á-
y bajo, significa propimnente en la par-
te- inferior—: y en esta expre-
sión en la parte inferior, no hay rela-
ción ninguna de wommienio: por el 
contrario, la hay de reposo. Si. pues, 
queremos expresar el movimiento, te-
nemos que juntar á esa dicción otra que 
nos lo señale. 
3. °—De abajo, sale ahajar, como de 
arriba, arribar: la misma á d-c los ad-
verbios encuéntrase en los verbos mM-
cadios: y Cuervo—á quien nos cita E l 
lÁberal.—d ícenos que con los verbos de 
movimiento los infinitivos piden á: vi-
no A ver lo que ocurría. . . Vino a 
A-bajar la cabeza de muchos cortesanos 
orgullosos. .. x 
4. °—El Liheral nos ^nseña que en la 
a de abajo está incluida ya la relación 
de movimiento adonde. . . Pero es el 
caso que eea á. tan intimamonte unida 
con el bajo, no podría entonces seña-
lar más quo la tal relación: y siempre 
indicaría por lo tanto el movimiento 
pedido: por desdicha del colega, no es 
así; y se dice por abajo, desde abajo, 
hacia abajo, de abajo, hasta abajo, pa-
ra abajo.. . Donde se ven las relacio-
nes todas expresadas por el por, desde, 
hacia, para, ds. . . sin que el a del aba-
jo tenga fuerza para indicar movi-
miento d\e ningún género: razón esta 
que confirma y se confirma con las 
dos que la preceden. 
5. °—Abajo y d-ebajo siempre son ha-
jo—dice Nieto.—Y continuamos noso-
tras: bajo es la paiaibra base de la com-
posición : en un caso lleva á, en otro 
de : preposiciones ambas que encierran 
su relación correspondiente: ahora 
bien: no es lo mismo de de-bajo, quo 
debajo: sacó la espada debajo de la ca-
pa: sacó la espada d-e debajo de la ca-
pa,: tampoco, pues, es lo mismo corrió 
abajo (hasta cansarse) que corrió á 
abajo (á escuchar). 
6. °—A, es equivalente de hacía, pa-
r a . . . . la Academia nos lo dice y po-
ne varios ejemplos que lo prueben: tfe 
fué á (hacia) ellos como un león: á 
(para) beneficio del públ ico . . . Pode-
mos, por lo tanto en ciertas casos en 
lugar de ese hacia ó de ese para colo-
car un a:—Voy para abajo:—voy A 
abajo.. . Esta es una razón, y no una 
regla, y ya se ve que nosotras no ad-
mitimos ese choque de vocales: el que 
afirmemos que en riguroso castellano 
debiera decirse así, no es pretender 
que se diga: que sabemos tan bien co-
mo el colega cuanto busca nuestra 
idioma la armonía de sus clausulan 
Hay más razones aún, pero nrmeft 
acabaríamos si quisiéramos tratar esta 
cuestión como podemos tratarla; por 
su parte, E l Liberal pide que le diga-
mos otras cosas, y teniendo las manos 
en la masa, nos parece oportuno com-
placerle. 
Ello es que el colega so creyó que 
nos iba á asombrar con las columnas 
dedicadas por él á esta nonada; y su-
poniendo á. más columnas por su par-
te mayor asombro por la nuestra, bus-
ca textos, copia textos, y nos da unos 
conseje» qiw ya ya.—Más aún: nos 
califica de ligeros, de aturdidos, por-
que, como él, no acudimos á fuentes in-
discutibles—algunas ¡oh prodigio! 
primitivas. 
Y ¿cuáles son esas fuentes?—nse di-
rá. La primitiva, es el Diccionario de 
la Academia española, de 1726. Ya 
ven ustedes que no es tan primitiva: 
E l Liheral no conoce el Tesoro, do Co-
varrubias, anterior casi en ci-n años 
al primer Diccionario que él nos saca: 
y es una lástima á fe; porque si lo co-
nociera, sabría E l Liberal quo la Aca-
demia, siempre amiga de copiar, co-
pió en el 1726 la frase dé arriba aha-
xo tal como en el Tesoro la encontró; 
y en todos los diccionarios que siguie-
ron no hizo más que repetir lo quo en 
el primero puso: solo en el de 1817, 
en vez de abaxo, escribió ahajo—. Ha-
dó ese error, disculpablo. en Covarru-
bias. y lo acogió, como acogió tantos 
otros: y decimos disculpable, y aún 
quizás intencionado, porque Covarru-
bias, como nosotros y como todos los 
escritores que nos cita E l Liheral, aun-
que sabía que la á era necesaria gra-
maticalmente, y que nadie podía rccha-> 
zarla, prefiría suprimirla para evitar 
el choque consabido. 
Vea, pues, E l Iliberal como nuestras 
investigaciones lexicográficas van más 
allá que las suyas: y bastante más allá, 
como puede probar, si es que se empe-
ña. Y porque van más allá, en estas 
cosas no nos sujetamos al diccionario 
académico que E l Liberal recomienda: 
sabemos las errores que contiene, y en 
esta misma palabra, arriba, advertirá 
eí colega que no se hallan frases como 
las que siguen: 
—Andar arriba y ahajo.. . Andar 
de un lado á otro, atareado. 
—Ilacérsele ó uno algo cuesta oiTU 
ba:—encontrar demasiadas dificulta-
des en una casa. 
—¡Arriba, pelele!... 
—Arriba de tanto... (tiempo, can-
tidad . . . ) 
—Arriba y ahajo.—Jugada, en el 
Monte. Etc. 
Ya ve, pues, nuestro colega lo que 
puede esperarse de esas fuentes. Y 
como le exponemos las ideas según se 
nos ocurren, note esta: antaño (y. Co-
varrubias) se escribía acercén, asa-
biendas, acuestas, atienlo: hogaño, á 
cercén, á sabie/tdas, á tiento... Y, 
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
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F A B B ¡CANTE 
Teniente Rey y Com pos tela 
alt 14-6D 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Estfi 
afección tan dcfiagradable se cura con 
una taza de T E JAPONES del doc-
tor González á has horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado la salud con el TS JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
sé," calle de la Habana número 112. 
esquina á Lamparilla. 
¡nysecion 
grande. 
1 i dias la 
C. 3963 I D 
B i e n o r f n ¿ i a , G o n o r r -
' E t p e r m a t o r r e a . L e u c o r r e a 
fó Flores Blancas y t,od» filase (t* ¡flnjos, por antî nos qne seaa. lOaractizada no causar Estrecbeoee. |Un espoclflco para toda enfermo-mucns.v Libre de Tnnnno. i venta en todas la ?rep»r»da éaicsHMte dot 
J t e Etíhs Cteunca! 
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rI*J " ¿ ^ S a t S r í i n ^ Por la casa 
út Madrid P(no Calleja FernAndez. 
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^ d i r i e i í ^ fe D1"dania Batailleur 
^ j a m i / ^ ^ ^ 3 ^ i* ^ton-
[* en e d , 0 h o ^ Rp ^ahía riete-
W e r ^ ü l T d l ' l a ^ ^ P e 1 i t . 
'^•Ua ;V',l,! 01habpr conocido á 
* ^ con v' . 1,,S r<wWas, atra-
tonda n V^lo p^o la plaza rio la 
^ de n^f 1Zan,\0íic Por Pntre la 
Kra \ l ^ a v e n i d a . 
Vulgaroríflta UDa varonii mujer: 
a a W a \ • conmovían en ma-
T' ' ^ W i / no ser Por ^ voz del 
^ ^ r a L5 ^ t l e r ^ sombran de la 
vld^eato . ,lera internado in-
- Por 10S Indares deaconn. 
cidos en que el adolescente se htbía es-
cabullido. 
E l canto del idiota la hizo rectifi-
car su primera intención. /, Sería Franz, 
en efecto? Los vacilantes rayos que des-
piden los reverberos, pueden engañar á 
los ojos, imprimiendo á los objetos for-
mas caprichosas, que la imaginación 
tergiversa por lo general. 
En su repentina ineertidumbre, se 
volvió la favorita hacia la Rotonda: 
sus ojos se fijaron entonces en un pun-
to luminoso que brillaba entre la obs-
curidad del peristilo. 
•Cesó por último su vacilación, y con 
paso firme se dirigió 'hacia aquella luz, 
que la atraía con irresistible fuerza. 
Atravesó la plaza, y se detuvo de-
lante de la tienda del viejo Araby. 
En el instante do fijar eon más ten-
ción su mirada en aquella luminosa cla-
ridad, reconoció un carruaje elegante, 
que. avanzando desdo el castillo de 
Eau. penetraba en el barrio del Tem-
ple. E l cochero detuvo los caballos cer-
ca de la iglesia ée Santa Isabel; bajóse 
el lacayo, abrió la portezuela, despliego 
el estribo, y un hombre cuyo perfil de-
saparecía entre una ancha capa des-
cendió sobre el pavimento de la calle. 
—Esperad aquí—dijo el embozado. 
El lacayo recogió el estribo, cerró la 
portezuela, y comenzó á pasearse de-
lante de la iglesia, mientras que el co-
p.berA dormilón tan infatúrable como 
todos los de su oficio, se acomodó en el 
pescante, y comenzó á echar un sueño. 
p]l embozado se puso á caminar por 
la calle, dirigiendo sus pasos hacia la 
Vendóme. 
Marchaba con la brevedad y el des-
pejo propio de un joven: la forma con 
que llevaba colocado su sombrero, daba 
á conocer en él cierto gusto, cierta pre-
sunción británica; bajo las alas de 
aquél brillaban los abundantes bucles 
de su cabellera; el cuello de la capa ve-
laba la mayor parte de su rostro. 
La calle de Vendóme muestra toda-
vía uno de lo.s lienzos del antiguo do-
minio de los hospitalarios caba-lleros de 
la Orden de San Juan df* Jerusalén; 
aunque confina con el brillante París, 
hallándose próximo al silencioso Ala-
rais, contrasta su tranquilidad y su si-
lencio con el eterno movimiento y con 
la interminable algazara del bulevar. 
Entre la solitaria calle de Vendóme y 
aquel grupo de teatros que se dirsputan 
las inconstantes labores del pueblo pa-
risiense, sólo media una breve línea de 
edificios. Pero ¿qué importa? Aquella 
línea de casas es un mundo; porque, 
aun cuandn sea tan corta c insignifi-
cante la distancia, media entre uno y 
otro término la locura y la alegría, 
y la melancolía y silencio'de los desier-
tos. 
Nuestro embozado alcanzó, según 
ciueda dicho, la calle de Vendóme; y .si-
guió caminando por ella en la línea de 
la obscura acera, con la apariencia de 
un hombre en el apogeo del vigor, de 
la elegancia y de la fortuna. Sin em-
bargo, á pesar de su continente mar-
cial, no eran sus pasos tan seguros co-
mo parecían serlo.'Los pliegues de su 
capa disimulaban mal la oibesidad de su 
cuerpo; en ima palabra: eran vanos los 
esfuerzos que hacía para aparentar ser 
joven. 
P]s eminentemente peligroso marchar 
eon semejante arrogancia en tiempo de 
Carnaval; las gentes, poseídas de las 
locuras propias de esa época del año, 
escarnecen sin piedad á los bellos Nar-
cisos, y son más crueles é inconsidera-
das todavía con aquéllos que á los cin-
cuenta años pretenden parodiar las de-
licadas formas y los humos altaneros 
de la adolescencia. Pero el hombre de 
que se trata mareha.ba. afortunada-
mente para él, sin hallar en su camino 
solitario nadie que pudiera verle ó cri-
ticarle. Algunos personajes muy raros 
que corrían chanceándose ridiculamen-
te enmascarados por la galería de Ven-
dóme, ó algún indigente que por casua-
lidad vagaba por aquellos espacios; he 
aquí todo lo que daba testimonio de 
que el desconocido marchaba por un 
país habitado. E l pasaje ó galería de 
Vendóme, se hallaba tan desierto y obs-
curo como la calle; sus reverberos de 
gas comunicaban á aono] aiiio melan-
cólicas tintas, que iluminaban apenas 
las puertas de las tiendas. 
Al llegar al ángulo que forman las 
dos calles de Vendóme y de los Pozos, 
el desconocido se dirigió hacia el Tem-
ple. 
E l viento agitó entonces los rígidos 
pliegues de su capa, que flotaron im 
breve espaeio: entonces apareció nues-
tro personaje vestido con un paleto 
blanco. 
E l caballero M. de Reinhold procuró 
contener los desordenados movimientos 
y las fluctuaciones de la capa; mas el 
viento, descargando sobre él una nueva 
ráfaga, amenazó arrebatarle el sombre-
ro, por lo cual no pudo menos de 
abandonar la capa, y acudir con am-
bas manos á retenerle. 
Después de este breve accidente, 
prosiguió gruñendo su camino, sin de-
tenerse hasta llegar frente á las corti-
nas que velaban al taberna, de la "Ji-
rafa." 
El mostrador de Juan se hallaba com 
pintamente ocupado. La vieja "Jira-
fa'' aparecía en su primer término, 
más gruesa, más colorada y más risue-
ña que nunca. Volcaba, el vino, casi for-
mado de agua cargada de palo de cam-
peche, dentro de los vasos de sus pa-
rroquianos, tan cuidadosamente lim-
pios, que daban ansia üe beber. Acom-
pañaba su ocupación con lisonjeras 
frases, dispuestoSj como si fueran gra-
nos de pimienta, para animar á beber á 
los que se habían cansado ya de ha-
cerlo; su dialecto, formado por una 
mezcolanza de alemán y francés, co-
municaba todavía más originalidad á 
sus conceptos. 
Su esposo, el tabernero Juan, colo-
cado en el extremo opuesto del despa-
cho, se dignaba conversar amistosamen-
te con la parte grave de la asamblea. 
Hemos dicho que se dignaba conver-
sar amistosamente, porque Juan pasa-
ba en el Temple por hombre que tenía 
el riñon bien cubierto. 
Hallábanse entre, m auditorio dos 6 
tres de los convidados que en la víspera 
hemos visto reunidos en la sala reser-
vada de la 'Jirafa"; pero faltaban la 
mayor parte. Ni estaba allí el honrado 
Hermann, ni el buen ropero llans 
Dorn, ni Pritz, el sombrío correo de 
Bluthaupt. La asamblea se componía 
en su mayor parte de gentes que no co-
nocemos, y que. en verdad, no estamos 
interesados en conocer. 
Citaremos solamente dos personajes 
privilegiados, que se agitaban y ani-
maban con los dichos y sonrisas de la 
"Jirafa." 
(Continuará). 
Piense usted, loven, que to-
mando cerveza de TjA T K O P I » 
C A L lleg-ará á neio. 
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i porqué? Porque la relación que bulle 
en la á no estaba bien imbuida en la 
palabra siguiente: no eran dos cuerpos 
con un alma sola: cuando en la pala-
bra ahajo no as hizo lo que en las an-
teriores, por algo debió ser. á no du-
dar: él algo, ya queda expuestô  
Palta explicar aún á E l Liberal por-
qué Cuervo.—la única autoridad de 
peso entre todas las que cita—no se ad-
hiere á lo del á; cosa esta que sabría 
E l Liberal si en vez de andar rebus-
cando textos... textos para salir del 
paso en este punto, manejara con 
constancia esos autores: fáltanos ex-
plicarlo, repetimos: pero por hoy. bas-
ta ya, y si el colega se empeña, ya lo 
'haremos otro día en un artículo apar-
te: es asunto un poco largo. 
Y leñemos que hablar de otras cues-
tiones. 
Por ejemplo, de la siguiente—que 
trató IJÜ. Lucha ayer, y que por fortu-
na nuestra no requiere comentarios: 
Algunos colegas se hacen eco de 
•las dificuita'des con que tropiezan los 
directores del liberalismo en la combi-
nación del personal que ha de servir 
para la inauguración del nuevo go-
bierno ; y no faltan quienes aseguren 
que esas dificultades darán al traste 
con la coalición liberal.—Nos atreve-
mos á asegurar que hay exageración en 
todo lo que precede. Dos partidos como 
•los que se coaligaron tenían necesaria-
mente que abrigar en su seno mucha 
gente con aspiraciones, con aspiracio-
nes legítimas se entiende, y es natural 
que procuren satisfacerlas los que han 
visto al cuerpo electoral pronunciarse 
en favor de las agrupaciones á que 
pertenecen. En todas partes ocurre así. 
y en todas partes todos los .partidos 
tropiezan con esas dificultades; sin 
que el problema que las distintas aspi-
raciones plantea se estime irresoluble. 
Nada tiene de inquietante que al ge-
neral José Miguel Gómez y al doctor 
Alfredo Zayas los soliciten ahora sus 
partidarios, reclamando puestos en la 
administración. Están en su derecho 
los que tal hacen, y ellos tienen la obli 
gavión de acogerlos sin impaciencias ni 
mal buraor. Examinando esas peticio-
nes, los directores del liberalismo pro-
curarán satisfacer todas las que sean 
posibles, conciliando el interés gene-
ral con el particular, y de ese modo 
organizarán la administración liberal 
de modo que responda á las necesida-
des del servicio público y á las justas 
aspiraciones de sus correligionarios. 
NO á todos se podrá satisfacer. No hay, 
en efecto, destinos para los doscientos 
mil electores que votaron la candida-
tura coalicionista. Esto lo deben saber 
todos los liberales, aun los de media-
no entendimiento. Mudhos, pues, que-
darán sin colocación en el Municipio, 
en ía Provincia y el Estado; pero esto 
no debe ser, esto no será seguramente, 
causa de conflicto para el gobierno li-
beral, porque sería altamente antipa-
triótico. 
Por nuestra parte, lo decimos sin 
ambajes, no veríamos justificación á 
ningún desprendimiento, á ningún ma-
lestar engendrado en el seno del libe-
ralismo por cuestión de destinos. La 
hora es grave para Cuba. Tiene, por 
vez primera, un gobierno elegido en re-
ñida lucha legal por la mayoría del 
país. A ese gobierno hay que ayudarlo 
á consolidar la República; hay que no 
orearle dificultades por cuestiones se-
cundarias; hay que robustecerlo con 
una actitud de respeto y hasta de sim-
patía, para que no esté preocupado de 
su existencia, para que no tenga que 
consagrar sus energías á asegurarse la 
vida, como pasó á los gobiernos estra-
distas á fin de que se pueda dedicar á 
servir los intereses generales y devuel-




M a r c e l i n o 
M a r t í n e z 
A l m a c é n i s -
t a de J o y a s , 
b r i l l a n t e s 
y M e l ó j e s , 
M y r a l l a 2 7 , 
a l tos» 
Grande y variado surtido de Joyería en 
general. Relojes para señora, oro de 18, 
mate con diamantes. Variedad de mode-
l.s: brazaletes reloj, brazaletes de ca-
dena 18 k. y 14 k.: cadenas de abanico: 
prendedores, aretes con brillants de to-
dos prcios, ysin brillantes. Sortijas con 
brillantes de todas formas; gemelos de 
yugo. Leontinas martelé de todos precios. 
Collares de cadena de todos gruesos; me-
dallas oro" mate con las vírgenes de relie-
ve, de todos tamaños y precios. 
En este almacén la calidad del oro se 
garantiza: no hay nada de cobre con ba-
ño de oro vendido por oro; todo es ver-
dad. 
VENTAS Ali POR MAYOR Y MENOR 
Comisión Consultiva de Asociados 
Presidente: Sr. Ambrosio Díaz. 
Vicepresidente: Sr. Pedro Espi-
nosa. 
Director Veterinario: Sr. Cándido 
Hernández. 
EL F O M E N T O A G R A R I O 
Ayer, á las cinco de la tarde, quedó 
solemnemente inaugurada la Compa-
ñía de Fomento Agrario, constituida 
en esta capital por personas de arrai-
go y respetabilidad en el país, con el 
propósito de alentar las nobles inicia-
tivas del trabajo, que es fecundo ve-
nero de riqueza en Cuba. 
¡Las oficinas del Fomento Agrario 
están instaladas en un espacioso de-
partamento del edificio que ocupa el 
Banco Nacional de Cuba. 
Acudió gran número de personas 
notables, y después de la apertura del 
â to por el presidente interino, don 
Salvador Guedes, los concurrentes 
fueron obsequiados con un exquisito 
lunch, refrescos y tabacos. 
Reciban ̂  nuestra enhorabuena los 
señores que forman el Consejo de Go-
bierno del Fomento Agrario, á quie-
nes auguramos muclia prosperidad en 
su loable empresa. 
He aquí los señores que rigen los 
•destinos del Fomento Agrario: 
Presidente interino: D. Salvador 
Guedes. 
Vicepresidentes: Dr. Raimundo Ca-
brera y D. José López Rodríguez. 
Consejeros: Sres. Salvador Guedes, 
Francisco Paradela y Gesta!, Dr. An-
tonio González Curquejo, Dr. Leopol-
do Caneio, José Casanova, Dr. Vidal 
•Morales, Juan Gaubeca. Manuel Plo-
res, Carlos Morales, Franeisco García 
Naveiro, Julián Linares, Franeisco A. 
Netto y Leandro Sell y Guzmán. 
Beeretarios de la Compañía : Dres. 
Pernandio Ortiz y Femando Sánchez 
de Fuentes. 
Comité Ejecutivo 
Dr. Raimundo Ca-Presidente: 
brera. 
Director: Sr. Francisco A. Netto. 
Secretario: Dr. Vidal Morales. 
Vocales: Sres. Franeisco Paradela 
v Qestal v Jlián Linares. 
I M P O R T A N T E i L O S P R O P I E T A R I O S 
D E F I N C A S U R B A N A S 
B L A N C O D E Z I N C D E L O M A N 7 M A R T I N E Z 
Oaímicamente puro, de ignal cuerpo y consistencia que el mejor zinc de pro-
ducción Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de linaza. 
ES INFINITAMENTE MAS BLANCO--PRECIO MAS MODICO. 
De venta en todas las ferreterías. 
M A R T I 
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Para más informes dirigrirse á 
f i N . C L Y N N 
T e l é f o n o INo. 916. 
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S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortiiieante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; esto vinoso reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVÜS MUI IMPORTANTE. — E l único VIHQ anténlico de 
S. fíAPHABLf el solo que tiene el derecho de U&a&rBe asi, el solo 
que es legitimo v de que se h&ce mención en el foimul&rio del 
Profesor BQUCHARDA T es el de M" CLEMEfiT y C", de Y&lence 
(Dróme, Francia,). — Cada. Botella, lleva la marca déla Unión dd 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas íalsiñcaciones. 
La Princesa de Mecklemburgo 
en "CoYadonga" 
En l a A c a ( i e i i i i a _ ( i e C i e n c i a s 
Concurrida y animadísima estuvo la 
última sesión celebrada en la Academia 
de Ciencias. 
Entre otros asuntos figuraban en la 
orden del día tres comunicaciones so-
bre tratamiento del tétanos. La pri-
mera del doctor R. García Rijo; la se-
gunda del doctor García Mon; y la 
tercera del doctor Gustavo López. 
E l doctor Arteaga leyó en nombro 
del doctor A rus otro trabajo que no 
figuraba en la orden del día, y en el 
cual se dió cuenta de un caso de téta-
nos cefálico curado por el suero á do-
sis elevadas. 
En .1903, á consecuencia de la fiesta 
nacional del 4 de Julio, hubo, en los 
Estados Unidos, 422 ^asos de tétanos 
traumático por heridas accidentales. 
Según la investigación oficial practica-
da por el doctor Stanton, de estos 422 
casos sódo se salvaron siete, lo que equi-
vale á una mortalidad de 98 por 100. 
Por este sólo dato se puede apreciar 
la importancia y el interés que la se-
sión de la Academia revestía. 
De los trabajos allí leídos, se des-
prende que en todo el mundo se discu-
te mucho en la actualidad el tratamien-
to del tétanos y la utilidad del suero 
en ese tratamiento. En Cuba es donde 
mejores resultados se han obtenido, 
gracias á las grandes cantidades de 
suero que se vienen empleando desde 
hace dos años. 
En su comunicación, que puede ca-
lificarse de mensaje á la Academia, el 
doctor García Rijo, con la gran autori-
dad que disfrruta, manifestó que en 
Cuba se está dando un gran paso de 
avance en el tratamiento del tétanos; 
que todos deben unirse para proseguir 
la obra emprendida, en la cual, tienen 
importante participación todos cuantos 
han publicado trabajos encaminados á 
formar un criterio definido en el asun-
to. Calificó de magistral la. memoria 
que el doctor García Mon leyó hace dos 
años en la Academia de Ciencias, dan-
do á conocer el método intensivo en el 
tratamiento del tétanos, y acabó exhor-
tando á la unión á todos los médicos 
de Cuba para proseguir el estudio del 
tratamiento del tétanos por el suero ya 
solo, ya combinado con otros agentes 
terapéuticos, que eu determinados ca-
sos pueden tener indiscutible utilidad. 
Propone que á ese método se le llame 
tratamiento cubano del tétanos. 
E l doctor García Mon, con ocasión 
de comunicar otro caso de tétanos cu-
rado por el suero, leyó una memoria en 
la cual analizó ios diversos medicamen-
tos que durante los últimos 25 años se 
han empleado para combatir el téta-
nos. Su trabajo, detallado y profundo, 
fué muy celebrado por todos los profe-
sores que lo escucharon. 
E l doctor Gustavo López, Vicepresi-
dente de la Academia, en estilo eleva-
do y severo, hizo el resumen de todo lo 
que hasta hoy se publicó en Cuba so-
bre el tratamiento del tétanos por el 
suero antitetánieo, poniendo de mani-
fiesto que mientras en otros países el 
tétanos dá el 80 por 100 de mortalidad, 
en Cuba, con el tratamiento intensivo, 
se han invertido los términos, obtenien-
do sólo el 20 de mortalidad y el 80 por 
100 de curaciones. 
Ayer tarde, sin previo aviso, presen-
tóse en la Quinta Covadonga del Cen-
tro Asturiano la Princesa de Mecklem-
burgo, duquesa de Reus, en su automó-
vil, acompañada de los señores Díaz Al-
bertini y Pérez de la Riva, hijo. Al ser 
notificados de tan honrosa visita, se 
constituyeron en el acto para recibir 
á la nobilísima señora, el Presidente 
del Centro Asturiano don Juan Bances 
y Conde, el señor Inclán, Presidente 
de da Asistencia Sanitaria, el señor Ra-
fael García, Vicepresidente de la mis-
ma, el Padre Celestino Rivero, Cape-
llán de la Covadonga, el señor Machín, 
Secretario del Centro, los doctores in-
ternos de la Quinta, doctores Serra y 
Cabrera y los señores don Antonio Fer-
nández González y Marcelino Martí-
nez. 
Tan distinguida Comisión hizo los 
honores del recibimiento á la Princesa, 
y da acompañaron á ver los pabellones 
y demás departamentos del Sanatorio. 
La idustre dama quedó encantarla del 
esmero y adelanto conque está todo 
' dispuesto en el mismo. A menudo 
l hacía elogios de cuanto veía, y pidió le 
i dieran datos y antecedentes de la Casa 
; de Salud, para enviarlos á S. M. la 
i Emperatriz de Alemania, que tiene es-
i pecial predilección para informarse de 
| todo lo que se refiere á buenos sanato-
: rios. 
j E l señor Bances y Conde entregó á 
la Princesa varios ejemplares de la Me-
moria del Centro, y á petición de la 
noble dama puso una dedicatoria á 
uno de aquellos ejemplares, 
j Fué obsequiada con dulces y cham-
1 pagne, y la Comisión allí presente pro-
j metió ir á despedir á la Princesa, que 
! se embarca hoy en el vapor Eavana pâ  
' ra Nueva York, mostrándose aquélla 
muy complacida del ofrecimiento. 
Antes de despedirse de Covadonga 
la Princesa de Mecklemburgo escribió 
en el Album de la Quinta un pensa-
miento muy halagador para aquella 
casa. 
Nos complacemós en felicitar al Cen-
tro Asturiano por el honor altísimo de 
que ha sido objeto. 
ni o Farrés propuso que dichos Comi-
-tés reunidos hicieran suyo el a-'íuer.lo 
dé la ya citad-a Asociación de Pro-
pietarios, y se comenzara de nuevo la 
honrosa labor de perpetuar con un 
monumento sencillo, pero expresivo, 
la memoria del insigne patricio que 
supo colocar muy alto el nombre de 
Cuba, no sólo en la antigua metrópoli 
sino en todo el raundo ci vi'izado. 
La proposición del señor Faurés 
fué acogida con entusiasmo ¡ñor to-
dos los congregados, que pasaban de 
trescientos; y después de elocuentes 
discursos pronunciados por el doctor 
Varona Suárez, Sotero Figueroa y 
otros, se nombró la comisión encarga-
da de dar forma al pensamiento, que-
dando acto continuo constituida 
aquella con los señores doctor Ma-
nuel Varona, Eugenio Fa/urés, doctor 
•Gerardo Rodríguez de Armas, Sotero 
Figueroa, José R. Valdés, José Ma-
rín, Díaz Esto riño y Baldomero Me-
néndez. 
Dado el acierto en la elección de 
las personas que constituyen k Co-
misión, podemos anunciar sin dárnos-
.la de profetas, que muy en breve se 
comenzarán las obras, y que no termi-
nará él próximo año sin que sea 
una realidad lo que hoy es sólo un 
deseo. 
L A S A L M O R R A N i S S E CViHAN ETT O S 
14 r>IAS, con el UNGÜENTO D B PAZO ya 
sean slir.p'ea, sargranlss . con plcaz6n A ex-
terna s, por rebeldes aue sitan. 
T I V 0 I C E R V E Z A 
Una e s t a tua a l Conde 
de Pozos D u l c e s 
Dos años hará, próximamente, que 
.a Asociación de Vecinos y Propieta-
rios del barrio del Yodado, á moción 
del Dr. José A. González del Valle, 
aprobó una niocióu tendente á erigir 
en aquel pintoresco barrio una estatua 
al antiguo propietario de aquellos te-
rrenos, que en vida se liaonó D. Fran-
cisco de Frías, 'Conde Pozos Dulees, 
quien además de ser el fundador del 
pueblo que es hoy encanto de cuan-
tos nos visitan, fué un cubano escla-
recido que honró á su patria, no sólo 
comió patríelo insigne, sino también 
como publicista notable y agricultor 
inteligente. E l Diario de l a Marina 
tuvo la honra de contar en el número 
de sus colaboradores al Conde de Po-
zos Dulces, y son numerosos Jos artí-
cuios que con su firma aparecieron 
en estas columnas. 
Muerta, al parecer, la idea de erigir 
el monumento, por causas ajenas á la 
voluntad1 de sus iniciadores, vuelve 
hoy á la vida, en el propio Vedado. 
En la primera sesión celebrada p̂or 
ios Comités coligados del Partido Li-
beral en aquel barrio, el señor Euge-
Ecos de la catástrofe de Hamm.—Sal-
vación milagrosa. 
Comunican de Berlín que los dcs-
pachoR procedentes de Hamm dicen 
que de los trescientos mineros sepul-
tados en la mina, sólo cuatro han po-
dido salvarse. 
He aquí cómo cuenta su aventura 
uno de estos verdaderos resucitados: 
''Trabajaba yo con tres camaradas, 
no lejos de la tercera galería, cuando 
oímos una detonación espantosa. 
La lámpara con que me alumbraba 
se me escapó de las manos. 
Todos caímos en tierra. Unía espe-
cie de terremoto agitó el suelo y las 
obras de contención. 
Todo crujía, estremeciéndose, y por 
un instante creímos que había llega-
do nuestra última hora. Pero estába-
mos ilesos, y el miedo al peligro pu-
do más que nuestro espanto. 
Animándonos mútuamente llegamos 
á la tercera galería. 
En ella, varios eompañeros, heridos 
por la explosión, yacían en tierra, llo-
rando y lamentándose. 
Junto á ellos pasaban los que resul-
taron indemnes, eorriendo enloqueci-
dos y sin querer auxiliarles. 
Nosotros, aunque estábamos tan 
atemorizados como el que más, cogi-
mos unas angarillas y pusimos sobre 
ellas á algunos de los heridos. 
Todos éstos nos tendían las manos, 
gritando con angustia. 
—¡ A mí! ¡ A mí! 
Pero no podíamos llevárnoslos á to-
dos. 
—¡Volveremos!—dijhnos, alejándo-
nos con nuestra carga. 
Mientras avanzábamos por la gale-
ría, llena de fugitivos, oíamos sordas 
explosiones, que retumbaban á lo le-
jos. 
Nuestra caminata se hacía á cada 
momento más penosa. 
Tropezábamos con volquetes aban-
donados, con cadáveres nn* 
ban mutilaciones atroces ppe8ettta. 
que se arrastraban pidî ñ^?11 
gritos lastimeros. 0 ^ 
Al cabo nos quedamos soW 
Las paredes y suelo de t ^ 
seguían siendo sacudidas J m ^ 
rremoto que causaban las eWl el t̂  
del grisú. ^ ^ o s i q ^ 
Nuestras fuerzas estaban 
y llegamos á pensar en a W , ^ 8 0 ^ 
angarillas con los h e H d t ^ t l a S 
portábamos. 1U€ î ans-
Pero las súplic¡s de éstos ^ 
ternecierou y decidimos correr ! 
ma suerte. "er la mis-
Varias horas transcurrieron 
Nuestras lamparas no bastaban n 
ra alumbrarnos en aquella, P*" 
tinieblas que nos rodeaban^aSL?5 
nos un terror indefinible. ^aildo-
Pór último, rendidos de e*nco • 
y de sed, medio a s f i x i a l ^ ^ 
el aire de la galería era á ^ 
mentó más irrespirable, nos tendiíT 
en tierra, junto á la sangarillas 
agonizaban nuestros compañeros í 
ndos, decididos á esperar la muene 
Pero al cabo de un rato meTev¿t4 
porque las sienes me dolían atr.l 
mente. "u-oz-
Di algunos pasos, vacilante como un 
beodo, y al ir á recostarme en *11* 
ro lancé un grito de júbilo. ~ 
Acababa de ver un ravo de luz oha 
descendía del techo de la galería 
ui\ps cien metros de distancia " d 
Corrí hacia donde estaban mis com 
pañeros, despertéles de la pesada som 
nolencia que se adueñaba de sus sen' 
tidos, mostréles la luz libertadora v 
conseguí que sus energías se reani 
masen. 
Avanzamos en dirección á aquella 
claridad que nos volvía á la vida, tre-
pamos por una especie de pendiente 
y al cabo con alegría infinita, vimos la 
luz del sol. 
En aquel sitio no había nadie. 
Allá abajo se agrupaban las fami-
lias de nuestros desgraciados eompa-
ñeros, llenando el aire con sus clamo-
res. 
Nos dirigimos á nuestras ca.^, x 
en ellas aguardamos el regreso de 
nuestras mujeres é hijos. 
Estábamos tan quebrantados que 
no podíamos ir en su busca. 
Cuando llegaron, abrazáronse á no-
sotros jubilosos. 
Nos creían muertos, y su alegría 
fué inmensa cuando les contamos los 
episodios de nuestra salvación, que to-
davía consideramos milagrosa. 
C O M I S I O N DE^ FARMACIA 
Apertura de Farmacia 
E l doctor Enrique Llansó Simoni. 
Subdelegado de Farmacia del distrito 
Soir de esta ciudad, ha comunicado á 
Ja Jefatura Nacional, que ol día ,5 
del actual, fué abierto al público el 
establecimiento del doctor José Gar-
dano, sito en Belascoaín número 117. 
Solicitud retirada 
E l práctico señor Julián Tirso Val-
dés, que cuando el ' Decreto número 
1320 presenta solicitud de exámenes. 
lo ha retirado. 
Belación de farmacéuticos inscriptos 
,E1 Secretario interino de Hacienda 
ha interesado una relación de ios far-
macéuticos inscriptos, por ser -necesa-
rio conocer la situación de las farma-
cias á los efectos del despacho & 
alcohol. 
K O S i C O F F 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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L ^ del AJcaJde—Los festejos 
VlL¿dtnc*\e* é i n v e r n a l e s . - L o s 
«tos de la Jun ta M u n i c i p a l Elec-
toral- , , | A 
tarde ce l eb ró ses ión el A y u n -
- í e n t u habauero. 
a p r o b ó el acta de la scsiun an-
^ ' ^ ^ l e v ó uua r e s o l u c i ó o del Alea l -
, ^ vetando el acuerdo del A y u n t a -
ll t , oor el cual se dispone que 
Jnidau - r á t i s los cer t i f icados d -
50 ^ ¿ que se refiere el a r t i cu lo 21 
' l í Lev O r g á n i c a de los M m i i c i -
u- eto dió lugar á un animado de-
, T v a r i c concejales lo defendie-
1 " ntro* lo eouibatieron. 
^ d e f i n i t i v a se a c o r d ó , por 18 vo-
los contra 7. r a t i f i ca r el acuerdo de 
wontamiento y desechar el veto del 
i . ido por no estar sus tundamen-
ajustado, á la Ley, s e g ú n el pa-
reeer la m a y o r í a . 
Í a (.uestión de los festejos i n v e r n á -
i s v nresidnciales dió lugar , d e s p u é s 
¿Úro animado debate. 
" la comisión propuso que se acorda-
erear por tres meses una plaza de 
Tenedor de Libros con $150. una de 
E x i l i a r e n $100 y einco de escri-
bientes á eada uno, para que rea-
licen e l trabajo encomendado á la 
^eeretaría de esa Comis ión , por no po-
ger dedicarse á eso el Secretar io. 
Asombro cansó esta p r o p o s i c i ó n cu 
0] Cabildo, por no explicarse nadie 
¡.ara qué necesita la Comis ión un Te-
jedor y un aux i l i a r de l ibros . 
'•Bastante t iempo se i n v e r t i ó en esa 
Hiscuiión, a c o r d á n d o s e al f i n que de 
la cantidad consignada para esos fes-
tejos se destinen m i l pesos para el pa-
^0 de los empleados que necesite la 
Comisión- si á ello no se opusiere la 
ley ó a lgún otro acuerdo. 
El señor S e d a ñ o d i jo que le h a b í a 
alarmado (pie la C o m i s i ó n de Festejos 
estuviera tomando acuerdos contra-
rios al pensar de la m a y o r í a de la Cor-
poración, como era el de la Reina del 
Carnaval «pie todos consideraban al-
tamente r id í cu lo . 
Un vocal de la Comis ión de festejos 
le contestó que ésta aun no h a b í a acor-
dado proponer al Cabildo esc n ú m e r o 
del programa. 
De conformidad con lo recomenda-
do en un mensaje por el A lca lde se 
acordó consignar en el presupuesto 
extraordinario cant idad sutrnicnte pa-
ra atender á los gastos de personal 
y material de la Jun ta M u n i c i p a l , que 
pasa ahora á ser una o b l i g a c i ó n muni -
cipal. 
Y no hubo más . 
La sesión t e r m i n ó á las seis-y ine-
dia do la larde. 
P f l A S 
Ü B A G R I C U L T U R A 
Patentes y marcas 
Pór osla S e c r e t a r í a se han conce-
dido las siguientes patentes y marcas 
lacionales 
Al señor R a m ó n Gabarro J u l i é n , 
por " U n sistema de c á p s u l a de esta-
ñ o ó metal blanco para p rec in ta r las 
imt f l l as y frascos." 
A l s e ñ o r W i l f r e d K. Weimm-". por 
' •Cier tas nuevas y ú t i l e s mejoras en 
disparadores ó fiadores para eslin-
" C r u / Hoja . ' " para d i M i n c n i r stgUM 
minerales a r t i f i c ia lps de clase ex t ra , 
por los s e ñ o r e s Cruseilas. R o d r í g u e z 
y Ca. 
• •J ierüiosa .*" para d i s t i n g u i r melo-
cotones, galletas finas, vinos de me-
sa, '•'te. por el s e ñ o r J o ^ é Alvarez . 
" L a Siempre V i v a . " para d is t in-
g u i r productos de p e r f u m e r í a dibu-
j o i ndus t r i a l , por el s e ñ o r Manue l 
Hlanco. 
• "He l inda . " para tabacos, tres d ibu-
jos industr iales , por la Sociedad Ló-
pez y ('a. 
" P i l o t e o . p a r a cigarros, por el se-
ñ o r J o s é del Real y A/.oy. 
' ' F o m e n t o Cubano."" para eisrarro*. 
por el s e ñ o r A n t o n i o Ci rnáiKlez . 
' 'Car -Digc ."" para d i s t i n g u i r u n 
producto a lment ic io l i qu ido á base de 
carn?. por el s'-'ñor G u i l l e r m o L ó p e z 
Rovirosa. 
' ' San to Domingo . ' " marca g^neraV 
de comercio, para p a n a d e r í a , etc.. por 
el s e ñ o r A p o l i n a r Sotelo. 
" 'Blanco Lobo." ' para d i s t i n g u i r ha-
rina, y afrecho, por la Amer i can Co-
mercial ( 'o. 
" T h e Herby,"" para d i s t i n g u i r cue-
llos y p u ñ o s para caballeros, por los 
s e ñ o r e s Tbeodar j F e r n á n d e z . 
" E s c u d a N a v a l . " para di^t.iuaruir 
vino amont i lh ido . por los s e ñ o r e s Do-
menech y A r t a u . 
" d e t - O i l . " para d i s t i n g u i r un l í-
quido para l i m p i a r y dai» b r i l l o á toda 
dase de calzado de cuero negro, por el 
i rmor Charles B. Si <• veos. 
" L a I n d u s t r i a l . " para d i s t i n g u i r 
pan. galletieas. mantequ i l l a , etc., po r 
los s e ñ o r e a P í y Hrano . 
" E l Oheek." para chocolates, por 
el s e ñ o r A le j and ro M a r t í n e z . 
A S U N T O S V A R I O S 
R e u n i ó n 
F.u la noche del jueves ú l t i m o se 
c e l e b r ó eu esta capi ta l una r e u n i ó n 
para t r a t a r sobre la manera de prac-
t ica r gestiones á f i n de conseguir que 
se construya un M-ercado en el l u -
gar (pie ocupaba el demolido de Cris-
t ina , an t igua Plaza Vie ja . 
A esa r í ' imión asistieron represen-
tantos de todos los Cu in i t é s del p r i -
mer d i s t r i t o , de las Agrupaciones polí-
ticas y vecinos de mpiellas barriadas. 
Se a c o r d ó qne la ("omisión organi-
zadora de la r e u n i ó n reoab? del A y u n -
ta ui ioi i l o y de las autor idades que s'¿ 
permita cons t ru i r un nuevn Mercado 
en dicho lugrtr. ^ p o n i é n d o l e s las ra-
zones en que se fundan para f o r m u -
la r esa p e t i c i ó n . 
C R l l E l i i c i A r ' 
Sentencias 
Ha sido ab- i i c l io Uiclro (Quinto a! 
cual se k s igu ió causa por un supues-
to del i to de in f r acc ión del Códig1) 
Postal. 
T a m b i é n ha sido a.bsnelto Cland > 
* 't- # é í • M ' » * * % * l' '1' * ' I ' * * * * * * * t » • » i' <l * '1'» * i' <t' i"V ' t 't' <• # I i * < H 
Curft mientras 
Ui. duerme 
ESTABLECIDA RN IST» 
Es une medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r ó n i c a «n '<»» viejos y en les jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Pe venta et tedas las B»ii¿*s y £*r 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K 
" I = > e l l o ^ a l a , s , ' 
s« Alquilan á cualquier oanlo de la Isla. Pidau catálogo. Más do dos rail pelic n-
f e n existencia. 
fábricas. 
Te le fono é J l l . 
^A-isiencia. 
Adquisición continua ae nofedades orocedente? de las mejoreí 
Pratlo 107. T e l é g r a f o : P e l í c u l a s . 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A , 
C. 3351 
• M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 h a » t a t !5 caballos de fuerza. 
• ^Afie uua demostración nráctica en nuestro< almacenes. — Mis económica i n carbón, madera, gas ó electricidad. — Existenoia completa en 1* Habaui. 
DiDMuoa de luz con motores " A T L A S " desde 9 3 5 < M > 0 . 
J c- B, S T E V E X S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . . 
' "949 ID. 
E C O N O M I A P O B R A S D E C O N C R E T O 
' R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
ementa la fuerza del concreto y rebaja el costo to ta l de la obra, 
j Pidas ecatalogro en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s tablas y precios . 
- ^ a t r o ingeniero Consultor d a r á informes sobre todo proyecto, grat is . 
C. B . S t e v e n s A Co., Oficios 19 . H A B A N A . 
« A L U S 
DE 
Cruz encausado que fué por un del i -
to de disparo. 
H a condenado la Audienc ia á dos 
«Desee y un día de arresto á ( 'arlos 
MaM>ón por un debito de alentado. 
A 61 dias de eucarcf\amiento ha si-
do condonado P-edro A . Gk>nzalez, por 
in jur ias . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios Orales 
Sala priimcra. 
Contra J u l i á n Por tnondo . por ho-
mic id io . Ponente: T-^vre. f f ú e i : 
G u t i é r r e / . Defeusor: K o l h y . 
•Iuzeado de. Ceniro . 
C o n t i n u a c i ó n de una causa seguida 
contra dosé M . y Za . - a i í a s M a r m - n . 
por fa l s i f i ca r i .n i . comenzada e l d ía P' . 
Juzgado del Este. 
Sa i a segunda. 
Contra ( 'ourado V a l c á n - e l . por áfr 
carato. Ponente: eJ Pi-esidente. F i s -
c a l : Leótt . Defensor: Tor r i eu te . 
Juzgado de Jaruco. 
SOt.O HAY "BROHÜ-arTXINA" v -íss 
el LAXATIVO BROMO-QUIXrNA. úsade 
en todo c»! mundo para curar Resfriados en 
un aia. La firma de s. w . íirove. se halla 
en cada cajita. 
Ecos 3b la tm e s p o l a 
ESPAÑOLES QUE ESTUDIAN 
EN EL EXTRANJERO 
' • I n t e r v i e w ' ' con n n estudiante. — L a 
Escuela P o l i t é c n i c a ds Z u r i c h . — 
Los alumnos e s p a ñ o l e s . — L a ca-
r r e i a de ingeniero q u í m i c o . — Las 
indus t r ias q u í m i c a s en A leman ia . 
Con los primeros d ías de Octubre, 
en (pie comienza el curso escolar. 1>.ís-
fantes estudiantes e spaño les marchan 
todos los años a l extranjero para hace? 
allí sus estudios. E n estos ú l t imos 
tiempos ha aumentado de manera apre-
eiable el n ú m e r o de familias e spaño la s , 
especialmente de la clase acomodada, 
que e n v í a n sus hijos á estudiar fuera 
de E s p a ñ a . 
E n el Colegio de Eitott, en lug 'a ie-
rra : en la Escuela Pol i téenica de Zu-
r i c h : en los Ciumasios de P a r í s , en 
B e r l í n mismo, f iguran mucho-; estu-
dia ni es españoles . 
La preferencia la alcanza la Escue-
la Pol i técnica de Zur i i -h . 
Allí hace su carrera de ¡ngeiiierei qu í -
mico un hi jo del .Marqués de I barra, 
quien no hace innehos diaa f e g F ^ é de 
SHiaft. Con él tuvimos ocastótí de con-
versar en la terrazn del Gritg pajuno 
de San S. hasr ián este verano, oyéndo-
le cosas curiosas, datos in't<'r,'.sanies de 
aquella Escuela. ¡ E l joven "sludiaute 
rio sospechaba (pie le e s l á k u n o s soiwe-
tiendo á una inU rrii ir.' 
En los estudios preparatorios para 
lo« ingresos en la Kscnela se demiiestra 
la pOéa importancia q u é se da al espa-
ñol, á p e s a r de hahlar e.sta lengua mu-
chos millones de habitantes d e l globo. 
-Se consideran alí como lengua ma-
dre el f rancés , el inglés , el a l e m á n é 
el i ta l iano. De mkkIo »pie el estudiau-
tp e spañol (pie quiere ingresar en la 
Escuela de Zu r i ch . La pr imera d i f i c u l -
tad que tiene que vencer es la d H idio-
ma. Por lo menos ha de hablar, como 
í a propia , la lengua de Moliere ó la de 
Goethe. 
Otra d i f i c u l t a d es la M t a de textos. 
Eos estudiantes suizos todos saben ta-
q u i g r a f í a . La aprenden en las escue-
las eanlonales. la ejercitan durante los 
estudios del bachillerato, y al t e rmina r 
su carrera todos son estcnógnlfQS me-
j o r es ó peores. 
Tienen en la Kscuela P o l i t é c n i c a 
una magn í f i ca biMiotec;i. laboratorios 
con cuanto exigen hoy las moderuas 
mauipulacioues c ien t í f i cas , y los alum-
nos de las diversas e ü r r e r a s . praelicau-
do cuanto los profesores e n s e ñ a n , y 
viendo por sus propios ojos la leccio-
nes de la t eo r ía , no salen de las aulas 
siendo unos sabios memoristas, sino 
convertidos en hombres p ráe t i cos , pre-
parados para la vida, y dominaudo la 
especialidad c ient í f ica que eligieron. 
E n las clases de la Po l i t écn ica los 
profesores no pasan lista. Los alumnos 
asisten, si quieren; pero como todas tas 
semanas hay repeti torios ó e x á m e n e s 
parciales, en ios que se pone á prueba 
la ap l icac ión del estudianle. el profe-
sor sabe en todo momento q u i é n e s 
aprovechan sus e n s e ñ a n z a s . 
Los cursos son de diez, meses, (juc 
salvo uno de vacaciones «pie represen-
tan las dé Xavidad y Pascuas, se apro-
vechan día por d ía , hora por hora, sin 
asuetos extraordinar ios n i vacaciones 
por el motivo m á s b a l a d í . 
En la llamada Escuela Pol i técnica 
Federal de Zur ich ha habido siempre, 
desde hace muchos años , c-siiniiantes 
españoles . 
Se cursan allí la carrera de inireuio-
ro mecánico , la de ingeniero c i v i l , ht 
de ingeniero a g r ó n o m o , la de inírenie-
ro i inímicd y la de anpi i lec to . entre 
otras. T a m b i é n se hacen eMudies 
necisfirios para dedicarse al Profesora-
do de. Ciencias. 
A H N E S T O C 
ESTABLECIDA 1827 
Fxtfrpsrá Ims lombriceii 
<l«l estonagv en pocas 
horas. 
Sin rival para la ertlr 
padon de las lombricesaa 
lo» niños y adnltoo 
Preparado unfeamenu 
po 
B. A. FAHNESTOCK CO 
Plttsbargb, Pa., E.U.deA 
La mar 
ca B. A . 
es la leg 
t ima . No 
u s é i s s ino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
La can-era de ingeniero q u í m i c o se 
estudia en tres años y medio. Por la 
m a ñ a n a , clases teór icas , con las expl i -
caciones del profesor; á la tarde, t ra -
bajos en el laboratorio. Pcciben en él 
los alumnos e! encargo de resolver lo 
que pudiera llamarse problemas de la-
bora tor io : hal lar determinado cuerpo, 
hacer su aná l i s i s , reconst i tuir otro. D e l 
depós i to (pie tiene la Escuela saca el 
a-lumno las substancias y componentes 
que necesita, mediante vales, que le 
anoten en una Btténta corriente, des-
cou tándose l i ' á f in de mes el importe 
tic lo gastado en sus manipulaciones 
de Laboratorio, de un d e p ó s i t o que pre-
viamente hace al comenzar el mes. 
La \ ida para el estudianle en Z u r i c h 
es ha ral. a. Lna tarjeta de ideni idad 
sirve al escolar para (pie en los espec-
táculos públ icos , en los bailes, en los 
( ' í re i i las . le liaban una reducc ión en 
los precios. 
L'oim) Zur i ch es una de las poblaein-
nes más industriosas de la Hepúb l i ea 
Helvéi ie;! . acompariados de sus profe-
sores visilíui con (frecuencia ios alum-
nos Las fábr icas y los establecimientos 
manufactureros, pudiendo ver realiza-
do en la p rác t ica Lo que oyeron como 
teor ía c ient í f ica en las clases. 
Ib i r an l e las vacaciones las visiias al-
canzai! mayor radio de acc ión , eonvir-
l iéndose en excursiones por Alemania 
y Suiza, que enriquecen el caudal de 
conocimientos de los escolares. 
Todo esto conlr ibuye a! buen éx i to 
de la enseñanza en la Escuela Pol i téc-
nica de Zur i ch . d á n d o s e el caso le que. 
antes de te rminar sns respectivas ca-
rreras los a lumina más aventajados se 
encuentren con proposiciones para d i -
r i t r i r . como inprenienx. f áb r i cas y ex-
plotaciones industriales diversas, eon 
sueldos que oscilan entre 500 y TOO 
francos mensuales. 
Los Estados Unidos, Francia y Aus-
t r ia son los países (pie constant -mente 
ofrecen plazas á los ingenieros (pie sa-
len de la Po l i t écn ica de Z u r i c h . estan-
do los suizos en menor p r o p o r c i ó n , 
porque el mayor n ú m e r o es de a lum-
nos extranjeros. 
Los españo les (pie este a ñ o estudian 
en Z m i -l i son 1H. Otros años ha sido 
mayor el n ú m e r o . 
E n otros colegios, aprendiendo el 
a l e m á n ó p r e p a r á n d o s e para ent rar en 
la P o l i t é e n i c a . hay en Z u r i c h hasta M) 
muchachos españoles . Cna pe ip icña 
colonia que puede traer á la Pa t r ia 
gran caudal de cu l tu ra , de v ida mo-
derna, de amor al t rabajo, muy conve-
niente para E s p a ñ a . 
Los estudiantes franceses, cuyo n ú -
mero es irrande. tienen formada en Zu -
r ich una sociedad, en la (pie se r e ú n e n , 
nreranizan fiestas y t rabajan al calor 
del recuerdo de la Patr ia . 
Los españo les , menos numerosos, nfc 
han podido hasta ahora hacer lo mis-
mo : ODS modesta P e ñ a era el n ú c l e o 
de acción c o m ú n ; pero este a ñ o piensan 
hacer algo má.s fundando t a m b i é n u n 
Casino E s p a ñ o l . 
De las carreras que se estudian en. l a 
Po l i t écn ica de Z u r i c h . la m á s favoreci-
da es la de ingeniero q u í m i c o . Se com-
prende, porque es la de m á s porvenir . 
E l ejemplo de Alemania dice con toda 
elocuencia m á s que u n centenar de ar-
t í cu los . L a prosper idad del I m p e r i o 
se debe en gran parte, a l ex t raordina-
r io incremento que han tomado en m u y 
pocos a ñ o s las industr ias q u í m i c a s . A 
mil seiscientos mil Jones de francos as-
ciende (d valor de las f áb r i ca s le ma-
terias q u í m i c a s en Alemania . De ellos 
exporta Alemania por valor de TOO m i -
l'lones. 
lias nueve m i l f á b r i c a s de produc-
tos q u í m i c a s que t rabajan en el Impe-
r io dan ocupac ión á 200.000 obreros, 
que perciben por jornales 200 mil lones 
de francos. 
Lslos datos, demostrativos del mara-
villoso desarrollo indns t r i a l de Alema-
nia, eonseiruido en t re in ta año.s apenas, 
•no dicen elocuentemente todo lo que 
p o d r í a haeerse en E s p a ñ a , donde las 
industr ias (pn'micas es tón en e m b r i ó n , 
y en donde abundan las primeras- ma-
terias ? 
Ciertamente, y á ello c o n t r i b u i r á n 
de manera eficaz esos estudiantes espa-
ñoles ipie en Zur i ch trabajan para la 
E s p a ñ a de m a ñ a n a . 
M . 
( De La Fyi>onj. de Madr id . ) 
RESTAURADOR VITAL DE RICORO. 
R e s t a u r a la v i t a l i d a d de los hoiuUres . 
(Varan t izado . P rec io . ^ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e » la v e u t a eu la F a n u a c i » 
l> r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
4)1 ros. la c u r a r á a V . H a ^ a ia p r u e b a . 
Se s o l i c i t a n pedidos por co r reo . 
Ü L S I O N d e c a s t e l l 
l^KKMlADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARÍ-J. 
C u r a l a d e b i l i d a d en grcneral , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
C 3901 id. 
E l 88 % 8E L88 EUFCINSOS BEL 
E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S 
s e c u r a n r a d i c a l m e n t e , p e r c r ó n i c a s y r e b e l d e s 
q u e s e a n s u s á o i e n d m s , c o n e l f a m ó s e 
A S M A Y C A T A R R O 
©)vnit>t pr )*i CIGARRILLOS F C D I C ' . f»oi_vo C o r I U Opresíones.Tss.Baaanas. Tf íur^lgl»-WuFri.a'Ctjiu.-JUprP.M'-Uf.-.,,!..,^ 
l e a d e r e s 1 2 . 
C 3 r . E ! 1 x 1 l o . 
H a b a n a ^ 
/Por qué sufre V. de dispepsi»? Tom* 
1* Pepein» y F.uibarbo de BOfiQU». 
T ae curark en pocos días, recobrar» 
su buen humor y su rostro se ponúri 
rosado y aleare. 
FepeUa y KalbarWo de floaana. 
produce excelentes resultados en «i 
tratamiento de todas las enfermedades 
ael estíimaso. dispepsia. aastrAleja. 
indigestiones, digestiones lenta» y éi-
ncUo*. mareo.-?, vómitos de las emba-
rsA8(iag, diarreas, estreftimiento. neu-
rastenia, gástrica, etc. 
Lon el uso de la PEPSINA T ROOM BU 
. 'O, el enfermo rtoidamente se .pona 
nejor digiere bien. a.-imiJ» mil i al 
alimento y pronto Uegt\ á la curacibi 
completa. 
Los mejores mídicos la reettan. 
Doce años de éxito craclenta. 
Be venere en fodas las boticas oe la 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
demostrado en 16 años de éxitos coas Untes recetándolo los 
prindfKtles médicos de las cine» ptr tos del mundo. Ayuda á las 
digestiones, ibre el apetito, qoita el doior y todas las moles-
tias de la digestión y tonifica. CURA las ftCfftf/fff, aguas de 
haca, el ¿olor y ardor de i s t ó m a f o , los oémltos. vértice 
BStomacaL dispepsia, indí&stion. tíiíatacitmy Meara del 
t s tómafo , hlpartíorhtdfia, neurestania gás t / i ea . ane-
mia y tíorosts con dispapm, mora» de mar, flatutonctos, 
etr suprime los cél icos, «nita u M a m a y i t t a ñ t a m , la 
fétidéz He i»? deposiciones, <»i maíastar y íes gases y es 
antiséptico. CURA las diarreas da lOS niños inc luw en la 
época del desteta y dentición, hasta el punto de restituir i 
I t vida á enfermos irremisiblemente perdidos. Vigor i ia el es~ 
témag» é intastines. la eíigostién se normaliza, el enfermo 
come más . digiere mejor y se nutre, aumentando de peso si 
estaba enflaquecido. 
Se ranrRe ftlleto p«r c«rf>M i quitn lo pida 
•» teMi: Serrano. 30, Madr id y principnles fnrrmtñas déi mundó 
P i l d o r a s de PodoHI ino y do P n r r a t i n a . 1>eno<4it<»s ffencraleM. U r o t r u o n a s 
de S a n a y de Joh t i son . ü n i c b r c p r c s r u s H i i t e J . Bafecas, O h r a p i a lí>. 
^imituiiiiiiiHiiiiiniiiiiütuiiiiiniiiiiiiimittm^ 
| D e b o M i V i d a á L a 
| E m u l s i ó n d e S c o t t | 
El Dr. LEONIDAS ROSSEL, 
de Linares, Chile. 
" En Noviembre de 1900 fní ata-
: cado de Tubercolosis Pulmonar. Mi 
: gravedad aumentaba de una manera 
I alarmante habiendo Uegado á te-
; merse un desenlace fatal. Mt peso 
; normal d« 00 kilos había descen-
j dido á 50. 
"Bn tal estado abandoné todo 
! otro medicamento r aólo nsé con 
| constancia la Legitima Emulsión 
i de Scott. 
'•Desuñé» de un año abandoné 
: la cama, habiendo recobrado mis 
fuerzas y mi peso normal, pudiendo 
dedicarme ñor día sin novedad y 
en sana salud á mi profesión de 
dentista, 
" Debo mi vida á la Emnlslón de 
Scott, como pueden atestiguarlo 
cuarenta y tantos médicos que me ' 
aiistieroo. T>r I . . ROSSEI.." i 
| L a T u b e r c u l o s i s e s u n a | 
| e n f e r m e d a d q u e n o se § 
| c u r a c o n d r o g a s s i n o c o u | 
| a l i m e n t o s q u e c r i e n c a r - 3 
§ n e s y f u e r z a s , y e l v a l o r i 
| n u t r i t i v o d e l a E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t e s m u y s u p e r i o r i 
| a l d e c u a l q u i e r o t r o a l i - i 
| m e n t ó . 
| C a d a d o s i s d e E m u l s i ó n | 
| d e S c o t t v a d i r e e t a m e n t e | 
| á r e g e n e r a r y á e n r i q u e - i 
§ c e r l a s a n g r e , q u e e s e l i 
| m a n a n t i a l d e d o n d e h r o - 1 
| t a n l a s f u e r z a s , l a s c a r n e s | 
| y l a s a l u d . 
No se coreprftn S 
emulsiones <5e pa- S 
cotilla pof eoono- 2 
raizar unos ^oantoi sj 
centavo»». 7.rat*n- ~ 
done de la 8a*nd ~ 
debe comprwrse lo = 
más eficaz. La '*>- S 
gitima de feootts 
Ueva esta marca. = 
S. C 116 * H 
S C O T T & B O W N E , 
S Qu ímicos , Nueva York. §= 
^ i l i l l l H t l l l H i H n i U i l l l l i i t H i t l i H I i H I i n i ' i l l l l l i H l 
M A L E S D E ¡ P I E R N A S 
U L C E R A S , V A R I C E S 
Comezones 
E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
Uim fie csiimiiti' uaturzinu 
Alivio inmüiitto y Cgn 
citn sigurt c»i 
L ' E A U P R E C I E U S E 
12 MEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE OÜRACiONES 
C. DEPENSIER, rirau'itin n Rouen (Frti«i») 
Ra ia Habana. Viuda de J. SARRA. á Hyo' 
t & r a d ó i i de l a S " S A L M O H 
paaeriendo de lu.berc.uJ.osii pulmonar 
por e l E L I X I R D Ü P E Y R O U X 
La señora SALMON, nacida em Mor» 
rorbon íLoiret) vive en Montacher 'Yonno, 
FianciaV Padecía de ora lesión tubercu-
losa «t.-.upanüo el pulmón i«aut«rdo ei» 
toda su rt\tensión. Éra confiOBíadarorrm 
incurable por los médicos de su naj*. 
fironeró el irntamietito h b.isede E L I X I R 
D U P G Y R O Ü X 9i y¿ d»» febrero de lOi b. 
Lueg" la fiebre y U iranspiración dis-
minuyeron, la tos se hiio menos violenta, 
el sueño y el apetito reaparecieron, los 
esputos tjspesos se rlariflcaron. Kn enero 
IWt";. la señora Salmón estaba completa-
mente curada y. según su expresión - re-
sucitada á la vida púb lka », Ahora sigue 
manteniéndose buena 
Dr Di rF.YROUX 
h. Square de Messine. !S. Parig. 
El Elixir Dupeyroux se compone de creosota 
verdadera de naya gaUcolada, iodo, curtienta 
y ^iicerotósfalo <le cal combinado» Obra pro-
vocando la fornsarión de 'iRtiloxiitas toberca» 
losas en el suero san^uineo. El frasco de Blixir 
Diipeyronx está acompañado del métodn de 
traíamiento empicado por el Doctor Dupeyroux 
Contra la tubercalopis. 
Sn la Uaba-ia : Droguería Sarra. 
C. J93« 
d b m i mm. 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d í * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i S i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s o o u e < 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á I y de 3 i 15, 
4 9 H A B A . HA. 
C. 3938 ID. 
DESCONPIAR?F, 
DB LAS FALSIFICACIONES K IMITACIONES 
Erigir la 
Firma 
I se íens iT i 5 áe m P i r a absoluta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
'SUCnpaiha ni liyscciostB) 
de los Finios iecíeutes 
Cada V ^ ^ y ¡lev* el 
cápsula de este Modelo nombre- IIIDY 
En todas las Farmacia» 
DIAJLIO D £ L A MARW.A—Edición de la mafiana—piciembre 12 de 190f¡. 
C r ó n i c a s M o n t a ñ e s a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
I I 
Un premio gordo 
Hacía ya bastante tiempo que el 
''bomlm'" de la Casa de la Moneda no 
se acordaba de que Santander, en pro-
porción, es una do las provincias que 
m;i- dinero juccra á la Lotería. Y en el 
sorteo de fin de Octubre, tuvo compa-
sión de nosotros, y nos envió, coino 
por limosna él premio mayor. 
¡Cien mil indecentes pesetas de las 
«gales no me tocó un real! ¡Es cosa 
¿r protesta!- contra desconsideración 
tan estupenda! 
La noticia se conoció aqtu á media 
tarde por los periódicos locales, y me-
dra población andaba loca preguntan-
do el número. Como sucede siempre, 
las decepciones fueron numerosas, 
pues el número 18.445 que fué el pre-
miado, estaba muy poco repartido. 
De lo •que se ha podido av^ripuar. 
resulta que tres décimos Tseis mil du-
retes) los jugaba don Marciano Sán-
ehez. condueño del establecimiento 
' •La ciudad de Santander,'í estable-
cido en la plaza Vieja: otros dos déci-
mos estaban en poder de un obrero 
llamado Ignacio Eiancbo. y otro le ju-
gaba un piloto llamado don Julio Ilá-
ro. De los cuatro restantes, no se ha 
podido averiguar concretamente dón-
de han ido a parar. 
E l monumento á Pereda 
E l día 3 del corriente, llegó á este 
puerto, procedente del de Habana, el 
vapor español '"Reina María Cristi-
na." Su capitán, don Antonio Fer-
nández, desembarcó hora-s después é 
inmediatamente se dirigió á la Alcal-
día, donde hizo entrega al alvalde se-
ñor Martínez de un cheque de cin-
co mil pesetas y de la siguiente car-
ta de la comisión de festejos de la 
Habana: 
Octubre 20 de 1908. 
Excmo. señor Alcalde Municipal de 
Santander. 
Santander* 
Muy respetable señor: Conocedores 
¡los montañeses de la Habana del jus-
to homenaje que en Santander se pro-
ponían tributar á la memoria del in-
signe paisano; gloria de la patria, don 
José María de Perecía, iniciando una 
suscripción para erigirle un monu-
mento en esa capital; y deseosos de 
cooperar á esa hermosa idea, nos reu-
nimos fin grupo que aquí residimos 
tomando el acuerdo de constituirnos 
en comisión para celebrar unas fiestas, 
•cuyos productos destinaríamos al au-
mento de la suscripción por usted ini-
ciada. 
Ksta comisión, compuesta de presi-
dente de honor, don Ricardo Zamani-
11o; presidente, don Gerardo Villanue-
va; secretario, don Bernardino Revi-
ra; tesorero, don Melitón Castillo; vo-
cales, don Bernardo Colana, don G-ui-
lleímo Coberón. don Robustiano Ruiz. 
don Gregorio Lavín, don Leandro 
Ruiz, don Victoriano Sota, don Feli-
pe Marlinez. don Victoriano Sota, don 
Felipe Martínez, don Aquilino Sierra, 
don Santiago Diez, don Elias Fernán-
dez, don José Bilbao, don Daniel Asas, 
don Lucas Lamadrid. don Medardo 
de la Fuente, don Joaquín Pres^anes, 
han visto satisfechos sus propósitos, 
permitiéndonos remitir á usted un 
eheck contra el Banco de Santander, 
por mediación del distinguido capi-
tán del vapor español Reina María 
Cristina.'' señor don Antonio Fernán-
dez, por CINCO MIL P E S E T A S , que 
según noticia*; posteriores es la can-
tidad aecésaria para completar el 
presupuesto de dicho monumento. 
Suplicamos se sirva acusarnos reci-
bo, para satisfacción de los que con 
agrado respondieron á nuestro llama-
miento, asistiendo á las fiestas que 
con ese objeto celebramos. 
Somos de usted muy atentos y afec-
tísimos s. 8.—El presidente de honor, 
Ricardo Zamanillo.—El presidente. 
Gerardo Villanueva.—Muralla, núme-
ro 75." 
Pocos días después de haberse rea-
lizado esta entrega, que de manera 
tan elocuente demuestra el patriotis-
mo de. lo^ montañeses residentes en la 
Isla ¿le V'uba, se reunió la Comisión 
que entiende en la erección de un mo-
numento digno de su gloria al que fué 
inimitable cantor de la tierruca. y to-
maron los siguientes acuerdos: 
Que el monumento se emplace en la 
plazoleta existente en el primer tro-
zo del boulevard de Pereda; que los 
bocetos que se presenten al concurso, 
según las bases redactadas por el se-
ñor Escalera, serán de la cuarta par-
te del tamaño natural, y que la Co-
misión invite á la Junta provincial 
de Monumentos, que presidirá don 
Marcelino Menéndez Pclayo. como 
miembro de la Academia de San Fer-
nando, para que se encargue de elegir 
el boceto. 
El monumento definitivo, tendrá 
próximamente cinco metros de alto, 
con el pedestal, y para esta obra la 
Comisión cuentea con la suma de 
60,000 pesetas. 
Estrada Palma 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Estrada Palma. " E l Cantábrico" 
del día 7 del corriente, publica las si-
guientes líneas: 
''Nuestro particular amigo el señor 
Pérez Cisneros. cónsul de ía Repúbli-
ca de Cuba, en esta ciudad, ha reci-
bido un cablegrama de su Gobierno, 
en el fine se le comunica el falleci-
miento del expresidente don Tomás 
Estrada Palma, ocurrido el día 4 del 
actual. 
Profunda pena nos ha causado tan 
sensible noticia, recordando los gran 
des merecimientos del ilustre desapa-
recido, considerado como inmaculado 
patriota y uno de los mayores pres-
tigios entre todos sus conciudadanos; 
que si en la última época de su segun-
do período presidencial pudo haberse 
equivocado, hasta el punto de qne su 
error fué una de las causas, entre 
otras, que determinaron la actual in-
tervención americana, estimándola 
como el medio más apropiado para so-
lucionar los graves conflictos de ca-
rácter interior que á la sazón ocu-
rrían en Cuba, no puede negarse que 
su gestión presidencial en todos los 
demás órdenes, desde el 20 de Mavo 
de 1902. en que ocupó la primer ma-
gistratura de s\i nación, hasta Sep-
tiembre de .190f). en que vohint/aria-
mente la abandonó, dió por resultado 
un admirable y perfecto desenvolvi-
miento de todo lo relaci-onado co i el. 
progreso moral y material de aquella 
su idolatrada Cuba, á la qu" consagró 
desde sus más tiernos años todo? mis 
amores y energías. 
Llegue al Gobierno de Cuba y á 
los cubanos todos, y muy partieular-
mente á la distinguida familia del 
ilustre finado, el testimonio sincero 
de nuestra más sentida condoleuci ."' 
L a residencia real 
E l día 9 del corriente, se verificó 
la s-Uiast£> de las obras de explanación 
de la Magdalena. 
Se presentaron siete pliegos, sien-
do el más beneficioso el de don Ma-
nuel Pradera, copropietario del Salón 
Pradera construido en esta capital, 
que se comprometía á ejecutar la obra 
con un treinta por 100 de descuento 
sobre el presupuesto. Es creencia ge-
neral, que en esta subasta el señor 
Pradera saldrá perdiendo unos cuan-
tos miles de pesetas, pero según pa-
rece, su objeto no ha'sido otro que el 
quedarse con esta obra á todo trance 
para tener luego probabilidades de 
quedarse con la obra total del Palacio. 
La adjudicación de esta obra al señor 
Pradera hia sido bien recibida por la 
opinión, en la que cuenta con gran-
des simpatías especialmente desde la 
construci'ión del bonito teatro que 11̂ -
va su nombre. 
Casi al mismo tiempo que la subas-
ta se celebraba, entregaban los arqui-
tectos señores Riancho y Bringas el 
plano reformado del Palacio. Los pla-
nos, así reformados con arreglo á lo 
deseado por don Alfonso, han sido 
enviados á Madrid para su aprobación 
definitiva. 
Se quiere que las obras del edificio 
den comienzo en el mes de Febrero 
próximo, para que se terminen en la 
primavera de 1910 y en el verano de 
este año puedan habitarle los reyes. 
A última hora, se ha variado tam-
bién el lugar del emplazamiento, pa-
ra que éste sea. definitivamente, en 
la meseta más alta de la Península, 
con lo cual se aumenta de nmnera ex-
traordinaria la amplitud del panora-
ma que desde el Palacio podrá divi-
sarse. 
E l lazareto de Pedrosa 
En una de mis correspondencias an-
teriores, me parece que hablé algo del 
proyecto existente, para transformar 
en Cárcel provincial el Lazareto de 
Pedrosa. Pero, según noticias, uno 
piensa el bayo y otro el que le ensi-
lla, á juzgar por la. pregunta hace unos 
días hecha por el señor Lacierva. 
Dicho señor ministro, y para com-
pletar las defensas sanitarias comen-
zadas, dirigió un telegrama al Gober-
nador Civil de esta provincia, pre-
guntándole cuál soría el coste aproxi-
mado de habilitación del antiguo L a -
zareto, para que pueda servir á los fi-
nes que se tuvo en cuenta al erear-
lo. ó para un Sanatorio en el caso de 
epidemia. 
Inraediatamente ordenó el Gober-
nador á los señores Director é Inspec-
tor de Sanidad, y al arquitecto pro-
vincial que le redactasen el presu-
püeeCp que el aninisfro pedía, y dos 
días después tuvo el señor Lacierva 
la respuesta en su poder. E l presu-
puesto formado es de 35,000 pesetas 
para reparación de edificios y 40,000 
para mobiliario y ropas. 
Veremos ahora si el ministro «eepta. 
L a Colonia penitenciaria del Dueso.— 
Otros cuatro presos fugados -Muer-
te de uno.—Correrías por la provin-
cia.—Captuia de otros dos. 
No obstante las fugas anteriores y 
el incesante clamor de todo el mun-
do solicitando que se aumente la guar-
nición de Santoña para que se pueda 
vigilar debidamente el recinto peni-
tenciario del Dueso. es lo cierto que 
eí Gobierno ha hecho muy poco caso 
de garantir la tranquilidad y segu-
ridad públicas de los pueblos comarca-
nos y de la provincia toda. 
Este censurable abandono ha vuel-
to á dar sus frutos, con la fuga de 
cuatro penados, llevada á cebo en la 
tarde del día 9. En la tarde -de este 
día, cuatro reclusos de los que se ha-
llaban trabajando en el relleno de 
las marismas, abandonaron sus tarcas 
y emprendieron la huida en dirección 
al monte llamado del Brusco, donde 
pensaban internarse. Dos cabos y un 
soldado de infantería que notaron la 
fuga, se lanzaron en su persecución. 
dispaij|ado sus maüsers contra los fu-
gitivos' y logrando matar h uno de 
ellos. Los otros tres se internaron en 
el Brusco, donde los soldados perdie-
ron su pista y no volvieron á verlos 
en toda la noche que continuaron su 
persecución. . 
Según después se ha sabido, en el 
Brusco pasaron la noche, que fué la 
del lúnes, el martes aparecieron en 
Ajo'y su paso por estos sitios estuvo 
á punto de ocasionar un gravísimo 
Buoesb, en el barrio de Rodera, en Me-
ruelo. . . 
He aquí cómo refiere la prensa lo-
cal el incidente 
"'En el punto denominado Solorga. 
un chicuelo se encontró; en la tarde 
del martes, á los tres penados. Estos 
le detuvieron, pmendiendo que fue-
ra á una taberna á buscarles vino, pan 
y queso, pues se hallaban sin comer. 
E l muchacho se disculpó diciéndo-
les que la primera taberna que podían 
encontrar estaba muy alejada de 
aquel sitio y luego, fijándose deteni-
damente en ellos, les dijo: 
—¿Lo mismo serán ustedes los tres 
fugados del Dueso? 
Contestaron los interpelados que lo 
eran, efectivamente, y entonces el chi-
co les manifestó que no lejos de allí, 
en el puente de la Venera, habían 
visto-á la guardia civil que iba en su 
persecución. 
Los fugados, al conocer esta noticia, 
para ellos lian interesante, dejaron a! 
chico y siguieron caminando ha«ia 
Meruelo, huyendo de un encuentro 
con la benemérita. 
El muchacho volvió á tropeJíar más 
tarde, ya anochecido, á la pareja de 
la guardk civil, y la comunicó su en-
cuentro con los fugados de la colo-
nia del Dueso. 
Los guardias emprendieron en se-
guida su persecución, encontrándose 
poco después frente á una casa ais-
lada. 
SospeeJiando. no sabemos con que 
fnudameuto. que allí podrían haberse 
ocultado los penados, hicieron que dos 
chicos se acercaran á la casa, y lla-
maran á la puerta, mientras ellos, los 
guardias, ocultos, vigilaban la salida. 
Al llamar á la casa, preguntaron 
desde dentro quién era, respondien-
do los muchachos que cían gente de 
paz. 
Fno de los hijos del dueño, no vien-
do más que unos bultos en la sombra. 
14 dijo S su padre que los que llama-
ban debían ser los fugados de Santo-
ña. y que iba á disparar sobre ellos. 
Quiso disuadirle, de ese propósito su 
padre; pero el muchacho cogió una 
pistola de bastante calibre, que tenía 
cargada con perdigones y abriendo 
la. ventana disparó, siendo una verda-
dera casualidad que no hiriera á al-
guno de los dos chicos que estaban 
á la puerta. 
Entonces los guardias, convencidos 
de que eran los fugados los que les 
recibían á tiros, hicieron hasta tres 
descargas á la easvi. 
La familia, de labradores, ante aquel 
inesperado ataque comenzó á pedir 
auxilio y socorro, desarrollándose una 
escena horrible dentro de la casa. 
Los gritos de las mujeres y los ni-
ños, llegaron á oídos de los guardias 
y éstos, sorprendidos, cesaron de ti-
rotear á los infelices habittfátes de 
aquella casa, enterándose luogo de la 
grave y lamentable equivocación en 
que incurrieron. 
Por fortuna, al hacer sus descargas, 
no hirieron á nadie. 
Mientras tanto, los penados, qus 
no estaban lejos de allí y que oyeron 
los disparos, emprendieron nuevamen-
te la fuga, tropezándose con un mozo 
del pueblo que bajaba de Yierna. án 
ver á su novia, y á quien obligaron 
á que les enseñaría el camino de Obre-
'gón. 
. E l mozo tuvo qu3 subir con ellos 
otra veü; á Vierua y llegar hasta La» 
Pilas, donde les dejó, indicándoles el 
camino recto para llegar á Obregón. 
E n este pueblo de Villaescusa, se-
gún le manifestaron los penados, te-
nían gente que les facilitara trajes, 
para dejar las ropas que llevaban, y 
así, más fácilmente, continuar cami-
nando hasta conseguir abandonar la 
provincia. 
E l mozo que se vió obligado á acom-
pañarles hasta Las Pilas, manifestó 
que los fugados no llevaban más ar-
mas que un cuchillo y el hacha que 
quitaron en el monte á un leñero. 
Contó también que iban muy esi -
sados. 
Anteayer se dijo que se habían ¿re-
sentado por las inmediaciones de On-
taneda. internándose en Pas, sin que 
la guardia civil los diera alcance. 
Le sensible es que la benemérita, 
después del susto que hizo pairar á la 
familia de Meruelo. detuvo á los hi-
t70s por disparos contra la guardia 
civil. 
Apenas conocido este incidente, sé 
tuvo conocimiento de otro no menos 
grave que pudo costar ta vida á un 
honrado vecino de Barrena de T : -
ranzo. 




7 r so acer«' á nuestra ^ i 
'1 vee.no de ^ v .f*8 H^a,. 
zo. Amado Diego, m a n i ^ ^ 
que en la noche del i u é v e ? ^ 0 ^ 
a d o e e y m e d i a . a . o m p . ^ v ; ; ; ^ 
basmestas. hasta dar visia «¿ 
de Ocejo. 
por la. earretera á su casa en P ^ 
^ ^ tV ;i 
Desde hIIí. Amado 
Puente 
regresó k pí na y sigun, a su puAhu Uod 
Al P - r éste 
v.d^os. que luego resultaron , ^ 
caminero conoeido por - F i t» er cl 
qmn Diego. W -•harón el J " 
mas, le hicieron dos disparos J ' *11 
dolé por uno de los fugad,, •V*V" 
Mauricno Diego, ante tal a ^ 
corno y fue a refugiarse á una " 
próxima. ''^a 
A las pocas horas, la guardia oi-ii 
los camineros y algunos v^j * ^ 
tre les que figuraba Amado 
dieron una batida por aquella alr f» 
dores para capturar á los s u p m ^ 
lugados. enterándoKe al siguieme fl! 
de la equivocación en que incurrie^ 
e. capataz y ^ l caminero, á quioj^u 
benemérita había encargado de w 
lar aquel ¿itio. 
Por fortuna, Mauricio Diego do tv 
herido. 
E l día 17 los tres fugados apare. 
cieron por las minediaciones, ^ Lfl' 
Rosas, después de haber atravesado ÍI 
provincia de punta á punía, y allí -
encontraron con un guardia civil del 
puerto de Lautueno. á quien arrima 
ron unos cuantos puñetazos al inten 
tar éste llevarlos detenidos. El guardia 
aporreado comunicó lo sucedido al co-
mandante de un puesto, y éste al de 
Reinosa, y poco después salían en per-
secución de los fugitivos 21 guardias 
civiles y 25 paisanos recluíados en-
tre los pueblos de aquellos alrededo-
res. 
Durante todo el día 18 estuvieron 
dando una batida por aquellos con. 
tornos, y, por fin, en la mañana de 
ayer, 12, lograron capturar á dos en 
la dehesa del pueblo de Villanueva, y 
hoy 20. llegarán á esta población. Fal-
ta de capturar uno llainado Eugenio 
Blas González, de 26 ¡años. Datura 1 de 
Dueñas, Palencia), llamándose los do-
tenidos ayer Angel Pérez Lameiro. do 
Cubeiro, Orense) y Juan Aguilar Ca-
niacho. natural de Zomcda, Soria.) 
Angel tiene 30 años y Juan 23. 
Como la. guardia civil parece cono-
cer la pista del que falta, no es du-
doso suponer que de un momento i 
otro caiera en pod'T de sus perseguido, 
res. 
Con motivo de. oslas fugas, que tan-
ta intranquilidad y alarma siembran 
en la provincia toda, y que pueden dar 
lugar á sensibles desgracias, el Ayun-
tamiento de Argoños, y todos los de-
más que componen los llamados "Sie-
te Villas," piensan celebrar pasado 
mañana en Oama una reunión para'so-
licitar del Gobierno que traslade á 
otra parte la Colonia penitfent«iafm 
d0l Dueso. 
Veremos á ver lo que resulta. 
jóse E S T R A S I 
Santander. Noviembre. 1098. . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ; 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C i p a s i a ^ 
A N T 3 S D S 
A F T C m O LOPEZ V C 
EL, VA-FOK 




cobra el 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondeoeia pfibiiea. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta la» diez del día de \a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consigrnatario antes de correrlas, ain cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia de la 
•alida. 
IE31 V a - j D o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernández 
íaldrá para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao «n partidas & 
Rete corrido y con conotliniento directo para 
Vigo. Gijfn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pas-aje solo serán expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se flrmaVán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sOlo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIO» D E P A S A J E . 
Ed la. clase desdo $141-00 C?. en adelaük 
..2a. -SO id, 
, 3a. Preferente , 80-40 id. 
3a. Grdiiiarü „ 32-90 id. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
E,t* Compañía u«ae aDierta una 
pMtza f«tanfj. net p«jra esta ]tnea como pa-
í s todas ías aernai, bajo la cual puede.-* ^e-
Kurarse lodos loa erteto» qu« •« emoarauan 
•a sua vaporas. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, medi&nte el abouo de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje 
Llamamos la atención de los sefiores pa-sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros y del orden y régimen Interior de los vapores de esta Compañía, el cual din© asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, ku nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose er. esta disposición la Comr."1-fiía no admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueño, asi como ei del puerto de destino. 
Para cumplir el F.. D. del Gobierno de Es-paña, fecha '¿Z de Agosto último, no se admi-tirá en el vapor más equipaje q-je el deci-i-rado por el pasajero <*n el momento de sa-car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigrir.se a su consignHlaTio 
tiCAÑUBLOIADUT 
(Ha i l ro Ajiericaii i m 
El vapor correo aiem*n de 4,000 toneladas 
B A V A R I A 
saldrá directamente para 
T a m p í c o y V e r a c r u z 
el d ia 16 de Dic iembre 











El vapor correo alemán 
A L L E M A B I A 
*aJ(jr& directamente 
OFICIOS 8̂. HABANA 
C. 3370 7g-10c, 
Compapie (lencralc Trasatlantipe 
l i s mmi mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOEISKNO FRAfíCES 
L A N A V A R R E 
( apitin LELANCHON. 
3'ste vapor suldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Diciembre, á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropti y ia América del Sur. 
La carga ¡«e recibirá tínicamente ios dias 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados v sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario-
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono 115. * 
NOTA.—Se venden en psta oflrina, billetes 
ñr- pq̂ aje para, los renombrados y rápidos 
trarfttlanticos de la mî ma Compañía (NeT 
Tork al Havre) — La Provence, La Savoie, 
La Lorrainc. etc. — Salida di New Tork 
todos los jueves. 
c 3078 J2-2 
Para V e r a c r u z y T a m p í c o 
sobre el 2'» de Dic iembre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
s.a 
Para VeracruK. . . . ?r8.00 5 14.08 
Para Tampíco. . . . 45.00 18.00 
(Sin ore ecpaAol) 
Fe expenden también paaajes hasta México, 
Apizaco, C6rdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orinaba, Pacbuca, Puebla y San Marcos. De más uormenoraa Informaran ios con-eignatanca. 
LG3VACIO M. 
c 4045 
HEILBÜT & M m 
AFAKTACO 77». 
9-11 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V^or 
V E G U E R O 
Capitán Monte» de Oca. 
saldrá de Batábano 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después üe la lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
| Estación de Villanueva, á las 2 y 50 de la 
I tarde retornando los MIERCOLES, para 
i llegar á EatabanO los JUEVES a] ama-
necer. 
X T I E 3 IST s 
Para NUEVA GERONA T JUCAHO 
(Isla de Pinos) después de la llegaba del 
] tr^n DIRECTO que sale de la BstacKSn 
! de Vinannera á. Is 5 y 50 de la tarde re-
i tomado los SABADOS para llegar á Ba-
i tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
( La carga se recibe diariamente en r» 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más intormos acidase á la Com-
i patita en 
ZÜLIJETA 10 (J3a}o«>. 
1 C. 3871 Tt-lOe. 
mnm oe mm 
s o b r a o s m m m m 
CALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Dbre. de 1908. 
Vapor JOLIA. 
Sábado 12 ála'í 5 de la tari?. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macorig, 
Poncc, "ttayagliez ísólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Jtfiico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para í íuevitas. Puerco Padre, G i -
bara, Bañes, Mayarí,Baracoa, í i u a n -
tánamo (sólo á Ja idaj y Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 19 á las 5 de la tarñie. 
Para Nuevitas Puerto Padre. G i -
bara. Vita, Mayari. Sagua de T a n a -
mo. Baracoa, Guantánamo (solo si la 
ida) y Saufciagro de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DEC ÜBA. 
Sábado 26 á las 5 de la tirda. 
Para Nuovitas, Puerto Padre, G i -
oara. Bañes.Mayan', Baracoa, G n a n -
táuarao (sólo a la idaj y Santiago de 
Cuba* 
Vapor GOSMB DE HBRRE&A 
todos lo« marcea * laa 6 de la tarde 
Para iaabela tí« Sajtua y Uaibarioa. 
cecibiendo carga en comtunatffia eoa el 
" Cuban Contral Railway". para Paimira, 
Caguagaas. cruces. imJaB. Eaperama* 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sigeii y vioevarj i. 
Pacaje en primera „ ^ 7_qo 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: o-50 
(ORO AMERICANO.. 
Te Habana k Caibarien y vlcererít. 
Pasaje en primera.. $10-00 
en ctírcera _ $ 5-39 
Víveres, ferretería y losa J 0-3O 
Mercaderías f ü-50 
\ORÜ AMBRICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sayua á Habana, 25 oentavoi 
tercio (oro americano) 
(ülcarbaro aagacooi-j ni9ro»aaU> 
Cargra ireneral á flete corrido 
Par» Paimira I | 0-5? 
„ Cagnagas 0-57 
.. Ornees y Lajas „ 0-fll 
., bte. Clara, y Rodas 0-75 
tOHU AMERICANO) 
SI O T A S * 
CaKGA OB CJkWWtAJWk. 
Se reoib* harca ia« vté» «• i* tara* «ai dts 
carga ob TSA-nesaa. 
Solamente se recibirí ha^ti 5 déla tar-
de del día anterior al de la salida, 
Atraques «a aUAJKTAMAMO. 
Los vaporea da io* dia? 5 y 19, atraca-
ranal rñueila de Boquerón, y lo* da ÍOÍ diis 
l l y 26 ai de Caimanera. 
AVISOS 
Los conortmlentos para, los embarques se-
rán dados en la r'asa Armadora y Consigna-
tarias 4 los eraba.rcadores que lo soliciten; 
ro admitiéndose niní?ún embarque con otroü 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Bmpresa facilita. 
Kn los conocimientos deberfi el embarca-
dor eípresar con toda claridad y exactitud 
Tas mermn, n&wf-rn*. nOmero de !>nltos, cla-
»é de los mísvocin, rontmfdo. país de produe-
eJítn, residencia ¿le! receptor, peso broto en 
ktlow y valor «le ln« merconclss: nc adml-
lióndose ninarún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aqi'pliop que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabrtis 
"efe«tOB". "niercanela»'' 6 "bebidas''; toda 
v«z que por las Aduanas se oxigro haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto. deberAn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Bn la casilla correspondiente al pafs de 
producción se escribirá, cualquiera de las pa-
labras "Paf»'' 6 "Etranjero" 6 las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no strá admitido ningún bulto 
que, & juicio de los Señoras Sobrecargos, no 
pueda. Ir «n las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habana, 1 de Diciembre de 190S. 
C. 3272 SwbfiKoa i * Herrén. S. en n. 78-tOc. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán OrtuOe 
saldrá de este puerto I03 miórwlea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 
H e r i i » Zmeta y Gató, Giilü m , 21 
C. «82» 26-24N 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S 7 C O I 
(5. en Ci. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pfcgcs por el cable y giren letrae & corta y larga vista sobre Nevr Tora. Londres, Pan's y sobro todas las capitales y pueblos ds España é Islas Baleare* y Canarias. 
Agentes d« la Comcafila de Seguros coa» tra. incendios. 
" " F t < - * ^ A T •>* 
C. 2438 m-lJL 
J . A . 6 A N G E S Y C O M P 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el rabie, facilita cartas de trédlto y gira letras a corta y larga vista sobre las principales plazas de esta Isl«¡ y las de Francia. Inglaterra, Alemania Kuála, Estados Lnidos. Méjico, Argentina, Puerto Rico. Cl^na, Japón, y sobre todas las ciuda-des y puebios íe Bspafia. Islas Bal-̂ area Canarias * Jtalla 
C. 33€8 7I-10«. 
8. O'RÜÍILLY. S 
KvSQÜíNV A M E B C A D E B E 3 
Hacen pagos por «1 cabio. Facllltaa carta* 
de crédito. „ 
Giran letras sobre Londres. New Torw New Orieans. MUfin, Turln rióme.. v;p.e;,T Florencia, Nápole.s, Lisboa, Oporto. tar. Bremen, Hamburgo. Pa^8. H^VÍífc1; tes. Bordeo», Marsella, Cftdlz. Lyon, Méjíc*. Veraciua San Juan de Puerto Rico. 
«obre todas las capitales y puarto» sccri 
Fí.ima de Mallorca. Ibisa. Mahon y »aii» 
Orux de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cftrder.as. Remedloí, san 
Ciara, Caibarién. Sagua la ^"^tkntisK» 
dad. Cionfuogos, «anctj Sptntus 
de Cuba- Ciego de Avila. ^";*nj7Ní,: 
del KIo, Gibara, Puerto ITlncipe y ^ 
vitas. 7g.lOc. 
C. 33<P ' 
H i j o s de R . A e g b e l l b j 
B AN Q17 E lí OS 
MERCADERES 33. HABáM 
Telélo.o aü». Cfcle.: «Raiu^aitrg^» 
Depósito» y Cuentas Vottltn^^:**^ sito* de valores, haclénac.&e car?o bro y Remisión de ^ «ainrestf 
Préstamos y PiS"01-8-1110̂  '1 '-̂ ss pdt>'icJ* tos.- Compra y -enta de •'̂ ¡S<1? * industriales — p 0 1 ^ 7 * / " cupones, «te, de cambios. 
c n i mi i 
BAIWaüEBOS^MBBCADEUBS ^ 
Casa oriKUuüme.te eslabí^ff io&os ^ 
Giran letras & 'a Estados W*0* Bancos Nacionales de los ŝ"* - dan especial atención. /iinTÍ 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l ^ 
C. 2367 —-— 
Z A L D 0 Y C 0 ) l í ' . 7 8 
Hacen pas»s por el ***l'VA,dc cr*^ con^ y larga vista y dan ^ ¡ f ^ Orí^f •obré New W ^ J * - **ÍdÍ 
San Francisco Jf"d^ítaieS V Barcelona y demAs ^ . I niáô . &f's <i$ . ......sanies de os •Ksta'í^os ios puct,i0 Europa, «t como «o»"̂  "° )ÍWC0-v B-Espafta y ca.pltal y P^^o^ señorea f-
ÍJn combinación con loŝ  r,ribeD «A 
HolUn etc. Co.. de cienes para la compra acciones cotizable» en '» fr€clboi» P dad. cuya» cotizacione» «ü " 
diariamente. 'll-——^ 
C. a3»6 ~ -r 
N . C E L A T S Y C o m P ' 
10». AGÜiAK IOS* es i * 
Hacen pa^os porciotnw 
carta» de crédito Tí»'3" 
a corta v lar-:* Vi** ^ 
«obre N^v* Tori: Nuevâ OW &c*J& 
cruz. Méjico, San .luán . * Bay" ítl M*r' 
dres, París. Burdeos. ^ { ¿ ^ Géno-**¿l£ltin. 
Lurgo, Roma ^ ' ' ' ^ S S ^ i 0 ? ^ 
sella, Havre, l.ella, ^evc^^ 
: . Lpe, Tolouse, V necia. * 10<jaa J» 
-ií.simo, etc. asi romo •«•t ' 
pítales y provincias ae tr*>A*lA9,íÁS-
ESPAÍA K t -*-
C. 
-
DIARIO DE LA MA1WA—Bdwióü At te mañánia^-Diciembre 12 dp i m i . 
palc 
d E p r o v i n c i a s 
MATANCERAS. 
entre nosotros, el 
, ™ * simpático Ma-
^ como templo para sus 
V eaC "Sauto," nuestro 
;r COl1^ps do ]\[auolo se cuen-
5 triunfos, do los cua-
^ ¿ ¡ ^ lo más selecto de esta 
lunetas, siempre llenos. 
Cdtas localidades, eopadas. 
I S z a s siempre se ha quendo 
l u t o s o artista''fregohano, 
P-ü sorprendente. _ . 
^ él comparten las victorias, sus 
f S ^ P u e s ' e n p l e n a t e i n p o r a d a 
^ d a b l c ' 
T 4 propósito de teatro. 
L¿r.ase la posibilidad de una v,-
• ^ l a egregia y hermosa artista 
fea di Ix)r¿izo, con sus hermanos en 
^ S un sueño, hijo del vehomen-
l.- o deseo de que sea honrado núes-
teatro con esa visita? ^ 
g es un sueño... vale mas no des-
f^nmny fen'ientes nuestros votos, 
Eue ^traduzca en hermosa reali-
- ese dulce susurro. 
para cerrar una correspondencia, que 
un chismecito de amor. 
El distinguido caballero señor Al -
fredo Botet, ha pedido, para el culto 
joven Ingeniero señor Gustavo Du-
bois y Otero, su hermano político, la 
mano de lia bella, distinguida y «ele-
gante señorita Rita Merced Lavasti-
da y Trelles. 
Una parejita que es gala de la más 
alta sociedad matancera. 
Mis saludos muy afectuosos y que 
pronto pueda el Cronista reseñar la 
ceremonia de bodas. 
Pepe Quirós. 
Restablecido. 
ge muy grato consignar que ya 
'eiK'Ueutra bien, del ataque do pul-
lew que sufrió, nuestro querido y 
rtipetable amigo el Excrao. Sr. don 
Joaquín Castañer, Cónsul do España 
i esta ciudad. 
Hi enhorabuena. 
Mncha animación. 
Em'bullo extraordinario reina en la 
idad para asistir á las grandes y po-
onlares fiestas de Montserrat que ten-
rán efecto el sábado y domingo pró-
ics. 
ja Comisión prepara un programa 
|variadísimo y que no tiene despordi-
Renglones para todos los gustos, 
espera que. como anteriores 
«ños. entre los compañeros que ven-
¡pm (le la Habana para esas fiestas, 
do faltará el querido Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA, el 
íomplido y galsuito don Juan Puma-
liega. 
Resultarán lucidísimas, como todas 
las fiestas de la Colonia Española. 
lísineeito. 
ada más interesante y simpático. 
S A N T A C L A R A 
DE CIENFUEGOS 
Los festejos de la "Purís ima" 
Como anticipé días pasados, estos 
quedaron lucidísimos. 
En la noche de ayer tuvo lugar en 
la santa iglesia Catedral una gran 
Salve ocupando la siagrada cátedra el 
ilustrísimo señor Obispo de esta Dió-
cesis que pronunció sentidísimo dis-
curso en loor de la Santísima Madre 
de Dios. 
El templo estaba lujosamente ador-
nado y pleno de luz así como de fie-
les. 
Hoy dieron comienzo los festejos 
con una misa solemne en la que ofi-
ció de pontifical Monseñor Aurelio, 
Obispo de Cienfuegos, con asistencia 
del de Pinar del Río, que tuvo á su 
cargo el sermón, pieza oratoria que 
resultó grandilocuente. 
La Santa Iglesia Catedral hallóse 
en esta ocasión materialmente llena 
de lo más distinguido que tiene Cien-
fuegos en damas y caballeros. 
A las 4 de la tardo las cornetas de 
los bomberos tocan llamada reunién-
dose al poco rato el numeroso contin-
gente que forma tan benemérito cuer-
po. 
Yia en formación, incorpórase la 
banda infantil uniformada con ca-
misetas rojas y dirigida por su hábil 
profesor don Vicente Muñoz. 
Con marcial y apuesto continente 
abre la marcha la brillante escuadra 
de] Cuerpo recientemente organizado 
y toda la fuerza hace alto frente á 
la Casa Consistorial, donde es revis-
tada por el Alcalde señor Figueroa, al 
que acompañan el presidente y conce-
jales del Ayuntamiento. 
La banda infantil amenizó este acto 
que resultó muy lucido y en él fué 
frenéticamente aplaudida por un pú-
blico inmenso. 
A las 5 salió del templo l;a proce-
sión perfectamente organizada. 
Rompieron la marcha la banda in-
fantil de cornetas. 
Seguíanle diferentes cofradías; la 
laureada banda municipal; la. sagrada 
imagen de la Purísima; escuadra, mú-
sicia y batallón de bomberas; bomba 
"Purísima Concepción," carro de au-
xilio y sección montada de la guardia 
municipal. 
La procesión siguió el largo itine-
rario tradicional regresando al tem-
plo ya de noche. 
Se quemaron fuegos de artificio en 
la terraza del Ayuntamiento; los edi-
ficios de la plaza estaban vistosamen-
te engalanados y algunos se ilumina-
ron por la noche. 
La plaza de recreo no puede conte-
ner ya más gente y en estos momen-
tos da comienzo la retreta. 
Como nota simpática de ellos ten-
go el mayor gusto en informar que la 
importante empresa del popular tea-
tro "Actualidades"' ha puesto á dis-
posición de los niños de la banda de 
música de los bomberos -que hoy se es-
trenó, todos ios palcos que se nece-
sitasen para- que fuesen ocupados por 
ellos en la función de esta noche. 
Bien merecido premio á esos aplica-
dos adolescentes y nn millón de gra-
cias para esa suntuosa y oportuna ?m-
presa teatral. 
PAZOS. 
^ E S P E J U E L O S ^ > 
Montamos los mejores 
cristales en a r m a d u r a s 
de oro macizo por $3.00 
0 y los mismos cristales l le-
van los de a l u m i n i o en 
$1.00. Hacemos e l reco-
nocimiento de la vista gratis. Nuestro gabinete está, atendido 
por ópticos g r a d u a d o 3 / por lo que garantizamos los resultados. 
Probamos l a v i s ta p o r co r r eo , enviamos escala g ra t i s . 
" E L T E L E S C O P I O " 
SAH E A F A E L H . 22, en t r e A G U I L A Y A M I S T A D . 
alt 12-D C4058 
R O t J S S E ^ X J 
El ideal tón ico gen i ta l .—Tra tamiento racional de las p e r d í -
18 SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
° ^ 1 plan que debe observarse p a r a alcanzar corapleto éxi to . 
APOSITO: Farmac ias de S a r r á y Johnscn 
v en todas l a s "boticas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 3943 ID 
El 
MARCA COHCED1DA. 
fflás s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
o t e l l a s . t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
111005 receptores en l a I s l a de Cuba: 
. * r ' n ¿ a n c h e z y C o m p . OÍÍCÍOO 6 4 . 
C i G A i f l © S I N R I V A L 
G f t M f t G U B Y 
D E CIEG0~DE A V I L A 
Diciembre 4. 
De eeintinela estamos y muy ansio-
sos de cuanto se muevê  y agita- en 
Cuba para regularizar nuestros inte-
reses, dirigir nuestros pasos y en la 
marcha de los negocios saber lo que 
debemos hacer. 
El gobierno interventor se encargó 
generosameaite de sostener en Cuba 
la paz y restablecer ol orden que en 
Agosto de 1906 se alteró: y acertadí-
simo en su propósito, nos "ha condu-
cido hasta el momento de devolver al 
enfermo ya sano, por decirlo así, al 
seno de la familia. Ya Cuba quiere 
la paz, ya Cuba comprende sus ven-
tajas y ya Cuba echa los cimientos de 
su brillante porvenir. 
Ya tenemos Presidente de la Repú-
blica: ya tenemos La resultante de 
una gestión dificilísima y al hombre 
que ha creado la opimión y el hijo de 
la« afecciones oondensadas y el resi-
duo de una lucha de seis años. Ya te-
nemos á José Miguel, tan diseutido, 
tan celebrado, tan censurado, tan que-
rido, tan odiado, objeto de tantas con-
fianzas y do tantos temores. Ya he-
mos logrado que surja de la opinión 
emitida, sana, sosegada y honrada-
mente. 
En paz se discutió: en paz los com?. 
eios le aclamaron • en paz se le ha re-
cibido ¿qué nos falta? 
Tenemos todo el mes de Diciembre 
para preparar. Bien podemos ejecu-
tar á principios de año. 
Que José ¿Miguel y sus auxiliaros 
deben tomar las riendas del Gobierno 
precisamente el dia primero de Ene-
ro de 1909. Ese día debe implantarse 
la orga.nización judicia'!. Ese día de-
ben ponerse en práctica todas las re-
formas acordadas por el Gobierno in- | 
terventor y ese día debe ser <; Año 
nuevo, vida nueva.'' "Xew year new 
time." 
El año natural empieza en Enero, 
y ese día debe empezar radiante do 
paz, prestigio, hermosura y gloria 
la República de Cuba. 
La nación española después de cua-
tro siglos de dominación, acordó eva-
cuar y entregar á los americanos 'a 
Isla de Cuba. Tan pronto como lo 
acordó, lo realizó, sin demoras de nin-
giin género • y en su proceder honra-
do, diplomático y correcto, alcanzó 
aplausos de los yankis y del mundo 
entero. En Cuba había intereses crea-
dos de militares, ompieados y de .par-
ticulares de aquí y de España; y sin 
emibargo, la entrega se hizo sin la 
más pequeña demora. 
Cuando se acordó entregar por los 
franceses á los alemanes la Alsacia y 
la Lorena, no vacilaron en hacer:o 
oon la mayor brevedad; y es de ad-
vertir que los franceses entregaban 
la "niña de sus ojos/' entregaban 
prendas queridas de su coraaón; des-
membraban el territorio. El cumpli-
miento del deber triunfó, y la Alsa-
cia y la Lorena se entregaron. 
Si bien es verdad que los yankis 
no vienen obligados por las armas á 
entregar á Cuba á los cubanos, obli-
gados han quedado po-r las do^rinas 
que han sostenido, por los compromi-
sos que han contraido con el mundo 
entero, por â "Joing: resolution" 
que acordó la independencia y sobe-
ranía, de. Cuba, y por los principios de 
utilidad y conveniencia. 
Recuerde el Gobierno interventor 
que con las "Navidades" vinieron las 
reformas religiosas y Cristo emanci-
pó á la mujer, santificó la ley del 
Irabajo y rompió las cadenas del es-
efiavo y que con las Navidades debe 
la República de Cuba comenzar su 
restauración y su nueva vida. 
Enero fué el mes que creó Julio Cé-
sar en honor del Dios Jano, cuyo tem-
plo era consagrado á la guerra, y Ene-
ro debe, ser la fecha en que el Dios 
Jano ha triunfado y en que debe re-
cogerse el fruto de seis años de cam 
paña, eil fruto de tantos desvelos, de 
tantas luchas, tantas contrariedades, 
y tantas opiniones encontradas. En í-
ro ó sea el Juanario, es el llamado 
abrir la nueva senda, la nueva guía, 
el nuevo régimen. 
Ya tenemos Presidente, y ya el Pre-
sidente cristalizó dentro de las le-
yes del -espacio, del tiempo y del re-
poso, (condiciones químicas.) Ya na-
da debemos operar: ya toda inter-
vención é ingerencia americana nos 
estorba y nos desequilibra. Venga el 
nuevo gobierno, la nueva organiza-
ción, el nuevo régimen, que después 
y aparejada vendrá el restablecimieu 
to económico, sostenido por la con 
fianza y apoyado por las esperanzas 
del porvenir. 
Ya no podemos esperar más: 
"el vientre no espera" como decían 
los romanos, y fuerza es que los acon-
tecimientos se precipiten, y se haga 
hoy lo que ha de hacerse mañana,> y 
todo dentro de las leyes previsoras y 
económicas; y todo como el país lo 
quiere y como todos ios cubanos lo 
piden. 
Toda demora crea recelos, toda de-
mora crea temores; y nadie siembn 
ni compra, ni entra en negocios, ni 
saca de los Bancos su dinero para 
traerlo á la circulación, porque en el 
horizonte todos ven algo nebuiloso, 
mucho oscuro y todo equívoco y sos-
pechoso. 
Un día que tarde el Presidente en 
ocupar su puesto es un día de temo-
res, es un día de vacilaciones y' un 
día de hambre, y miseria. 
¡Americanos! ¡hijos de "Washing-
ton y de Abraham Lincoln 1 sed hon-
rados, sed consecuentes, y concluid 
vuestra obra redentora para los cuba-
nos. No tardéis un día, una hora, un 
minuto el nuevo régimen y que la má-
quina con que vamos á trabajar, se 
instale lo más pronto posible. 
Sea el dia primero de Enero un día 
de gloria para Cuba y todos los cu-
banos y habitantes de Cuba, demos un 
hurrah! entusiasta á Roosevelt, á 





l o s c o Q s w o r 
Estacas desde 30 á 54 pies. Pronta 
entrega. Dirigirse á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra. 
17202 26-N-24 
^Tuestroí» lecratoa se enterarán con agi auo 
de que el Doctor Munycn , el afanado 
hombre do ciencia y í iUntropo , ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el R E U M A T I S M O en pocas horas. 
dice de este remedio que ha curado 
mayor ndmero do casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. C ura tan rápida y radicalmente que 
sorprende á los facultativos. No contiene 
n i Scitio salienico, ni morfina, n i opio, n i 
ningima de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ác ido úrico, y r á p i d a m e n t e e x p e l e 
todo el virus reumAtico. 
Dos ó tres dosis bastan S, menudo para 
Buprimir ©I dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago 6 dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
u n verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez 6 h inchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto iamás un medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar d e s p u é s de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la terminar 
ción de una botella. 
Á. fin de que todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones á los farmacéuticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
sólr mente 25 centavos aa 
!948 I D . 
U N A C U R A C I O N 
Q U E S E P R E S T A A R E F L E X I O N E S 
E l 19 de febrero de 1897 rec ib ía un 
f a r m a c é u t i c o de Paris la carta siguiente^ 
« Hace unos cuantos años que cogí uü 
enfriamiento á consecuencia del cual 
se me p r e s e n t ó un fuerte constipado 
que d e s c u i d é por entonces y d e g e n e r ó 
en un catarro de la peor especie. Hoy 
me encuentro afectado de una bron-
quitis espantosa, no puedo respirar con 
holgura y experimento una gran opre-
s ión . Tengo el e s t ó m a g o lleno de flegmas, 
no puedo dormir y no tengo libre un 
solo momento el pecho. Por las mañanas 
toso y gargajeo 
por espacio d« 
dos hora.^ hasta 
que la5; flegmas 
se desprenden, 
pero,sobre to-
do, cuando más 
sufro es en el 
invierno. Esto 
me produce de-
seos de vomitar 
pero no llego á 
conseguirlo.He 
ensayado mu-
chos remedios, asanaá, jarabes, sin lo-
grar alivio con nada. E l m é d i c o me 
ha dicho que me vüe ivo a s m á t i c o . No 
tengo apetito ni gusto para nada. 
En el p e r i ó d i c o que ordinariamente 
leo he visto el relato de las curaciones 
obtenidas con el Alquitrán de esa casa en 
circunstancias parecida^ á las en que 
yo me encuentro. RuégÓlQ me env íe un 
frasco de verdadero Alquitrán ü u y o í : 
Espero que me ha d^ aliviar Firmado • 
Francisco Martínez, pia¿a Mayor, Azao-
garo (Perú) . » 
D e s p u é s de haber ensayado el ver-
dadero Alquitrán Guyot, el s e ñ o r Martí-
nez escribid de nuevo lo que sigue: « 3 1 
de mayo de 1897 : Mi muy estimado 
s e ñ o r G i y o t : He hecno uso clel frasco 
que V. me ha enviado tomándolo á todas 
las comidas, tal como es tá prescrito, ó 
sea uua cucharada de a lquitrán como 
las de café , por cada vaso de l íqu ido . 
Y a desdtí este primer frasco e n c o n t r é 
una mejor ía notable en mi salud. A r r o -
jaba más fác i lmente las flegmas que me 
obs tru ían el e s t ó m a g o , se me p r e s e n t ó 
a lgún apetito y pude dormir alguaas ho-
ras sin encontrarme molestado en la 
re sp irac ión . Cont inué usando el Alqui-
trán Guyot y d e s p u é s de tres frascos de-
saparecieron los accesos de tos que me 
c o n s u m í a n . Ahora tengo buen apetito. 
Y a no arrojo flegmas y he recobrado las 
fuerzas completamente. » 
« Le agrad'-z-o eu extremo haber in -
ventado el Alquitrán Guyot y crea que yo 
no puedo siuo recomendar el remedio 
de V. á todas las personas que sufren de 
bronquitis y catarros como el <.ue yo 
t e n í a . — F i r m a d o : Francisco Mart ínez . » 
E l uso del Alquitrán Guyot á todas 'as 
comidas, á la dosis indicada en la carta 
que dejamos reproducida, hasta, en efec-
to, para curar en poco tiempo el catarro 
más rebelde y la bronquitis más antigua. 
Algunas veces hasta se consigue domi-
nar y aun curar la tisis por declarada 
que e s t é ; pues el Alqui trán detiene la 
d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u l o s del 
p u l m ó n matando los malos microbios 
que son la causa de esta d e s c o m p o s i c i á n . 
— Esto es sencillo y exacto. E l menor 
constipado puede deg"nerar en bron-
quitis si se le abandona. Por eso no se 
ins i s t i rá nunca demasiado al recomendar 
á los enfermos que traten de conjurar 
el mal desde el principio usando el Al -
qui trán Guyot que todos los farmacéut i -
cos expenden. 
Este tratamiento viene i costar 2 cen-
tavos diarlos, y . . . \ Cnra I 1 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo A sus clientes, 
de uua á cuatro todos los d ía s menos los 
D O M I N G O S en 
P r a d o 3 4 % . 
cá052 156-11 D 
O C U L I S T A . 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96 — Telé fono 1743. 
18119 2Í-11D. 
s i s a e o r n a s 
Laboratorio BacterioiOfflco de la CrOnlca 
Médlco-.Q.niT&rg'ica de la Habana 
Fuuáado en JáST 
Se practican nnAiüits de orina, esputos, 
•angre. le^he, « ins , etc.« etc. Prado IOS. 
C. 3945 ID. 
D R / J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e u l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas LiUE 16 de 12 & S. 
C 3876 I D , 
DR. GALVS7, 6ÜILLEM 
Especialista en síflUa. bernias, imporen-
cla y esterilidad. — Habana número 42 
C 39S9 I D . 
C 3969 ID, 
M M Ü L M Z ( M i 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la .̂ x arina% y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CÜBA 29. altos. 
D r . M a n u e L D e i í m , 
Medie* de M S o i 
Consultas de 13 á. 3. — ChacOn 31. eaautna 
k Aguacate. — Teléfono 81C. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catodrático del Instituto. Médico del Hospl» 
tal de Paula. 
P X B L — S I F I L I S — V I A S U R I N A P v I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
l í Salud, 65. Te lé fono lfi2«. 
9EM 1S6-20JD 
G U N I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura da sus similares qua 
existen en loa paived mAa «deíantadoa y tra-
bajos garanvizados coa loa taaterial^a da 
loa reputado» fa^rlcantta S. S. W h í l e Daa-
tal é Inglesas Josbob. 
CMatcw de Um Trabajo» 
A p l i c a c i ó n ae cauter ios . .. .. . . f o.í io 
Una ex tracc ida . . . . . . . . ;a ... . 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . . . n 0.76 
Una l i m p i e z a . . . ^ . . . . . * », l . i O 
U n a e m p a s t a d u r a . . .. . . v • » 1.00 
U n a id. porcelana 1.50 
U n diente espiga 3.0Q 
Orificacioses ueade $1.50 4 . S . i ) 
U n a corona de Oro 22 kla. . . . « 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 p i e r u . . . 3.00 
U n a id. de 4 4 6 id . 5.00 
U n a id . de 7 4 10 id. . . . . , .. 8.00 
U n a Id. de 11 4 14 iá 12.00 
Los imentes en Oro a razón de 94.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos d« noche & la períecclÓB. 
Aviso S. los forasteros que se termlnar&n sus 
trabajos en 24 horas. Conitultas da t 4 19. 
de 12 4 8 y de 6 y media 4 8 y media. 
C. 2S9T I D . 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIA^ 126, de 1 á 4. 
C 3947 i r > . 
P o l é c a r s o L u j a n 
ABOGADO 
¿cntlar 81, Baace ISapaJid, priBc!>al. 
Teléfono 3314,. 
C. 39:5 ^ 
DE, GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CXKUJXA tíIi^.i¿LKAI> 
Consulta* diarias de 1 & a 
San Ntcoia» ntUa. a. Teietoas I1S2. 
C. 3873 ID . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escue la de Medicina 
MASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gra.tis só lo lúnes y 
m i é r c o l e s . 
C. 3922 I D . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Ur ina-
rias. — Cirujía en general.—Cousultaa de 21 
ft 2. — San L i z a r o 24S. — Te lé fono 1842. 
Orati* a loa pobres. 
C. 3882 ID, 
6E. FRANCISCO I . CE VELASCO 
Kr.ícrmedades del Corazón. ¿Pulmones. 
Nerviosa», Piel y Venéreo-s i f l l I t lcas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, d» 12 & l — 
Trocadero 14. —Telé fono 461. 
C 3868 I D . 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
Eu.'ermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas es Bv.ascoain 1 0 5 p r ó x i m o 
& Reina de 12 1 2 .—Teléfono 1839. 
C. 3885 ID. 
E l D r ? J u a n J e s ú s Y a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta» 
b« antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Horas de Consultas de 8 á 4. 
C. 3946 ID 
D R . A D O L F O R E Y E S 
I S a í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Díag-nóstlco por el antlielB <Jel contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do París, y por el anál i s i s de l«i orina, san* 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 2 de la tarde.-— Lampa-
ril la, 74, altos. - - Te lé fono 874. 
C. 3879 i d 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Te lé fono 780 Habana, 
17653 78t-2-78m-2D. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
• B O G A D O Y MOTA&I O 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Tc 'é to -
qo 529. — DomiciUo: Aacba del Norte 231. 
Te lé fono 1,874 
C. 38 9 6 * ID 
D r . K . C h o m a t . 
Tvatarr?^ento especial de Sífilis y en íer -
medades venéreas . —Curación rápida.—Cob« 
BMtas de 13 f>. 3. — Teléfono 854. 
E G I D O MLIM. 2 (ttttM). 
C. 3871 I D 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fvadada e« 188») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PJ2SOS. 
Cempaatela 97, catre Aliaralla y Tealeatr R«7 
C. S888 I D 
DR. F. JUSTmiANí CE409N 
Médico-CIrujano-Dcntista. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C. 3887 xO 
Pslayo García y Santíap Sotana píolisa. 
Pelayo García y Qresíes Femn ateal^ 
Habana 72. Te lé fono 31£3. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 4 6 p. m, 
C. 3890 1D 
Dr. C. M. Desvemine 
De las Facultades de N. York, París y Ma-
drid. Disc ípulo de la Escuela de Berl ín. Afec-
ciones de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles , Jueves v Viernes de 
12 4 3 
17714 78-3D. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
JLMTJZM 1 3 . 
3891 ID, 
¿ T . Z O . Z O O 1 3 
C4KDJANO D E N T I S T A 
Renu.ma BÚSU. SO, «at 
C 3867 ID, 
DR. E ALYAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 1 4 2: Consulado 114. 
C 3892 I D . 
P Ü I & Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
Een Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 3895 I D 
Dres. I gnac io Plasencia 
é Ignac io B . P lasencia 
Clrvjane del jaes^ttal a. I 
Especialista* en EníermedadoB de Mujerea 
Partos, y Ciruffia en general. Consultas de 
1 4 3, Eiapedrado 66. Te lé fono 29S. 
C 3899 id 
. J . 
OOBUKCA 
Coasmltaa en Prado iw5. 
41 lado del OIAIUO JOB L A MARI"?4 
C. 3886 i d 
. E R A S T U S W i L S O N 
Médico, Cirujano, Dentista 
A G U I A R 76, altos, entre O'Reílly y San 
Juan de Dios. E s decano de los dentistas en 
l a Habana 
17252 26.24N. 
I D . 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
HABANA 
Galiana 79. Teléfono 1054 
D© 9 4 6 P . M . 
Marcas de fábr ica . — Patentes de invenc ión 
E n s l i s h spoken. 
C 3?84 I D . 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
Vías urinarias. Entrecbez de la orina. Ve-
néreo. ?ífllis, bidrosele. Te lé fono 1*87, Da 
12 4 3. J e s ú s M a ^ a número SS. 
C. 3869 I D . 
Dr . A n ^ e l Prudencio P i ed ra 
ItKíílCO-CXRüJANO 
Especialista en ¡as enfermedadea fiel es-
tómago, h ígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio, Santa 
Cla -u 26, altos. 
Gratis para los pobres los martes y huevea 
de 12 4 1. 
C 3SSS ID. 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üafcvr 
Consultas de 12 & 2 (Cl ínica) J l la Ins-
cripción a l mes.—Particulares de 2 4 4. 
Hanrlcune 7S. T e l é f o a e 1S34. 
C 3878 ID. 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T SARSANTl 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 • & 
„ í?!^ eilfermo3 pobres, de Garganta. Nana 
y ü i d o s Consultas y operaciones en 
•Hospital Merciídea los lunes, miércoles y 
viernes 4 las 8 de la mafiaua. 
C. 3874 1D 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curacionoa r4pldaa por sistemas moderní -
simos. 
D E G O T 2 A L 0 A R O S T E G U T 
MéiíAco de La Casa da 
BeaeSeeneia y Materaldad 
Especialista en las e n í e n c e d a d e s de los 
niños, médicas y quirúrgrlcaa. 
Consultas de 12 4 2. 
AGOTAR 108 fc. T E L E F O N O 824, 
C. 3877 i d 
D r . C E . F i n l a y 
Especia iiata eu «nfernedadea de lea ojea 
y de oldoa. 
Amistad núm«ro 94. —Telé fono 1806. 
Consultas da 1 4 4. 
C . 3872 i d 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Ca\;edr4tlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núnt. 1.—Consultas de 1 4 8. 
G A L I A N O E0. T E L E F O N O USO. 
C. 3881 ID . 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A M S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A — N A R I Z — O I D O S 
Consultas diarlas de 12 4 4. 
Clínica: Martes y Sábados de 9 á 11 a. m. 
Virtudes 41 1S912 2S-17N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. 4 un» 
cuadra de San Rax'ael. 
C 3932 I D . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médicu Cirajana da l a ü&cuiLau da París . 
Especia l i s ia wn enfermedades de/ esto-
a a a u e miestines segiln el procetlimiente 
d*. los prolexores doctorea Hayem y Wintar 
ú* Par í s cor «1 a n á l i s i s da* «utfo ¡fástrico. 
<IONbULTAS D E 1 4 1. P R A D O 64. 
C. 2889 ID. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V 
C I R O J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina i iif^j'. , altok 
C 3SS0 „ XQ 
Especial'.sta en S I F I L l b Y V E N E R E O 
Cura r ipida y radical. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
trabamiento. 
L a blenorraffln ss vura eu 13 día», por 
procedimientos propios y e «péchales. 
D-s 12 4 2. Enf.ermediides propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 126. 
C. 3933 i p . 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. —. Infanta 37. Te lé fono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas s»! ol-
vel de todas las fortunan. 
C 3923 i d 
a i d é s ' S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
vmumoao 
H A B A N A S 
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8 DIAiaO DE LA MARINA—Biücióf de la mañana—Diciembre 12 de 1903. 
V I S I T A . 
Ayer hemos tenido el gusto de ser 
visitados por el distinguido periodista 
francés Monstóur F. É. Johfl&et, co-
rresponsal del periódico dé París Le 
Trmps, y por el notable pintor do la 
misma nacionalidad, Mr. Edouard Gol-
liay, concurrente á la Exposición de 
Arto Francés qtie se ostá orgnnizando 
éü la Habana. 
Arabos caballeras hicioron calurosos 
ologios de los cuadros que el laureado 
pintor cubano. Leopoldo Romañaeh, 
expone en el salón de juntas del 
Diario y prometieron ocuparse de ellos 
públicamente en los términos laudato-
rios que merecen. 
Excusamos decir cuánto agradece-
mos al ilustrado compañero en la pren-
sa d e Francia. Mr. J o h a p e t .V al pele-
brado artista W . Gelhay la atención 
de su visita. 
L O S B A N Q U E T E S 
El homenaje al doctor 
Ensebio Hernández 
Como ya se ba anunciado, el próxi-
mo lunes, 14 dél corrí en ío. Sé llevará 
á efecto—en el gran ^otel "Telégra-
fo"—fv] banquete en honor del eximio 
patriota general Ettsebio Hrrnández. 
Ooncurrirán los señorps Prosidente 
y Vicepresidente de la República. 
La Banda Municipal se situará en 
el exterior dd edificio y amenizará el 
acto. 
La Comisión organzadora suplica á 
los señores que aún no hayan satisfe-
cho el importe de su cubierto, se sir-
van hacerlo antes d-el día r4. pues de 
lo contrario se considerarán excluí-
doíi. sin que por ningún concepto se 
les admita la inscripción nuevamen-
te, porque hay que precisar, la nocihe 
del domingo, el número exacto de co-
mensales para la colocación de la me-
sa. 
Habana, Diciembre 18 de 1908. 
Por la Comisión. 
oscar G. PUM i t l lEGA. 
O T R A C A R T A N O T A B L E 
EN QUE SE RELATAN DOS MARA-
VILLOSAS CURACIONES CON 
LAS PILDORAS DEL DOC-
TOR WILLIAMS 
Dos casos Graves de Histerismo. 
Prueban el Oran Poder Curativo 
de este Remedio en los Males 
de la Sangre y Afeccio-
nes Nerviosas. 
DE GIENFUEGOS 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Diciembre 11/ 7 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El Ayuntamiento, en sesión extra-
ordinaria celebrada anoche, acordó 
acceder á lo solioitado por el ingenie-
ro jefe de obras del Hanabanilla, Mr. 
Pa.ge, respecto al permiso para la ro-
turación de calles y reanudar las 
obras mañana. El Ayuntamiento ha-
bía suspendido aquéllas por no tener 
el competente permiso para romper 
calles. 
El Corresponsal. 
M o n u m e n t o á j s t r a d a Pa lma 
( P o r t e l S g r a f o i 
Santiago de Cuba, Diciembre 11, 
7-45 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acaba de construirse un sencillo 
monumento sobre la tumba del exi-
mio patricio don Tomás Estrada Pal-
ma. La lápida de mármol que lo cu-
bre lleva la siguiente inscripción: 
"Más vale morir con dignidad que vi-
vir en la ignominia.—Estrada Palma, 
1835-1903." 
Está agonizando la respetable se-
ñora doña Ana Hechavarría, viuda de 
Bueno. 
Mañana, por el tren central, regre-
sará para ésa el señor Olavarría, Di-
rector del Banco Nacional, después 
de breves días de estancia aquí, donde 
tanto se le aprecia. 
Nioolau. 
E l P e r f u m e de u n S i d o . E l A s n a de F l o -
r i d a de M u r r a y «fc L a n m a n e s t á , a n t e e l 
p ú b l i c o desde el a ñ o 1808. C u e n t a y a c a s i 
u n s l j f l o de e x i s t e n c i a , y es h o y m á s p o p u l a r 
fjue n u n c a . So lo e l v e r d a d e r o m é r i t o r e s i s t e 
a s í á l a p r u e b a d e l t i e m p o . 18 
I P O E T I V A 
Al llamar la atp.niMÓn de nuestros 
lectores á la siguiente carta, se hace 
constar que la oasa del. Dr. Wlíliama 
Medicine Co.. tiene postada una ga-
rantía de $5000 oro para pruebas de 
engaño en la publicaeión de sus car-
las de curaciones, y que este periódico 
no aceptaría su publicación sin sufi-
ciente seguridad de su veracidad. 
El señor Julio Sicre. Jefe de Esta-
ción del P . C. de Cárdenas y Júearo 
en la población Antón Recio, (Cien-
fuegos), Cuba, suscribe la siguiente 
carta lal Dr. Williams .Medicine Com-
pany: "'Hace algún tiempo que se mo 
enfermó una hija mía de histérico y 
ataques nerviosos muy fuertes. En 
esos ataques la niña estaba deliran-
te y en un estado de terror. Las no-
ches Jas pasaba en un mecedor, por-
que si se acostaba decía que se ahoga-
ba. Hallándome entonces á cargo de 
la Estación de Cimarrones, mandé la 
niña á Cárdenas para que recibiera 
tratamiento médico, por no resultar-
le la asistencia médica que hasta en-
tonces la había procurado. Pasó dos 
meses en Cárdenas con dos médicos, 
pero no mejoraba, y temiendo mis fa-
miliares un desenlace fatal, me acon-
sejaron que volviera á mi lado. Así 
lo hice y con la esperanza perdida. 
Poco después leyendo un diario de 
la Habana vi un certifeado de unía cu-
ración de una señora de la capital que 
se habrá curado de ataques nerviosos 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. Encargué dos pomitos á la 
Habana y empezamos el tratamiento 
de la niña. Antes de concluirlos ya 
ella se sentía mejor y podía dormir, 
Gradualmente fueron desapareciendo 
los síntomas de la enfermedad nervio-
sa, recobró el apetito perdido, calma-
ron los nervios y nos sorprendió re-
cobrando enteramente su salud, do 
manera que hasta la fecha no ha vuel-
t o á enfermar de nada. 
"Posteriormente estando yo en 
Montalvo, (Navajas), me dijo el se-
ñor José Pérez, propietario agricultor 
en dicha población, que un hijo suyo 
que era muy trabajador, no podía ha-
cer nada en el campo porque le da-
ban unos ataques que caía al suelo 
y se estropeaba todo. Que lo quería 
mucho y en busca de sn salud lo había 
llevado á la Habana y á Matanzas 
para que lo vieran l e s '\speeialistas. 
niabiendo gastado mucho dinero en 
viajes, médicos y m^di 'Mnas. y que á 
pesar de todo su hijo seguía peor, 
pues le daban los ataques con más fre-
cuencia. Entonces le referí el caso 
do mi hija- y por mi indicación dió á 
tomar al joven las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Dicho joven fué 
mejorando con el nuevo tratamiento, 
y obtuvo su curación radical con solo 
tres pomos de dichas pildoras. 
Estoy dispuesto á confirmar la 
veracidad de estas declaraciones, y 
tengo testigos que pueden responder 
de ello. Al escribir esta carta me ani-
ma simplemente mi gratitud y el re-
conocimiento del mérito del medica-
taento raferidjx" 
presa cuidarse del confort de los visi-
tantes, y cada día hay mejoras en este 
particular. 8e espera por lo menos seis 
mil concurrentes el domingo, y es pro-
bable que excedan de este número. 
De las carreras de hoy, la que pro-
mete ser más interesante es la cuarta, 
en que tomarán parte cinco caballos 
ganadores; todos cuidadosamente cía-
sificados respecto á peso. Eustaci-an y 
Col. Blue llevarán peso ligero, corres-
pondiente á su edad, y también Fiar-
ncy llevará alguna ventaja sobre yia-
lediction y GJtíef Rayes. La distancia 
conviene á Chief Ha-yes, quizás más 
que á los otros, y esto promete ser pe-
ligroso. 
En la primera carrera, Cloistrrcz* 
que se cansó el otro día, debe demos-
trar má.s refiistencia, y si lo hace, ga-
nará. En la segunda, Antnm.n Maid 
será difícil de veneerse, pues es una 37e-
gua muy veloz. Invasión está mejo-
raudo cada día y será un contendien-
te fuerte. Charley Lusk debe tomar 
tercer lugar. 
En la tercera, si Geo. Baüpy corre, 
será peligroso para todos loa demás 
contendientes de esta carrera, pue§ se 
mostró muy veloz en la carrera en que 
Solón 8h ingle y Water Cool-er lo ven-
cieron por poca distancia. 
En la última carrera, juzgando por 
los pesos, Mmnentum parece ser el ven-
cedor, con Ben Dnuhle segundo y Ca-
rmugh tercero. 
T>as selecciones son : 
1 . a—Cloisteress, Font. Whish Brootu. 
2. a—Auhimn Maid, Invasión, Char-
len Licsk. 
3. *—Oeo. Bailey, Oroonoka, Washa-
kie. 




Moynentum, Ben Douhle, Ca-
maítoel L. DE LINAKES. 
L O 
LAS CARRERAS DE HOY 
LISTA DE LOS CABALLOS QUE 
CORRERAN EN LAS CARRERAS 
DE LA "CUBAN RAOING AS3O 
OIATION" EN EL HIPODROMO 
DE ALMENDARES HOY SABA-
DO 12 DE DICIEMBRE, 
la CARRERA 
Para caballos de todas edades. 
36 Imposition 99 
6 La Tosca I I I 91 
22Je.a.nette M 86 
19 Whisk Hroom 99 
28 Cloisteress . . . . . . . 104 
36 Malta 109 
5 John A. Munro 89 
4Font; 91 
2a CARRERA 
11|J6 de müla. Para caballos de to-
das íss edades. 
36 Expect-to-iSee 112 
34 Autumii Maid 81 
34 Camel 84 
33 Jaek Me Keon . . . . . .102 
33 Charley Lusk 104 
36 Kingthor.po 104 
31 Moyea 104 
13 .íudge Treen 104 
36 Invasión . . . . . . . . 109 
12 Daisy Shme 99 
3a CARRERA 
1.1|16 mila. Para caballos de tres 
añoí! para arriba. 
28 Bitter Hand 05 
— Layson . .' 103 
32 Triie Boy 103 
3"> Oroonoka . . . . . . . 96 
37 Geo. Bailey . . . . . .108 
35 Hand-wie-Dovm . . . . 93 
32 Gashakie . 104 
4a CARRERA 
1 milla. Para caballos de todas eda-
dea. 
29 Eustacian 87 
34 C o l o r i d Blue 87 
30 Chief Hayes 109 
34 Plarney 98 
37 Malediction 105 
5a CARRERA 
6.1 ¡2 Fnrlong's selUng. Para caballos 
de tres años para arriba. 
34 Battleaxe . . 101 
31 Wine Mer^hant 89 
3 Miss Topsy 91 
35 Batsman 91 
28 Momentum 99 
— Melange 101 
28 Ben Double ~. . 105 
6 Ca rraugh 92 
Todo indica q u e habrá una concu-
rrencia numero.-a en el Hipódromo de 
Almendares esta tarde. Los sábados 
son los días populares de la temporada, 
y muchos que no pueden ir los otros 
días de la semana, visitan el hipódro-
mo este día. El secretario, teniendo en 
cuenta esta circunstancia, ha hecho un 
esfuerzo especial para dar un progra-
ma magnífico y los resultados han su-
perado lo que se esperaba, asegurando 
que habrá unas carreras superiores á 
las que se han dado hasta la fecha. 
Habrá como siempre una banda de 
música de primera clase para distraer 
á los concurrentes durante los interva-
los de las carreras. 
La pista está en condiciones exce-
lentes, y cada día los caballos demues-
tran más velocidad debido al empeño 
del superintendente. Se espera que al-
gunos caballos recorrerán la milla en 
un minuto y 40 segundos ó menos den-
tro de poco. 
Muchas personas distinguidas han 
expresado su intención de asistir á las 
carreras de esta tarde, que comenzarán 
á las treá, en vez de las dos y media, 
como usualmonte. Ya la mayoría de 
los palcos han sido vendidos á las fa-
milias más prominentes de la capital. 
Desde estos palcos se puede presenciar 
las carreras sin interrupción, y la 
suave brisa que circula por la glorieta, 
la hace un sitio ideal para pasar una 
tarde, lejos de la bulla de la ciudad, 
y donde todo es animación. Siem-
pre ha sido el empeño de la. em-
CXA DENUNCIA 
Ante el Subinspector de guardia en 
la oficina de la Policía Secreta, se 
presentó ayer tarde el blanco Benito 
López Pérez, vendedor de libros y ve-
cino de Oficios 19. manifestando haber 
recibido por correo una tarjeta postal 
suscripta por don Gregorio Callejas, 
residente en Sol esquina á Oficios, en 
la que le requiere el pago de una deu-
da, que él no niega, pero como quiera 
que el medio empleado por el citado 
individuo para cobrarle, lo considera 
vejaminoso para su persona, por lo 
cual denuncia el hecho para lo- que 
proceda. 
López Pérez acusa también al Ca-
llejas de ejercer coacción, pues le re-
tiene un paño de su propiedad, para 
obligarle á pagar. 
DETENIDO POR ESTAFA 
El vigilante 293 detuvo ayer á la voz 
de ¡ataja! en la calle de San José es-
quina á Rayo, al pardo Antonio Epi-
fanio Valdés, que era acusado por don 
Carlos Ailmrquerque, de la estafa de 
un flus de acsimir, el que según pu-
blicamos en otras noticias, fué ocupa-
do por la policía secreta en una casa 
de préstamos. 
El detenido ingresó en el vivac. 
•. DENUNTIA DE UX PRESO 
El preso en la cárcel de esta ciudad 
Sáiicihez Pautín, ha denunciado por 
escrito á la Jefatura de Policía Se-
creta, que un tal José Granda, le esta-
fó ropas Vcduada.s en 90 pesos oro es-
pañol. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción del Este. 
m FONOGRAFO 
1.a policía secreta ocup*) en el ras-
tro establecido en la calzada de Qalia-
no número 104, un fonógrafo que le 
había sido hurtado al Dr. Carlos M. 
Piñeiro. domiciliado en la calle del 
Tulipán número 10, en el Cerro. -
UN PRESENTADO 
D. Manuel Ledesma Castellanos se 
presentó espontáneamente en la ofici-
na de la policía secreta, al enterarse 
de que estaba acusado de estafa por 
don Benito Fernández, haciendo en-
trega al propio tiempo de unas pron-
das (pie le había comprado al crédito 
á su denunciante. 
LAS ROPAS DE UN MAGISTRADO 
En la casa d e empeño establecida 
en la calle de las Animas número 55, 
la policía secreta ocupó una sábana 
que, juntamente con un flus de casi-
mir, le fué estafado por un pardo des-
conocido al magistrado señor Borde-
nave. 
La prenda ocupada fué remitida al 
Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
TENTATIVA DE COHECHO 
Benigno Posada y Vila fué deteni-
do ayer por un agento de la policía 
secreta, á virtud de encontrarse re-
clamado por la Sala primera de lo cri-
minal de esta Audiencia, en causa por 
tentativa de cohecho. 
OCUPACIOX DE ROPAS 
En varias casas de compra-venta 
fueron ocupadas ayer diferentes 
prendas de ropas, que le habían sido 
estafadas á Garlos Alhurquerque, don 
Alvaro Menéndez, don Manuel To-
ra ir v otros. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
LEVE 
Francisco Martínez, jornalero y ve-
cino de Soledad 16, fué asistido en el 
segundo centro de socorros de una he-
rida en el dedo medio de la mano de-
recha, que se infirió trabajando en 
el muelle general. 
DETENIDO 
Por el vigilante de la Aduana nú-
mero 1, fué detenido Benito Piñeiro, 
acusado de haberle fialtado de pala-
bra al patrón de la lancha número 11. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q L I L A N ños h a b i t a c i o n e s u n a $10.60 
í£? ; i r-a ',4 24 h a y b u e n B e r v l c i o s a n i t a r i o . 
U f l c i o s . a l t o s , a l l a d o i n f o r m a n e n l a F o n -
fia. 18191 4 .12 
S E A L Q L I L A N l o s b a j o s de l a c a sa O q u e n -
ao y \ i r t u d e s c o m p u e s t a de sa la . 3 c u a r t o s 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n k t o -
das h o r a s en l a F á b r i c a de M o s a i c o s I>a B a -
l e a r . O q u e n d o 2 . 18192 8-12 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
E n U s o p o r m i s d e T r e i n t a A ñ o s 
JJeva l a 
firma de 
S E A L Q U I L A e n C u r a z a o 5 u n a casa a c a -
b a d a de r e f o r m a r c o n 3 c u a r t o s y u n a acce -
s o r i a y c o m e d o r , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y en 
J e s ú s M a r í a 71 u n a l t o c o n b a l c ó n á l a ca -
l l e , « a s . s u e l o de m á r m o l y s u m a m e n t e f r e s -
co E n l a m i s m a d a n r a z ó n de t o d o , 
18084 ' • - IO 
-A. 3=^ t > 
t u a d a en los i m i t e s " d L 1 1 " ^ * ! 
y M a t a n z a * i * 8 ^ H a b a n a 
c u a r t o n e s , b i e n 
H o s J n a g o t a b l e s . n?P-aslada 
de A r m a s P a r a 
á c i n c o de l a to , ' " v n ü m 0 c 
17900 t a r ( 1 ^ Ulnero 
p R e i l i y * 
,.„,T;Tna,cas,a m o d e n m t 




S E A L Q U I L A N j u n t o s l o s t r e s p i s o s de l a 
n u e v a y h e r m o s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r \ 
P r a d o 117. c o n m u c h a s c o m o d i d a d e s p r o p i a 
p a r a h o t e l , casa de h u é s p e d e s , ú o t r a c o s a 
a n á l o g a I n f o r m a r á n c u l a m i s m a á t o d a s 
h o r a s 18146 4 -11 
DOS D E P A R T A M E N T O S 
E n l a h e r m o s a ca sa G a l a n o 81 a l t o s de l a 
B u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l se a l q u i l a n 
dos d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s u n o d e l 
o t r o , p r o p i o s p a r a d o s m a t r i m o n i o s p a r a 
h o m b r o s s o l o s . T i e n e n b a ñ o é I n o d o r o . E s -
t é n a c a b a d o s de r e e d i f i c a r , p r e c i o de c a d a 
u n o c i n c o c e n t e n e s . 1S105 4-10 
A p o l o , c o n c a s i ^ X ? 1 b S ¡ o ^ 4 
les. I n f o r m a r á n V V l e r i d a « 1 d« , 
1791S a r ' t n 0,1 A n ^ r g u V g * y 
83 ALOUILA 
m J o s é e n t í e ^ 
L a casa Sa 
l e t r a D . c o n s t r u c ' c i ^ ^ ^ P l t a W 
s e r v i c i o s a n l t i r i n n ^ ü , \no<lerna -y 
a b a d e s n e c e s a r i a . 0 ^ I e , t o *¿*L 
m a n t o d o 01 dIar id t í ' en l a i e t r am^ 
1 7845 
^neiTi í 
SE A L Q U I L 
S E A L Q L F L A N los a l t o s de l a casa de 
l a c a l l e 1< e n t r e A y B , e n e l V e d a d o c u a -
t r o c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a y ' b a ñ o 
los ba jos i m p o n d r á n 
_ J 8 m 8-12 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de N e p t u n o 62 á m e d i a c u a d r a de G a -
i i a n o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a c a b a d o s de 
f a b r i c a r c o n sa la , r e c i b i d o r se i s c u e r t o s 
g r a n d e s s e g u i d o s , c o m p d o r . ' d o s b a ñ o s 2 
I n o d o r o s , c o c i n a , u n c u a r t o de c r i a d o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , de a z o t e a . I n f o r m a n 
en C u b a 52 : l a l l a v e en l a P e l e t e r í a e s q u i -
n a a, <Tal lano. 18186 S- ia 
N E P T M O 1 1 7 
P r ó x i m o á d e s o c u p a r s e e s t a e s p l é n d i d a 
casa, q u e en l a a c t u a l i d a d o c u p a l a J u n t a 
M u n i c i p a l E l e c t o r a l , se a l q u i l a e n 25 c e n -
t e n e s , p r e c i o ú n i c o . O c h o e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s , s a l ó n de c o m e r 6 p a r a c o n s u l t a s , 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n -
f o r m e s ^ H a b a n a 130. 18170 4-12 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o l<?cal p a r a g u a r -
d a r a u t o m ó v i l e s ó d e p ó s i t o . I n f o r m a n A g u i l a 
t2, t a m b i é n se a l q u i i n n l o» h e r m o s o s a l t g s 
de N e p t u n o 615. l - ' - ' í f l 4-12 
S E A L Q U I L A 
E n casa de c o r t a f a m i i a , t r e s g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s j u n t a s á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó 
s e ñ o r a s so las en m e n o s de l o q u e v a l e n , 
t a m b i é n u n g r a n z a g u á n c o n t r e s c u a r t o s 
a l t o s c o n p a t i o y s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n t e s , 
en l a C a l z a d a de J e a ü s d e l M o n t e n ú m e r o 500 
en l a m i s m a i m p o n d r á n 
18190 4-12 
SE ALQUILA 
E n l a c a l l e E s c o b a r n ú m e r o 30, en l a a c e r a 
de l a s o m b r a y á u n a c u a d r a d e l M a l e c - ó n , 
se a l q u i l a u n m a g n í f i c o y f r e s c o p i s o a l t o 
a c a b a d o de e d i f i c a r . T i e n e s a l a , s a l e t a , c i n -
co h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a . K n E s c o b a r n ú m e r o 14 ( a l t o s ) es-
t á n las l l a v e s é i n f o r m a r á n en P r a d o n ú m e -
r o 82 ( a l t o s ) A l q u i l e r m e n s u a l 14 c e n t e n e s . 
_ J 8 1 8 0 4 .12 
S E A L Q U I L A N los b a j o s I n d e p e n d i e n t e s 
de C a m p a n a r i o 2.1. sa la , a n t e s a l a , c o m e d o r a l 
f o n d o , c i n c o h a b i t a c i o n e s y c u a r t o p a r a c r i a -
dos . L a l l a v e e n l a B o t i c a . I n f o r m e s A m a r -
g u r a 10 a l t o s . 18178 4-12 
S E A L Q U I L A N en l a casa c a l l e S é p t i m a 
n ú m e r o 63 en $21.20 o r o dos e s p a c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s c o n p o r t a l a l f r e n t e y u n c o s t a d o , 
t a m b i é n h a y h a b i t a c i o n e s á o t r o s o r é e l o s , ' 
c o n a g u a , b a ñ o , e t c . en l a m i s m a i n f o r m a n 
_ J « l f l 5 8-12 
V E D A D O . C A L L E L , se a l q u i l a n u n o s p r e ^ 
c lo sos a l t o s , p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de 
g u s t o , t i e n e c o c h e r a , c a b a l l e r i z a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , c u a r t o de c r i a d o s e t c . M u r a l l l a 
123 i n f o r m a r á n . . 18148 4-12 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a "de l a casa 
"Reina n ú m e r o 76. c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a . 
7 c u a r t o s y c o m e d o r a l f o n d o L a l l a v e é 
I n f o r m a n P r a d o n ú m e r o 86, F r a n c i s c o R e v é s 
f r u r m á n . I S U i ó 8-12 
S E A L Q U I L A l a casa de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n , T e n e r i f e 14, a l t o s y ba jos , a l l a d o de 
l a i g l e s i a de San N i c o l á s y u n a c u a d r a de 
M o n t e . I m p o n d r á n en e l 15 y en A g u i l a 162, 
f r e n t e á A p o d a c a . 18176 4-12 
S E A L Q U I L A u n a l t o p r o p i o p a r a m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s e n L u z 79, á u n a c u a d r a 
de los t r a n v í a s q u e p a s a n p o r E g i d o . E s 
m u y v e n t i l a d o p u e s hace e s q u i n a I n f o r m e s 
en M a l o j a n ú m e r o 8 ( b a j o s ) . D e u n a en 
a d e l a n t e : l a l l a v e en l a b o d e g a . 
18175 4-12 
S E A L Q U I L A N l o s p r e c i o s o s a l t o s de l a 
casa S a n R a f a e l 82, c o n sa la , s a l e t a y c i n -
co h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s á l a b r i s a . N o 
t i e n e n p a p e l é i n f o r m a n en l o s m i s m o s á t o -
das h o r a s . 18098 4-10 
L o s c ó m o d o s v 
San P e d r o n ú m e r o l o 
17881 
a l to 
n u m e r o 45 
SE ALQUILA 
L a ca sa San I n d a l e c i o n ú m e r o 9 A 3, 
e s q u i n a á C o r r a l e s e n C u a t r o c e n t e n e s 
18074 10 
S E A L Q U I L A 
L a casa R e a l de P u e n t e s G r a n d e s 106, t i e -
ne, s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o y dos 
t r a s p a t i o s . A d e m á s u n s ó t a n o g r a n d e A l q u i -
l e r 5 c e n t e n e s d o s meses en f o n d o ó fiador. 
Su d u e ñ o San L á z a r o 290 de 11 á 12 y de 
5 á 8 o . m . s o l a m e n t e . 
18048 4-10 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a b o n i t a y 
f r e s c a casa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ; A n i m a s 
64. e n t r e B l a n c o y A g u i l a : t i e n e sa la , sa-
l e t a . 2 c u a r t o s , b u e n a e s c a l e r a de m á r m o l , 
r o c i n a , b a ñ o . I n o d o r o y dos c u a r t o s a l t o s , 
c o n s e r v i c i o de a g u a é I n o d o r o . L a l l a v e 
ENT A ^ U I L A ^ s l u t ^ s , 
c a r e v ' 1 ^ 3 8 1 , a l » t a c ? o n " 
t o d a a s i s t enc i a . 
" " S B A L Q U I L A u n a c a ^ ! M - ^ 
t e r í a c o n j a r d í n , ^ r t a f l ' ^ 5 ^ — 
c u a r t o s , dos b a ñ ( U ^ 8ala 
d ó n e l é c t r i c a , e tc ' P o J ^ l o r i s ' 3 , 1 * ^ 
I n f o r m a n a l l ado de l a recl0 3 ce, 
Q u i n t a y T e r c e r a f V e ^ f f i " " ' Cal1' 
^ E A L Q U I L A en j r T ^ 
c o n s t r u i d a y á cuadra*3.1 n0edi 
l a casa A l a m b i q u e 67 se ™ l a 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b u e n 
c i ñ a y p a t i o . La l l a v e é i n f o r ^ 1 " " « o 





SE A L Q T ' I L A l a píI í fTlur"^-
R e i n a n ú m e r o 76. c o m n u e t t a ^ flM 
7 c u a r t o s y c o m e d o T P a i " 0 ^ 0 Sf\** 
5rado n ú m e r o 86, F r a ñ c í t c ^ S G u z m á n . 
a en C e r e r í a 18 « ^ 
p a t i o s cada una emi 1 
en l o s b a j o s ; d e m á s i n f o r m e s C o n c o r d i a 31 t r u t a l e s . a p u a de V e n t o , pisos d* 
1 — S ^ T L — . v c e r c a do los irar.- .rtóc,. -"3 ae no 
, EN ^UANAEACOA7^e~alqun7irT~ 
de m a m p o s t e r í  u " 
7 c o n c u a t r o ¡0? 
e s q u i n a á M a n r i q u e . 
18072 4-10 
t r a n v í a s ; son 
q u i n t a s . I n f o r m a r á n " en C.' G w c l a ' ^ 
\ a r i a s casas r e c i e n const ruidas con J 
a l t o s y ba jos i ndepend ien t e s v s i t n ^ ^ 
l a c a l l e d,- ? a n R a f a e l e n t r - 1 ^ ^ 
q u é s G o n z á l e z y M a r q u é s Gonzá lez v ^ 
c o T i e n e n b a ñ o , Ins ta lac iA, , saniUra 
r i e r n a . l u z e l é c t r i c a y sereno partioni?. 
e l u s i v o . I n f o r m a r á J o s é Torres Sai 
f a e l 163. do o c h o de. l a m a ñ a n a i 
de l a t a r d e . 17763 
C A S A S M O D E R N A S C o n c o m o d i d a d e s p a -
r a r e g u l a r f a m i l i a se a l q u i l a n l a s casas 
C a l z a d a de J e s ú s de M o n t e 494 y 559 y t r e s 
c u a r t o s ; l a s l l a v e s y s u d u e ñ a en e l n ú m e r o j 
496 ( t a m b i é n se a l q u i l a o t r a de p o c o p r e c i o ) 1 
18106 4-10 
C A M P A N A R I O 231 casa c o n 414 en 8 c e n -
t e n e s ; D o s m á s p o r R a s t r o , i n t e r i o r e s á c u a -
t r o c e n t e n e s . T o d a s n u e v a s y c o n p i s o s de 
m o s n ' c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
_ 1 Í 0 7 5 8-10 
S E A L Q U I L A e n A n i m a s n ú m e r o 68 p r i n -
c i p a l , u n p r e c i o s o a p a r t a m e n t o de d o s a m -
p l i a r h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s á l a c a l l e , 
s u e l o s de m o s a i c o s , b a ñ o e t c . i n d e p e n d i e n t e s 
á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . f21.20 o r o e s p a ñ o l 
m e n s u a l e s c o n dos meses en f o d o , es g a n g a . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
18077 4-10 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e de San N i c o -
l á s 2 E j de a l t o s y b a j o s c o n t o d o e] s e r v i c i o 
m o d e r n o ; se d a b a r a t a ; p a r a i n f o r m e s G a l i a -
n o 138. P e l e t e r í a L a N u e v a B r J « a . 
C A L L E E e s q u i n a 21 se a l q u i l a en B c e n -
t enes l a casa de a l t o s , t i e n e sa la , c o m e d o r , 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , i n o d o r o y u n a es-
p l é n d i d a t e r r a z a : i n f o r m a r a n en l o s a l t o s de 
l a B a r b e r í a . 181S8 8-12 
Se a l q u i l a n las casas de m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n s i t u a d a s en l a c a l l e 16 n ú m e r o 9 y 
11 c o m p u e s t a s de p o r t a l , sa la , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s e spac iosas , p a t i o , b a ñ o y dos 
I n o d o r o s ; t o d o s los p i s o s de m o s a i c o ; l a s l l a -
ves en l a b o d e g a ; p a r a i n f o r m e s en N e p t u -
n o 39 y 41 . L a R e g e n t e 
18187 x 8-12 
S E A L Q U I L A N l o s v e n t i l a d o s a l t o s de la 
en";! c a l l e I n d i o n ú m e r o 11 c o n sa l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a , i n o d o r o , p i -
sos m o s a i c o s ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y á 
m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . E n M o n t e 165^ L a 
V i l l a de A v i l é s i n f o r m a r á n . 
181S1 4-12 
TODO EL PUEBLO 
Pidió á Una que se le Diese el Herpí-
elde Newbro. 
D e a l v ú - i t i e m p o á as ta p a r t e e s t á en t o d o s 
l o s l a b i o s e s ta p a l a b r a , y n o pocas g e n t e s se 
p r e e u u t a n l o q u é s i g n i ñ e a , a u n q u e n o h a y 
q u i e n n i e g u e q u e e l H e r p i c i d e N e w b r o es 
e f icaz . P a r a e l c o n o c i m i e n t o de m i l e s de 
p e r s o n a s q u e q u i e r e n u n a e x p l i c a c i ó n d e u n a 
CRsa b u e n a , vanaos á d e c i r l e s q u e e l H e r p e -
c i d e s i g n i t i C i " d e s t r u c t o r de l a H e r p e a " y 
" H e r p e s " es e l n o m b r e f a m i l i a r d e u n a e n -
f e r m e d a d c a u s u d a p o r v a r i o s p a r á s i t o s v e g e -
t a l e s . U n m i c r o b i o s e m e j a n t e causa l a caspa , 
l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o y c a í d a d e l 
c a b e l l o . E s t e es p r e c i s a m e n t e e l m i c r o b i o q u e 
e l H e r p i c i d e N o w b r o d e s t r u y e s i n t a r d a n z a , 
c u m p l i d o l o c u a l el c a b e l l o v u e l v e á c r e c e r , 
C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e -
se e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
S o s t a i n ¿ . £ o s , 50 c t s , y $1 en m o n e A a a m e -
r i c a n a . 
" L e R e u n í 0 n . • ' V d a . de J o o é S a r r á « H l j o n . 
M a n u e l J o h n v o n . O b i s p o 52 v R5. Ajcen tee 
ccDecla lea . 
x ? " : h 3 : o x > o 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a en 6 c e n t e n e s T i e n © 
sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , o t r o de c r i a d a , co -
c i n a , b a ñ o , e t c . Q u i n t a L o u r d e s 13 y G* 
18146 ' . 4 -11 
S E Á T í R I E N D A Ñ ^ L o s p o t r e r o s ~ L a Lima- . 
L a s C h a r c a s y L a E s p e r a n z a , c o m p u e s t o s de 
c i n c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i t u a d o s en 
el p u e b l o de G u a r a I n f o r m a r á n R e i n a | 6 . 
G u t i é r r e z L e e . 18126 4-1 1 
P A L A T I N O 23 se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
casa de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , a l t o s y b a -
j o s i n d e p e n d i e n t e s . Sa la , c o m e d o r , h a l l . 4 
c u a r t o s , c o c i n a d e s p e n s a y c u a r t o de b a ñ o , 
a g u a y ga s . L o » b a j o s en 7 c e n t e n e s ; los 
a l t o s e n 8. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
18130 . 8-11 
H O T E L 
GRAN GASA DE FAMILIA 
Teniente Key 15 
R e c o m e n d a d a p o r v a r i o s c o n s u l a d o s M e s a 
s e r v i c i o y l i m p i e z a e s m e r a d í s i m o s N o b a y 
mesa, r e d o n d a . A b o n o s á $25 a l R e s t a u r a n t 
d e s a y u n o , a l m u e r z o y c o m i d a . I,os e l é c t r i c o s * 
p a s a n p o r la casa p a r a t o d a s p a r t e s ; I d a y 
v u e l t a . N o c o n f u n d i r l a c o n l a p o s a d a L a 
F r a n c i a . 18116 R . j l 
E N C U A T R O T S E I S c e n t e n e s se a l q u i l a n 
l a s casas P e ñ ó n 10 y V i v e s 108. c o n sa la , 
s a l e t a y 4 c u a r t o s c a d a u n a , g a r a n t í a fiador 
ó d o s meses de f o n d o Su d u e ñ o en C u b a 24. 
18078 4-10 
E N 4 C E N T E N E S se a l q u i l a e n l a V í b o r a ^ 
J e s ú s d e l M o n t e l a C a s a D e l i c i a s y S a n t a 
C a t a l i n a , l e t r a B . a c a b a d a de p i n t a r , c o n 
s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a y p a -
t i o ; á m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
18018 4-9 
SE A L Q U I L A N en ocho centenes 
b o n i t o s y f rescos a l t o s ca l le de la (T 
n ú m e r o 164. c o n h e r m o s a sala cuatro" 
o iosos c u a r t o s , coc ina , b a ñ o ' inodoros 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y entrada IniéL 
d i e n t e . L a l l a v e en los bajos infon 
Su&res 94 17725 ' | j 
SE ALQUILA 
L a a m p l i a casa do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
P a u l a n ú m e r o 33, I n f o r m a n e n C o r r a l e s n ú -
m e r o 9. 18019 2 6 - 9 D . 
E l m á s v e n t i l a d o de Cuba, frente al 
r e c o m e n d a d o p o r los mejores médicos 
l a s a l u d y a p e t i t o , c u a r t o s á J5.30 al 
a m u e b l a d o s y con su se rv ic io á $8.60, t 
y Í 1 5 . 9 0 s e g ú n p i so . T e l é f o n o 9175 calle. 
M a r . B r ñ o s de m a r g r a t i s . Vedado. 
C 39S9 id 
Q U E M A D O S D E M A M I O 
• V E D A D O , Q u i n t a n ú m e r o 17 se a l q u i l a 
u n a b o n i t a casa r e c i é n c o n s t r u i d a , c o n 4 
c u a r t o s , a m p l i o p o r t a l , s a l a y c o m e d o r , c u a r - i m e n t e las casas 21 y 27 de General L<ey 
Se a l q u i l a n las casas cont iguas 2A 
de ¡a c a l l o G e n e r a l Maceo esquina á D( 
Y c o m o a d e m á s se d e s o c u p a r á n pró 
t o c r i a d o s , b a ñ o s é i n o d o r o s . L a l l a v e 6 i n -
f o r m e s a l l a d o T e l é f o n o 91.)9 
18002 8-9 _ 
D E P A R T A M E N T O A L T O se a l q u i l a ' e n 
A m a r g u r a 86. t e l é f o n o 759, s a l a , r e c i b i d o r y 
dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas . P r e c i o sais 
c e n t e n e s N o se a d m i t e n n i ñ o s , a n i m a l e s n i 
p l a n t a s ISOOT) 4-9 
E N $26 50 S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C o n -
c e j e r o A r a n g o n ú m e r o 13, s a l a , s a l e t a . 2 
c u a r t o s , e s c a l e r a de m á r m o l , p i s o s de m o -
s a i c o s ; o b r a s s a n i t a r i a s , p e g a d o á l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , f r e n t e á l a Q u i n t a L a c o s t e I n -
f o r m a n en los b a j o s , 
18029 , 4-9 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de San L á z a r o 
246 e s q u i n a á C a m p a n a r i o , á p r o p ó s i t o p a r a 
p o c a f a m i l i a v de g u s t o . I n f o r m e s en los 
m i s m o s . 18030 4-9 
7 7 
E x c e l e n t e t r a t o , s e r v i c i o e s m e r a d o y co -
m o d i d a d e s de t o d a c lase , d i s f r u t a r á n los q u e 
a l q u i l e n h a b i t a c i o n e s 6 se a b o n e n á c o m e r 
en l a m a g n í f i c a c a sa r e d e n I n s t a l a d a e n 
P r a d o 77A, H a y p a r a a l q u i l a r e n t r e o t r a s 
u n a h e r m o s a s a l a c o n v i s t a s a l Paseo 
C. 4032 9 D . 
de l a de D o l o r p s . se t r a t a sobre su aMI 
p a r a c u a n d o e s t é n vac i a s esas casas Wk 
m a n d e l t o ü o en G e n e r a l Lee 16 y 
I g n a c i o 1C6. en l a H a b a n a . 
17461 15-27X | 
SE ALQUILA 
P f l r a d e p ó s i t o ó a l m n c é n e l piso hajo* 
I n q u i s i d o r v p a r a f a m i l i a ó escritorioj 
b a i o .ie I n c i u i f ido:- 37, d a r á n razón en 01 
c i o s 88. 17329 -í-fl 
V E D A D O . Se a l q u U a n dos casas acahtií 
do c o n s t r u i r c u m p u e s t a s de Ja rd ín , pon 
s a l a sa le t i : , c u a t r o cua r tos , cuarto de bal 
c o c i n a , p a t i o p i - n s de mosaico: se dan ral 
b a r a t o s . c a K ? Q u i n t a m'imeros 97 y 99 enO 
6 y 8. I n f o r m a r á n en e l 101. 
17216 
E N L A C A S A San L á z a r o n ú m e r o s 14 y 16 
se a l q u i l a u n p i s o p r i n c i p a l p a r a f a m i l i a , 
c o n v i s t a s á P r a d o , I n f o r m a e l p o r t e r o . 
17925 8-S 
E N G U A N A B A C O A . se a l q u i l a l a casa M . 
G ó m e z 97 c o n z a g u á n , sa la , se is c u a r t o s , 
p i s o ele m o s a i c o , a g u a de V e n t o , c u a r t o de 
b a ñ o , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s y f r e n t e de 
j a r d í n á l a c a l l e : L a l l a v e en l a casa 
d e l f r e n t e n ú m e r o 08 17934 8-8 
S E A L Q U I L A 
l a g r a n en««a caPe JO esquina a F . , Ve* 
p a r a f E m l U a de g u s t o , he rmowi i • « 
s a l e t a , 4 « c r a n ü e * cnr . r tos , amplio» cor 
d o r e » l a r d í n . « r a ^ p u t l o con ^afalf» . 
r r a s , I i l g u í - r a H e t c . I .« Hnve en la M 
f r e i s t e A la casa . I n í o r m e » en « 
T e l é f o n o COS. 
C. 3962 , 
SE A L Q U I L A l a m i t a d de un joca l < 
m e j o r s i t i o de l a c a l l e de O K e u i / . w 
r á el D r . O í c r o ( n O ' R e i l l y 85. 
i i m l O i H 
F ¡ 
P a r í 
^aran 
de i a i 






N o t 
sa l í 
U n a 
mer P 
t r i d a 
Se a l q u i l a n m u y c ó m o d o ? y fl"efc°! 
en e l p r i n c i p a l y ^ " ^ L v ^ e r S 
c o n f r e n t e á la c a l l e de M ^ a d ' r e ¿ 
en el B u f e t e de los Sres. M 1̂  
A m a r g u r a 
S E A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s a l t o s de l a c a l l e de N e p t u -
n o 214 y los b a j o s d e l 212 y 220 c o m p u e s t o s 
de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a - j ^ " " s a U s ^ ^ i i ñ a a u á y . o t r* ba^itac 
c e n t e n e s V e s p e c t i v a m e n t e ; y h a W í w 
S e r v i c i o c o m p l e t o a l Que 
m a r 
l o y H n o 
16975 
S A N M I G U E I 
a c a b a d a de c e n s t r 
77 y 79. 
n ' ú m e r o 120 bonita 
u i r se a l q u i l a i i dos n 
fio, c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s en 10 c e n t c 
nes . los, a l t o s y á 9 l o s b a j o s . L a s l l a -
ve s e n l a B o d e g a de e s q u i n a á M a r q u é s 
G o n z á l e z , i n f o r m a n M a n r i q u e y San J o s é . 




í a b 
Con 
ttto 
K > J E S U S I > B I i M O N T E 
S a n t o s S u á r e z 5 1 . se a l q u i l a , de m a m p o s -
t e r í a , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y ba f lo , l a 
l l a v e e n e l 51 A . I n f o r m e s Z u l u e t a 36 ó 
P r o g r e s o 26, b a j o s 
18140 ' 4 . u 
SE ALQUILAN 
L o s v e n t i l a d o s y e spac iosos b a j o s de Z u -
i w l a n ú m e r o 36G. se c o m p o n e n de c i n c o 
c u a r t o s , sa la , s a l e t a y c o m e d o r , dos p a t i o s 
y t o d o el s e r v i c i o s a n i t a r i o L a l l a v e é i n -
f o r m e s a l l a d o . 18118 8-11 
S E A L Q U I L A 
O se v e n d e l a casa San S a l v a d o r n ú m e r o 
49 t o d a de a z o t e a á u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a de P a l a t i n o , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o -
r o ; t o d a de m o s a i c o y s e i v l c i o s s a n i t a r i o s 
c o n c l o a c a ; se a l q u i l a e n C c e n t e n e s , p a r a 
m á s i n f o r m e s su d u e ñ o e n e l 53 de l a m i s -
ma. c a l l e . 18121 6-11 
" P A U L A 12 e n t r e C u b a y San I g n a c i o se 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa c o n s a l a , c o m e -
d o r y 8 h a b i t a c i o n e s b a j a s y 5 poses iones 
a l t . i s . I n f o r m e s M e r c e d 2 6 . 
18111 £ 1 1 ; 
P A S E O D E T A C Ó N n ú m e r o 6; se a l q u i l a n 
los e n t r e s u e l o s de e s t a h e r n i o s a casa. L a 
l l a v e e n l a f o n d a de los b a j o s . I n f o r m a r á n 
en E l A v i s a d o r C o m e r c i a l . A m a r g u r a .30 es-
q u i n a á C u b a . 18113 4-11 
G A N G A : se ceder e l a l q u i l e r de u n a casa 
q u e p a g a 10 c e n t e n e s , t i e n e u n a p a r t e a l -
q u i l a d a en 7, q u e d a l a sa la , c u a r t o y c o m e -
d o r en 3 cen t enes , p i s o do m o s a i c o , m u y c é n -
t r i c a , V i l l e g a s , c a s i e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
D a r á n r a z ó n Ü ' R e i l l v 40 S e d e r í a 
X8117 4 - 1 1 _ 
V E D A D O : se a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s -
ca c e sa c a l l e 8 n ú m e r 34 á u n a c u a d r a de 
l a l i n e a I n f o r m a r á e l S e c r e t a r i o de l a B e -
oeacanc la , t a o f i i 4 .10 
SE ALQUILAN 
L o s a l t o s de l a s casas n r t m e r o 50 y 52 de 
l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a ( V í b o r a ) T i e -
n e n se is d e p a r t a m e n t o s c o n a z o t e a y t e n a -
za. E n las m i s m a s i n f o r m a r á n . 
17908 8-6 
A P A H T A M K N T O 
Se a l q u i l a u n o de dos h a b i t a c i o n e s e n t r e -
sue los , c o n v i s t a á l a c a l l e , v e n t a n a s á a m -
b o s l a d o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , a g u a y 
r e t r e t e ^ E m p e d r a d o 15, a l q u i l e r ?21.20 
17904 8-6 
S E A L Q U I L A N 
exclusivamente para familias, tres 
magníficos pisos, muy secos, frescos 
y claros, de la casa recién construida 
en la LOMA DEL ANGEL, CUAR-
TELES 43. Están dotados de todo lo 
necesario para el confort y exigen-
cias de la vida moderna. Están pre-
parados para el alumbrado do gas y 
eléctrico; timbre en cada pieza, lava-
bos con agua corriente, caliente y 
fría, en todos los cuartos; baños y toi-
lettes oou todo lo necesario parí fa-
milia y para servidumbre; calentado-
res de agua á carbón y á gas; frega-
deros en las cocinas con agua calien-
to y fría. 
Los inquilinos tendrán el beneficio 
de los servicios del portero y del 
alumbrado del zaguán y escalera. In-
formarán en la misma, ó en Agniar 
100. altos. 
17922 8-5 




t a d 104 b a j o s . L a 1 l avo 
n ú m e r o 1 e s q u i n a a J -uu* 
" S E A L O U I L A M 
1~634 . —•—"jectffl 
k'x~ vfKTUDÍÍS -30 ^ ^ i ^ a d a con d £ j 
sa la , p i s o de m a r m o l ^ P l z e d l é r ^ f a -
t a n a s y m u y c é n t r i c a . l'>z e e o m 






uest V E D A D O c a l l e 13 en , r e 0 J 
$21 20 o r o u n a casMU ^ 
8 c u a r t o s y ^ r V 1 ^ i n f o r m a r é r 
E n l a misma. j>'1 
" É n l a ca 
E S C O B A R n ú m e r o 40 se a l q u i l a n l o s m a g -
n í f i c o s ba jos de e s t a casa , c o m p u e s t o s de 4 
c u a r t o s , sa la , r e c i b i d o r , c o m e d o r y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n A g u i a r 100 "a l tos . 
17915 8-6 
O F Í G I R 9 A S 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a s e n l a b i e n s i t u a d a ca sa c a l l o 
de L a m p a r i l l a n ú m e r o 22 e s q u i n a á C u b a 
17888 26-6D" 
V E D A D O —- - y - y . loroa, a 
e l m e j o r p u n t o ^ ^ a c a í 
d e l e l é c t r i c o , se a ^ ' f , ' « eá 
t enes , c o n sa la , c o m e d o i > in0(Jor( 
p a r a C i a d o s . roctl™ J£™\co*. 
t o d o s los a d e l a n t o b l y g j e án-
p i n t a n E n l a m i s m a m r o 
, M a l e c ó n , e n t r e « ^ ' « ^ i t a c i o n e s 
a ¡ n i : i : a n dos frescas jn eil 
d ^ m ó s a i c o . ^ n ^ ^ R S í e r e i i e » 
de f a m i l i a r e s p e t a b l e 
17708 ^TacabC' 
' SE A L Q ^ L A N dos C M M 0 , 
b r i c a r en la ca l l e » " c0niedcr. 
de í a L í n e a . T i e n e n sala c lDfon*a 
t o s y s e r v i c i o s a m t a n ^ d.*-
m i s m a . T a m b a n se ^ ^ r ^ -
c l o n e s á m a t r i m o n i o s y 
S a n t a Rosa, a c a b a o s a ^ et 
cones , 6 c ^ ^ o s i n f o r m a n . • 
S ^ ^ B R A ^ P b ^ K O S O . 
_ ¿ ! £ ü — — 
al tos de ; cp 
« e t i 
M 
Que 
Se a l q u i l a e n m o d i q u f ^ o ^ 
en t re ^ V i - t \ f i l a d a casa e n 15 i ( 
P l l C a l z a d a C r i s t i n a n ^ 
V E O A O O 
E n 7 c e n t e n e s se a l q u i l a l a casa Q u i n t a 
• n ú m e r o 53. L a l l a v e e n f r e n t e I n f o r m a n 
1 en H a b a n a 89 N o t a r l a . 
i 17906 « - 6 
SE ALQUILAN 
I l o s l u j o s o s b a j o s de l a casa G a l i a n o 26 p o r 
: su s i t u a c i ó n s i r v e n p a r a e . ^ t a b e c i m l e n t o L a 
, l l a v e a l l a d o . Su duef ta C a l z a b a d e l V e d a d o 
e s q u i n a á Baf tos . 
I 17842 8.s 
f r e n t e . 
SE A L Q U I L A N l"8 
r e s 131 V ^ / r e V p 
v o c h o cen tcne? . resp 
e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
17598 
e n t r o C e m e n t e r i o ^ te r reo^ p f l ^ 
gn a l q u i l a n ^ j ^ r o s 4 f « f l , ^ 
i n d u s t r i a - , 
p o r rn^ses. C a i z * ^ ^ ^ V ^ 
l a . c o m e d o r , dos f* ; ;e en Vk 
t o d a de azoten ^ \ 
, 21 .20 o r o e - ^ X p a . ¿ t f ' ^ j l 
v Santa A n a . B 0 ? ^ p é r e í •» 
U S . C a m i s e r í a } 17593 
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S i l 
L. frente al 
ea médicos 
& }5.30 al 
o á $8.50, 11 
o 917B cali» 
Vedado 
D E U V I D A 
La inquietud de unos ojos 
n~ Pn el tranvía á lo largo de 
Ibar5<.ane sokdo^. En frente de 
^ pnto xm señor, grave, de aspec-
rfble leía atento el penodieo 
íoVe en vez alzaba sus ojos del 
^ ' f í o r S o miraba detraído en 
P * ^ 1 ¿ n o T ™ ! ™ k la ^ f m t A C M á s allá del lugar en donde 
^ ^ t a el anciano lector, van dos 
* 4 vitidas con idénticos trajes. 
1110 ak mnas de nn colegio que tiene 
800 ^ indumentam. Rubia la una, 
^ onreidores ojos de cielo; tnguc-
t?1!-: otra, eon negro pelo rizoso. 
K ^ á n recio, con ingenuidad adora-
b a s cosas de su escuela El nx-
^ la mañana, pone diafamda-
f r i a r i n a s en las facbadas d é l a s 
cn jas graníticas piedras del 
R S L n t o . AJiora ba parado el tran-
rauda marcha. En el interior 
S ciiTO hay cierto ligero movimien-
a ^ intrigada curiosidad. Las reido-
L ^ miran hacia la_ entrada. 
Slbién mira atento el señor respe-
í?f. Vosotros no podemos resistir 
iThiíente deseo de mirar á los nue-
í J viaieros que llegan. Es una ele-
1 !,te bien ataviada señora en eora-
!!ñía' de su guapísima hija. Se sien-
cerca del sitio donde nos halla-
^ LTna ráfaga de aire perfumado 
^'.acaricia el rostro y llena el am-
ante de sutil aroma . 
Ya nuestra tranquilidad de animo, 
Lestro reposo meditativo se ha tur-
Eado agradablemente. Reverenciado-
ras miradas van con frecuencia hacia 
\u (rentil carita de azucena que nos 
"oca en el cautiva/do recuerdo poé-
ticas ensoñaciones, tiernas baladas 
amowsas. Dos ojos de transparencia 
dulcísima, se abren romanceros al áu-
reo sonreir de la plácida mañana. 
Nosotros hemos recreado nuestras 
«upilas admiradas en la poemática 
belleza de los hechiceros ojos ricos en 
atrayentes tonalidades de aurora. 
Nuestras miradas se han encontrado 
BU momento... 
¡Oh divina inquietud de unos ojos 
qoe todavía, saben mirar ingenuos!... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
AMMO 
• tiguas 2A y! 
iquina 4 Doler 
parán prfixli 
General Lee y 
¡obre ? . 
-ras casas Inf» 
>ee 16 y en 9 
na. 
iE-ni 
La mayor parte de la gente encuen-
muy difícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emulsión de Angier es un re-
medio bien conocido que cura sin cau-
«ar ningún msá efecto en el estómago. 
Reetaura la salud fortaleciendo el es-
tómago, estimulando la alimentación, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensables para la salud. 
L A 
ni piso bajo* 
a ó escritorio! 
razón f-n ()• .n 
; cases acah« 
3 Jardín, po: 
cuarto de bfl 
'co: se daü mi 
•os 07 y 99 enl 
L. 
frutal". P4 en In btfl 
ID. 
e un loral en 
•Reülj. Infom 
* 85- 2( J 
Partidos y qn nielas que se juga 
garán ho\- sáibndn 12, á las ocho 
de ia noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancoe y azules. 
Segundo partido k 30 tantos, entre 
bla&cos y azules. 
Después de cada paródo se jugará 
>ua quiniela. 
Nota.—No se. dan ccxntraseñas pa-A F . , Vtíali ernioii"* w'1 
*m*ll0.*.!*%n del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri 
no se devolverá la en-
, en Of.clo.ll ^ Pwrí-¿0^ 
triáa ti por cualquier causa se sus-
. 1 y tresc 
los de esta 
r̂caderê . 
res M R-Anfl 
ÍO bonita 
jilan ¿os hera», 
baja en» T 
función ex-
AVISO 
El sábado 12 habrá 
«ordinaria. 
A los señores abonados se les re-
«en-aran sus localidades hasta las 
«totro de la tarde del mismo día. 
Habana 10 de Diciembre de 1093. 
^ou esta fecha queda abierto el 
sola sonrisa, no lo hacía ni Don Juan 
Tenorio. En Artemisa deben tenerle á 
usted miedo cuando se sonríe. 
"Miró hacia un lado, y pensativa luego 
Viendo su idea en realidad trocada,'' 
¡Gran Dios! ÍHacia qué lado mira-
ría la apasionada vífttima de... dos 
versos ^e Victoriano? 
"Quísome devorar eon la mirada 
Ardiendo por amor su pecho en fuego." 
¡Qué lástima que no lo hubiera de-
vorado!. . . A estas horas no tendría-
mos que lamentar eso de su pecho en 
fmgo y otras elegancias de frase por 
el estilo. Indudablemente, merece us-
ted que lo devoren. \ 
" Y accediendo vehemente á mi recla-
fmo, 
Extendiendo su mano temblorosa. . . " 
Ni con reclamo volvemos á atrapar 
un sinsonte como usted, amigo Arzola, 
1' De su pecho arrancó fragante rosa 
Y al dármela me dijo.. . yo te amo." 
Pues debió haberle dicho: "yo te 
ruego que no escribas versos.'' 
"Por sus palabras tristes quedé preso.' * 
Primera noticia: que "yo te amo" 
sean palabras tristes. ¿ Qué cosa es ale-
gre para usted? En cuanto á que "que-
dó preso," no lo creemos, aunque me-
rezca usted en realidad que lo pren-
dan, por sus delitos poéticos. 
"Mas yo le contesté que la quería, 
Y ad cruzar su sonrisa con la raía. 
Cerré sus labios con ardiente beso." 
¡Arzolú; pÜüi! Oiga: cierre usted 
sus propios labios con un caudado Yole 
y se evitará usted decir muchas bebe-
rías en este mundo. 
Y agradézcanos el consejo. 
Para los sordos.— 
Ei señor Ed. W. Woodburj', conoci-
do y aprociable sordo, con residencia 
•en Guauabacoa, nos escribe una aten-
ta carta comunicándonos que una fá-
brica de micrófonos de los Estados 
Unidos va á instalar pronto una agen-
cia para la venta de sus aparatos en 
la Habana. 
Añade el señor Woodbury que no se 
ha. generalizado en Cuba el uso de los 
micrófonos, por la dificultad que cada 
sordo encuentra para precisar el gra-
do de fuerza que necesita; y dice que 
por lo mismo que él tiene e«e defecto 
físico, quiere hacerles un bien á sus 
citlrrras en sordera, al propalar tan 
grata noticia. 
'Secundamos gustosos los nobles pro-
pósitos del señor Wocdbury. al repro-
ducir Ies datos que en su carta nos 
proporciona; no proceder así, por 
nuestra parte, ser ía . . . hacerse el sor-
do, ó permanecer 
"sordo á los ayes, insensible al ruego." 
El mejor correo.— 
Hay un buzón de correos que no es-
tá bajo la vigilancia de ningún em-
pleado, y se encuentra en las costas de 
la Patagonia. En el estrecho de Maga-
llanes, en el lado opuesto á la Tierra 
del Fuego, hay una barrica que flota 
' sobre o! agua, sujeta á las rocas por 
una cadena. Cerca de ella, un más-
t i l con una tablilla en que se lee Fost-
Office. Cuando los barcos pasan por 
allí, envían mía lancha al correo flo-
tante. Un marinero recoge las cartas 
dirigidas á sitios que están en la ruta 
de su barco, y coloca en él á su vez las 
cartas de los pasajeros, que otros bar-
cos recogerán. Tal es este sencillo bu-
zón internacional, en el que nunca hay 
que lamentar extravío de correspon-
dencia, por lo mismo que no hay em-
pleados. 
toda clase 
baja r", J ~v,K ir-
l ' a i í ü W f f ^ t o a ' W ^e ]a presente tempu-
•c se¿ores abonados se les reser-
arto sus localidades hasta .las cua-
!̂ l̂ fa,s8edear0ÍTd« 5a tarde del sábado 12. 
"^tiana, Diciembre 10 de 190S. 
, El Administrador. 
G A C E T I L L A 
"•píos tropicales.— 
^ .° Artefuisa acaba de fundarse un 
>(3l T> t't.11'acl0 La Oposición, órga-
<*«1 Partido Conservador Nacional, 
enemos á la vista el primer núrae-
j 1 aP^nable colega y observamos 
asombro que, más que oposición 
íaH i!0 qu<; todavía no se ha ins-
Üfo ,ay un ?ran espíritu de opo-
• • • a las musas. 
* culpa de esto es de don Victoria-
2 ^ 3 . quo firma unos versos "Pa-
% > que tienen hicho, como el ta-
«tedes versar á don Victo-
sus negros ojos, y en sus ojos 
uos« mi sonrisa retratada"... 
jatos de á 99 centavos la docena 
y de w ú r d . como si lo viése-
-ate. 0161108 mul (,ue n ü ^ i'ompió 
J > abrIr SUa liriaos lab¡os rojos 
" í á O W L 1111 80nri^ apasionada." 
- I «to un vewncso. señor Arzola: 







E S P E C T A C U L O S 
paseo. 
^ 1 , ' d o w e ( ? 0 r u a 6 s e ñ o r i t a V™ Pa-
í ^ o n idp h l l a d a " ó cualquier 
« • l e ^ j , las funciones 
deK^ "T innci0Des peculiares 
ido " r v ti0,I?ar el tónico uterino 




' V k ) 0!!^ries' 55 ^ o r t Street 
iprneinoÍa el útilísimo 
que trata de esas en-
NACIOVAL.— 
Presentación del transformista Don-
nini y del trío Giordani. 
Función corrida. 
PAYRET. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Gran función extraordinaria. — Se 
representará el drama en siete actos 
de Victoriano Sardón, titulado Teo-
dora. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: L a Carne 
Flaca. — A las nueve: L a Peseta enfer-
ma, — A las diez: L a Eterna Revista. 
TEATRO ESMERALDA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tanda. — A las siete y media: 7> 
Patraña del Pegimiento. — A bis ocho 
y inedia función corrida: Marina. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
A C T U A L I D A D E S . — , 
Cinematógrafo y Variedades.—Fnn. 
ción por tandas. 
Cisco DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras.—Programa variado todos los días. 
—A las ocho. — Sábados y domingos 
matinées á las dos. 
Hoy á las dos de la tarde, matinee 
para los niños. 
C I N E PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenas diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Funcióu 
diaria por tandas. — A las ocho: 
L a Dicha de nn Asivriano. — A las 
nueve: Los Tres Frailes. 
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor del Corazón, Debilidad del CoraiAn, e« 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—«-so y nada mis. Vi 
una en den de la» enfertnedadeí del corazón e« 
otra cosa que la debilidad de un peaueSo y del-
Sado nervio. Este escondido nemesito—el Car-iaco ó aerrio del Corarla -necesita y erije más 
etiergiu, más finnesa, laás fueraa nfeenutns. 
Sin esto el corazón continuará fnncionandoirre-
gular, á iffual del estómago y Hftones que están 
yoberuaaos por nervios semejante*. 
H6 aqu( la clara explicación de porqué el Re-
constituyente ba logrado sorprendsntes.cnracio-
Bes en casos de debuidad é irregularidad funcio-
nal del corazóñ. E l Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de ios ahogos, palpitacio-
nes y neuralgia del corazón. El Reconstituyente 
del Dr. Shoop-la conoódísima receta—ea el 
único preparado para medicinar la debilidad de 
estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifica; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corarón vigoroso, una dlgefluoa 
•ana, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
muestra de Grantill¿ 
gratis un 
Pídase. 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarr» 
teniente Rejr 41.—Haban», 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próximo Domingo 13 del actual y á 
las ocho y media de la mañana se cffetua-
rA en esta Iglesia una solemne fiesta en 
acción de gracia & Nuestra Señora de Lour-
des, e jecutándose con escogidas voces v 
grande orrnjesta la celebrada mi«a de los 
Bajos del Maestro Es lava . E l sermón está, 
á. cargo del R . p . Vargas de la Congrega-
ción de la Misión L.a familia que celebra 
estos cultos invita A todos los devotos para 
solemnizar tan religioso acto. 
18094 Í.ÍO 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é ins*f»lador do para-rayos sistema mo-
derno, A edificios, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buqres, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—KepaiTciones de los mismos^ 
.«iendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros indicadores, tubo í 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la l í l » 
Keparacloncí» de toda clase Je ap»»a.tos de. 
ramo eléctrico. 8e garamUan todo* )os tra-
bajos — Callejón de Esoada núia. 15 
C 3910 ID . 
TRIDUO DE EjERCIGIOS ESPIRITUALES 
Pura Sefioras^ en el Concento de RrliKiosas 
«le María Reparadora, dirigido por el Re -
verendo P. Rafael Salazar de la Compa-
ñía de Jesús , en los días 17. 18 v 19 de 
los corrientes, de S y media á 11 de 
la mañana 
E l Iltrmo. y Rvdmo Señor Obispo de la 
Habana concede 50 días de indulgencia por 
la asistencia á cada uno de los actos del 
Triduo. 
E l Domingo 20 á las 7 y media tendrá, 
lugar la misa de Comunión, dándose des-
pués de ella, la Bendición ApoKtAliosi enn In-
dulgencia plenaria á las Señoras que hu-
biesen asistido al Triduo y recibido la San-
ta Comunión. 
Calzada del Cerro 551. 
P E R D I D A S 
U N P E R R O 
De la raza de San Bernardo, color blan-
co con pintas carmelita, se ha extravia-
do hace dos días. L a persona que lo entregue 
«̂ n la casa número 33, de la calle I , Vedado 
arra gratificada. 18032 
DIA 12 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Sauto 
Cristo. 
Nuestro Señora de Guadalupe.— 
Santos Sinesio, Constancio. Majeu-
eiu y Justino, mártires; santa Dioni-
sia virgen y mártir. 
La verdad-era devoción que se debe 
tener con la Santísima Virgen.Diee 
el padre CroiKSf t : considera, que en 
la Madre de Dios tienes el remedio de 
todos tus males, y el refugio más se-
guro en todas tus necesidades; pero 
que al mismo tiempo que esto es ver-
dadero, debe ser ta/mbién sólida y 
arreglada á las máximas del Evange-
lio aquella devoción con que preten-
des conseguir los favores de María. 
Para conseguir esto has de consi-
derar en la Santa Virgen, su digni-
dad, lo que merece por día, y á lo que 
nos escita; y de estas tres cosas resul-
tará una devoción pura y santa, y u¡n 
obsequio razonable, como deseaba el 
Apóstol escribiendo á los romanos 
(cap. 12). 
Para hacer un justo concepto de lo 
primero, no tienes más que conside-
rarla como Madre, de Dios. Esta dig-
nidad es tan grande por si misma, 
que con razón la atribuyen los santos 
padres un no se qué de infinito, en 
que se abisma el humano entendi-
miento sin poder llegar á compren-
der sus prerrogativas. Conoce, sí, que 
el ser María Madre de Dios la da una 
dignidia'd y precio superiores á to-
das las criaturas, que entre todo lo 
criado nada puede llegar á dar una 
leve idea de la alteza de su dignidad, 
y que por ella concebimos justamente 
en María todo lo que no es Dios, eon 
tal que sea nerfección y gracia; que 
es decir, la conce*birnos grande y per-
fecta hasta un grado tan sublime, que 
solo tenga sobre sí á la Divinidad. 
Desprecia, pues, con ánimo valeroso 
los injustos clamores de los impíos, 
reconoce en la Madre de Dios un títu-
lo justo para atribuirla todos los pri-
vilegios; y bajo de estos principios 
consérvale, una devoción tierna como 
á tu protectora, como á tu abogada y 
lo que es más, como á madre tuya. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemoes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia y en la F. O. de 
San Francisco. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARÍA 
De rrden del señor Presidente se anuncia 
por este medio para conocimiento dQ lo» .,¿<j-
fiores asociados quo el próximo día 20 del noiea actual, á las horas que el Reglamexito 
señala, se celebrarán las elecciones genera-
les suspendidas el domingo úl t imo. 
Como antes se ha anunciado, habrá que 
cubrir las siguientes vacantes: Presidente, 
Vicepresidente Primero y 25 Vocales por 
DOS años, y Vicepresidente Segundo y 
Vocales por l ' K año. 
Para ejercer el derecho electoral será re-
quisito indispensable la exhibic ión del reci-
bo correspondiente al presente mes de D i -
ciembre. 
L a Junta Directiva ha adoptado las medi-
das necesarias á fin de que los Hcñores socios 
voten con la comodidad debida-. 
Habana 12 de Diciembre de 1908. 
E l Secretario, 
A MACHIN 
C 4057 lt-14-Rd-12 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O E s -
pecial en francesa, criolla y española: se 
ofrece para casa importante prefiriendo par-
ticular 6 de comercio: es peninsular, formal 
y honrado Informan en Zulueta y Teniente 
Rey. Vidriera de tabacos 
1S182 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SIN P R E -
tensiones, desea colocarse en casa particular 
y sabe cocinar á. la criolla y á.' la espa-
ñoa: tiene buenas referencias de las casas 
que ha servido. Calle 17 número 21, Vedado 
17179 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A B L A N -
ca de 14 á 17 años , que sea formal y tenga 
buenas referencias Villegas número 77 altos 
18161 4-12 
I XA J O V E N coruñesa D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
muy buenas referencias. Reina'30 altos. 
18149 4-12_ 
S E ' S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E M E DIA -
na edad, que sea de mucha moralidad y trai-
Ka referencias, prefiriéndola que sepa algo 
de costura. De 9 á 3, San Miguel 117B. 
181S0 4-12 
D O É T P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criada de manos ó manejado-
ra, y la otra de cocinera á. la española y 
criolla: tienen quien las garantice: Vi l le -
gas número 10», altos, á todas horas 
18151 , 4-12 
U N J O V E N 
sin pretensiones, desea obtener empleo en 
escritorio de casa de comercio, cobros ó en 
cualquier fabrica 6 industria. Conoce algo del 
ing l é s , principios de contabilidad y múquina 
de escribir. Puede dar referencias de co-
merciantes. Avisen á M Díaz, Paseo 2t> 
Vedado. 18159 5-12 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE n ú -
mero 400. Se solicita una muchacha de 14 
A 1S años , blanca 6 de color, para ayudar 
á cuidar un niño de meses. Sueldo dos luise.» 
y ropa limpia 1S057 4-10 
A SPANTPH TOUNGMAN W I S I I A POST-
tion a* office assistant and Spanish short-
liand Ho tolk? very good Englif-h Ho can 
furnish best refer-nces. Aply to S M. G D I A 
'RIO D E L A MARINA 
1S0C0 4-10 
UN J O V E N español Q U E S A B E E L I N -
glés y la taquigraf ía en español , desea co-
locarse en una carpeta 6 en una casa de co-
mercio: conoce bien el país y los negoci<'3 
por haber trabajado en ellos: se dan refe-
rencias. Dirí janse á la Adminis trac ión S. M. 
G. 18059 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse sabe cocinar á la e spaño la y X 
la criolla, no quiere plaza y duerme en la 
colocación, prefiere el Vedado. E n Tenerife 
91. darán razfin 15063 4-10 
UN C R I A D O D E MANOS P E N I N S U L A R 
AtsM colocarse; es honrado y trabajador y 
sabe cumplir con su deber y tiene buenas 
referencias de las casas que ha servido. I n -
forman San L&zaro 200 y en la misma tam-
bién informan de un portero muy honrado. 
18068 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E P E A N " C O L O -
carse una de cocinera y la otra de criada, 
entiende algo de cocina. No duerme en «1 
acomodo por tener' un nifio Saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien las reco-
miende. Informes Someruelos 42 
18069 4-10 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A -
ción de criada de manos: tiene quien la re-
comiende. Amistad número 136 cuarto n ú -
mero 24 18082 4-10 
UNA C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á. leche entera, de dos meses: tiene 
recomendaciones de las casas en donde ha 
criado. Monte número 145. 
18083 4-10 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse, pero no va fuera de la H a -
bana ni duerme en la co locación: sabe su 
oficio y tiene referencias. Compostela n ú -
mero 102. 18049 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE~MA^ 
nos ó manejadora, una peninsular qué tiene 
quien la recomiende Aguila 116 cuarto nú-
mero 8. 18050 4-10 
E L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E P A R A E L 
campo ó la ciudad, sabe cumplir con su 
obl igac ión y no tiene pretensiones: diri-
girse : Egldo número 9. Baratillo de Ropas. 
18052 4-10 
S u a r e z 4 2 
Preparación para el Comercio y Segunda 
Enseñanza , Correspondencia Mercantil. E n -
señanza rápida y positiva. De utilidad á los 
obreros y dependientes. De 7 á. lü p. m. 
18167 3-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S P E -
ninsulares. una <\c criada de manos y otra 
de manejadora Informarán en San Ignacio 
número 46. 18193 4-12 
On the Typev.-riters. Academia. Obispo 
y Compórtela. So escribe sin mirar en el 
acto. Antes del mes se da el t í tulo de Meca-
nógrafo . Se hacen escritos á máquina á 
15 centavos hoja. Favorecemos á Cuba, 
dictando á todo el mundo la definitiva for-
ma de escribir. 1S108 4-10 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender inglés , da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68, f-^r San Miguel 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Novl.-
slmo. 17919 13-6D. 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases ft domicilio ó en su casa particular 
de todas las mater<as que comprende la pri-
mera y segunda Enscfianza. Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparndOa 
iiara el *jBK?eno e« la» carrernm espérta les 
y en el MaKií<tcrio. Cursos para cinco alum-
nos «n la Academia. Manrique 190, A. 
B U E N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España, sin cría y reconocida por el Doc-
tor Trémol s , desea colocarse. Monserrate 
número 111. 18174 4-12 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse en establecimiento ó casa particular: 
tiene quien responda por é l . Informarán en 
Manrique 153, Bodega. 
18173 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para dormir en el acomodo: sabe 
bien su oficio y tiene quien responda por 
ella. Marina número 60. esquina á Vapor 
18168 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON R E C O -
mendaciones solicita colocación de criada de 
manos ó manejadora, (laliano número 99, en-
trada por San J o s é . 18185 4-12 
I NA C R I A N D E R A PPÍNINSULAR, R B C O -
nocida por médico, desea colocarse á leche 
entera, de 4 meses: no tiene Inconveniente 
en ir al campo. Fcrnandina esquina á Omoa. 
Carnicería 18184 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M K D I A N A E D A D 
desean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: tienen quien las garantice. Ger-
vasio número 109A. 18183 4-12 
REAL Y MUY ILUSTRE 
Archicoiradia de María Santísima 
D E L O S 
D E S i M P A R A D O S 
Autorizada esta Archicofradía por el 
Iltrno. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, 
celebrará las Misas reglamentarlas en ho-
nor de María Bantísima (le los Desunipa-
raílos, ordenadas en los Estatutos, en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. 
L a misa correspondiente al Segundo 
Domingo del presente mes, se transfiere 
para otro Domingo por celebrarse en eso 
día en dicha Iglesia una gran fiesta á 
Nurstra Sra. de Lourdes. 
Se avisará personalmente á. los Señores 
Hermanos el domingo de este mes en que 
ee celebre y también los odmingos en los 
cuales se lleven á. efecto las Misas co-
rrespondientes á los meses en los cuales 
no se celebraron. 
Lo que se publica para conociminto de 
los señores Hermanos. 
Habana 11 Diciembre 1908. 
Nicanor S, TVoneoso. 
Mayordomo, 
C. 4056 2d-12-lt-12 
L I B R 0 8 É I M P R E S O S 
C H I C P A R I S I E N 
Se vende en " L a Isla de Cuba" 
Monte número 55. 
"Palacio de Hierro" 
Gal laño y San Rafael 
"Los Precios Fijos" 
Reina número 7. 
" L a Zarzuela"-
Neptuno y Campanario. 
" L a Opera" 
Galiano y San Miguel. 
" E l Correo de París" 
Obispo y Villegas 
"Le Printemps" 
Obispo y Compostela 
Depósito y venta al por mayor en 
"ROMA," Obispo 63 
1S177 4-12 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l jueves próximo como tercero de mes 
se dirá la misa á Nuestra Seftora del Sa-
grado Corazón con p lá t i ca é Imposición de 
medallas por el Rector de los Escolapios 
José Calonge á las 8 y media, se suplica la 
asistencia á los devotos. — L a Camarera. 
18160 4-12 
T A R J E T A S D E V I S I T A Y P A R A F E L i -
citaciones de pascuas y aflo nuevo, modelos 
nuevos muy bonitos para señoras , señori tas , 
caballeros y niños, acaban de recibirse en 
Obispo 86, übcr ía . 
181 ?.4 4-11 
E i l l M o s p M i ISllSS 
Institutricef, Agricultores, Oficinistas 
de ambos sexos, los proporciona la 
Conseguimos colocaciones en los E. U. 
H a b a n a E m p l o y m e n t B u r e a n 
TELEFONO 3-1-95. 
B a n c o d e N o v a S c o t i a 
c4001 alt 8-5 
" UNA P E N I N S U L A R D É M E D I A N A EDAT> 
desea colocarse de cocinera en casa de fami-
l ia ó de comerc'o: da referencias. Monserra-
te n ú m e r o 133. 18129 4-11 
Para pascuas y año nuevo Escr ibanías 
con reloj y despertador. 'Pisapapeles con es-
pejo, Albums para tarjetas postales y otras 
muchas cosas, todas novedad y muy baratas. 
Oblsno 86, l ibrería. 
18051 4-10 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y ayudar A la cocina, que traiga referencias; 
se le darán $10 y ropa limpia. O'Rellly 88 
Sombrerería 18108 4-11 
B O T I C A 
Se solicita un aprendiz adelantado. Nep-
tuno número 27 18141 4-11 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA] P A R A 
COCINA: lleva muchos años en el pats; sa-
be cocinar á la criolla y á la española ; 
no duerme en el acomodo. Calle Clenfuegos 
' 16 altos. 18147 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
cearse de criada de manos 6 manejadora, 
presentando referencias. Je sús del Mont« 
número 295. 18054 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de cocineras, bien en casa de familia ó 
de comercio: saben su oficio á la española 
y criolla y presentan referencias. Monte n ú -
mero 91. bodega 18055 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CRIAÑ^ 
dera peninsular de un mes, con buena y 
abundante leche. Informan Santa C l a v 17. 
18056 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe ciimplir con su obliga-
ción. Para informes Amistad 136 cuarto 41 
entresuelos, horas de 11 en adelante. 
18012 5-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada oe manos 6 manejadora 
y la otra de criandera, á leche entera, de 
dos meses: ambas tienen quien las reco-
miende. Animas, letra H entre Oquendo y 
Marqués González. 18099 4-10 
H A C E N D A D O S 
Para la presente zafra me ofrezco como 
ayudante de laboratorio de Ingenio. Dir igir-
se á L . S, M. Maloja 149. Habana. 
18041 4-10 
S E - S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
ciue sea formal y sin pretenslone-s. H a de 
fregar suelos. Sueldo dos centenes y ropa 
limnia. Informan Amargura 33 
180&0 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas refe-
rencias. Informan Corrales 96. 
18091 4-10 
C R I A D O D E MANO S E S O L I C I T A Q U B 
sea limpio, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga recomendación. Aguiar 
69. sueldo 3 centenes y 2 pesos y medio para 
la ropa limpia. 18092 4-l<l 
3 E S O L I C I T A E N ANTON R E C I O 20 UNA 
buena cocinera peninsular para un matri-
monio solo, ha de ayudar á la limpieza f 
dormir en la colocación; sueldo tres Iviae» 
y ropa limpia 18093 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera ó criada de manos: sa-
be coser á mano y máquina y tiene quien 
la garantice. Monserrate número 131. altos 
18100 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe coser y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Concordia 9. esquina á Aguila. 
18101 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos 6 de ha-
bitaciones: tiene quien la garantice. 17 es-
quina á Baños , Vedado 
18102 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó de maneja-
doras: tienen muy buen carácter , saben cum-
plir perfectamente con su obl igación y tie-
nen muy buenas referencias. Informarán á 
todas horas en Egldo 73. 18095 4-10 
SE SOLICITA" 
I 'na criada blanca que sepa su ob l igac ión 
sueldo tres luises y ropa limpia. Luz 32 
altos 18043 4-10 
P A R A C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
solicita colocarse una peninsular que da las 
referencias que se le pidan: es cumplida y 
sabe cuales son sus deberes; Chacón n ú -
nru-ro 34. 18044 4-10 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S B 
de operario de sastre: es formal y sabe t ra -
bajar. Informes Calzada del Cerro. Palat i -
no, número 21 solar, cuarto número 8 
18049 4-19 
. A X J M . A . nsr A . o "cr E S 
De Bail ly-Bail l lere para 1909". E s el libro 
más ilustrativo de todos cuantos se publi-
can; pidan la listo de lo que contiene á M. 
Ricov. Obispo 86, Habana, 
17997 4-9 
Las postales de fe l ic i tación. Más de 30 
modelos. E n L a Propaganda, i-eptuno 107 
entre Campanario y Perseverancia. 
17979 , 26-8D 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora; es prác-
tica en el oficio. Tiene quien la recomiende. 
Informes Morro 5 altos 
18138 4-11 
A L C O M E R C I O : UN J O V E N Q U E S A B E 
Inglés , t enedur ía de libros, (graduado en 
un Colegio Comercial en los E I I . ) , escribe 
en máquina y con buena letra. Deseo algo 
en el comercio, pues tengo buenas referen-
cias; de donde he trabajado* en ¡a Habana. 
Dlrec-Món. M H. Rivero, B . Lagueruela 22. 
18125 4-11 
Y 
J H S . 
I G L E S I A - DE B E L E N 
m Domingo 13 celebra la c o n g r e g a c i ó n 
drl Sagrado Corazón de María, los cultos 
acostumbrados. Se suplica la asistencia de lus 
Asociados, 
A M. D. G. 
18152 lt-12-2m-12 
Parroqnía del Espirita Santo 
E l día 14 de los corrientes se celebra-
rá la fiesta de Santa Lucía, á las ocho de la 
mañana, estando el panegír ico á cargo del 
Pbro. Santiago G Amigo. Capellán do Ursu-
linas 
Habana 11 de Diciembre de 1908. 
18065 3-10 
Monasterio de Santa Clara 
E l próximo Domingo, día 13. á las í a. m 
ee celebrará en la iglesia de este Monaste-
rio la fiesta de la Purís ima, con Salve la 
víspera á las 7 p. m. 
Oficiará el R . P . F r a y Mariano Ibáñez. 
estando el sermón á cargo del R . P . F r a y 
Antonio Recondo. E l Iltmo y Rdtno Señor 
Obispo Diocesano honrará la fie?ta con su 
astetencia. 
L a M . R . M . Abadesa, las Rs Ms de la 
ComunMad y él Bhidiro del M<<násferio tie-
nen el gusto r\o. ¡nvitur por este medio á los 
fieles para que con su asistencia den ma-
yor culto á la Purísima Madre dH Señor 
18Ma 4.10 
A L O S P R O P I E T A R I O S : C A R P I N T E R O 
barnizador, por dif íc i les que sean; voy á 
domicilio. Ofrezco barnizado, escaparate á 
$2.50; vestidor $2. '-ama $1 50; lavabo $$1.25; 
velador, $1, sillones 15 centavos, sillas 10 
centavos. Se enrejlllan á 40. Esmaltamos 
mi:nbres de todos colores. Camas J2 5f» si-
llones á $1. Llavines Vale, J1.20. siendo á 
nuestra cuenta las reparaciones, desperfec-
tos, reparar, construir, embalaje. Be lascoaín 
22. por escrito; te lé fono 1146 SOT E L D E -
CANO. 18166 8-12 
" S E Ñ O R I T A S 
Se hacen y reforman sombreros de todas 
clases de Señora y capotas de n iños , así co-
mo blusas y toda clase ilf ropa búuica de 
señora, f, precios allamente eóónóml'coa 
Monserrate número 'i5. bajos. 
18142 g.j] 
E L CORREO DE P A R I S 
T I N T O R E R Í A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
Teléfono mimero G;50 
E s t a casa, la mejor de su giro en la Ha-
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, aaul, verde fresa, color vino y 
carmelita, punzó y gris oscuro y claro; los 
tintes finos se garantizan. Se limpian trajes 
de señora, de caballero y también los guan-
tes y plumas; los precios son. tanto de los 
teñidos como las limpieza?, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
^•9X0 15-60 
D O L O R E S O S O R B O ~~ 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegaa núraero 50, altos 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos para 
j los mismos. 
E n E l Nnevo Lon-vre. O'Reilly v Habana 
tiene expuestos en mariinulps los últimos' 
peinado^ y ondulaciones de esta temporada 
en Parts. 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
cr<»p^ y tintes de lodo." colores. Te lé fono nú-
mero 3121, 17« í l 2C-2D." 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Víctor Rodríguez Armas-, natural de Matan-
zas, que desde hace cuatro años se halla cn 
la provincia de Pinar del Río; si por medio 
de este anuncio alguna persona sabe su pa-
radero se le agradecerá le den aviso para 
que él escriba á su hermana y hermano Au-
rora y Manuel Rodríguez Armas, dirección 
Calle de Cádiz, número 5 letra B, Habana 
181^7 8 - l l J 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera de mes y medio con buena y 
abundante leche: tiene su niño que se puc?-
de ver y reconocida por varios doctores I n -
formarán en Monte 157 Bodega 
18110 4-11 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E ^ 
sean colocarse, una de criada de manos 6 
manejadora y la otra para cocinera y lim-
piar: tienen quien las recomiende. Calle H 
número ?,,',. entre 15 v 17 
18114 ' 4-11 _ 
C R I A D A : S E SOLÍCITA UNA B L A N C A 
qur- -tea asoada en su persona para la lim-
pieza «le dos hatdtaoiunes ¿ las que habrá de 
pasar diariamente la frazada; sueldo tres 
lulses y ropa limpia. Empedrado 15. 
1S13S 4-11 
UNA MANEJADORA PENINSULAR 
Se solicita para matrimonio americano. H a 
de ser práct ica v fina y dormir en su casa. 
Informes H B. Co. O'Reilly 104. 
18132 4-.11_ 
r X A ~ j Ó V E N R E C I E N L L E G A D A D E ' E S -
paña, desea colocarse de manejadora ó cr ia-
da de manos Informan Dragones 1. Hotel 
L a Aurora. 18070 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCT-
nera peninsular; sabe cumplir con su obli-
gac ión: Corrales 78 bajos, 
18073 4-10 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R QUBJ 
sepa cocinar bien para peninsulares, ha de 
«er limpia y de buen trato, que no tenga 
visitas, con buenos Informes; para dormir en 
ra casa; no hay niños , ni plaza. Sueldo Tres 
luises. Monte 382. 18080 4-10 
UNA C R I A D A Q U E H A S E R V I D O E N 
Quinta de Salud se ofrece para cuidar un 
enfermo: es entendida en asistencia y t ien« 
quien la garantice Vives número 157. 
18081. 4-10 
JUAN JOSE V I C E N T E A L V A R E Z . P B -
sca saber de su hermano Agustín Vicente 
Alvarez, natural de Salamanca (España) . 
Dirigirse íl la fonda " E l Progreso", Ma-
yarí, Oriente. 
C. 4031 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A TI 
para cocinera ó criada de manos: Vi l l ega» 
número 101 
18071 i - ^ -
CNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad y corta fa-
milia y con la misma una criandera penin-
sular de tres meses, con buena y abundan-
te leche. Misión n ú m e r o , 3 3 informarán. 
17985 4-9 
D E 2 . 0 B U E N O 
S A N T A L M 0 N A L 
Recomendado par loa Médicos 
más notoblea. 
I RAPIDA y RADICAL 
Cistitis 
(FRANCIA) 
Contra NEURASTENIA, ABATIWíEWTO mero) 6 ««Ico, ANEMIA, PLAOUEISA ^ 
CONVALECENCtA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E P-OS P A I S E S C A t í S O S , 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DE:.. CORARON 
K O L A ^ t M O N A V O N 
~ ¡2 PreoaiOB Jtíuyorea 
.Diploma-» de Honor 
lO ModaJJas ao Oro 
3 Medallaa cié 1-1. 
TONICOS J ^ f RECOKSTiTUYEHTES 
PODEROSO» H K C C N K B A O O R a S . Q U I N T U P U I C A N D O l-AS F U C R Z A S . D I G E S T I O N 
Venia hl por Mayor : " V A C M T E R O y . Kgnni^litaOO. en LYON (Francia'. VES TOPA» I.Á.» »AKit ACIA» 
t o DIAPJO D E L A MARES}ft—Eddctó* de la mañanad-Diciembre 12 de 1908, 
NOVELAS CORTAS. 
(Cuento 
Contra lo que todos me decían no 
le ihabía pescado yo—no soy tan tan-
to—sino mlás bien me había ¡pescado 
él á mí. Pero lo cierto era que el •ca-
tarro tenía las .proporciones de on 
trancazo. 
Tan formidable, enemigo venía bien 
pertrechado; invadió jfrimero mi ei-
beza. poniéndome los ojos pasados 
por agua, con virtiendo mis narices... 
pero no hablemos de ê o, y haciendo 
un beato de cada, habitante de mi ca-
sa, pues á todas b o r a v S estaban pro-
nunciando el Santo y Dulce Nombre 
d e Jesús á cada estornudo con que les 
obsequiaba. Atacado, perseguido de 
cerca y verdaderamente bloqueado, 
rindió por fin la plaza; pero sacando 
las baterías de reserva se apoderó de 
ñus bronquios y pulmones, y se libró 
la segunda batalla. 
E n ella estábamos cuando se abrió 
la puerta y me anunciaron á don Fer-
mín Sacristán. 
Le reeibí á estornudos. 
Xo tenía á mano otras salvas con 
que Üionrar á tan honrosa visita. 
Sacristán y yo nos queremos mu-
cho; yo le escucho y obedezco eomo 
hijo; él babea conmigo como abuelo, 
es decir; sin motivo; entre nosotros 
no hay secretos, y hasta formamos en 
literatura una especie de sociedad de 
socorros mutuos en la que, como es 
consiguiente, llevo las de ganar. 
—¿Pero qué es eso, hombre? 
— Y a lo ve usted, maestro. 
—'Hay que cuidar el eatarrieo. 
—Xo sé qué hacer con él; porque 
recuerde usted el cuento de los dos 
catarros: el del alhañil y el del ma-
gistrado. Este le arropaba mucho, le 
daba jarabes y pondhes, le acostaba 
temaiprano, y de puro cuidado se en-
contró el catarro tan á gusto en la 
persona del magistrado, que decidió 
no abandonarlo en mucho tiempo. 
—Sí; y en cambio el del albañil sa-
lió de pira al ver que no le hacían ca-
so, ó como dicen los andaluces, se en-
comendó á Santa María Juye. Conoz-
co el cuento. 
—Me lo figuraba; porque usted es 
un refranero y un almacén de cuen-
cos viviente. 
— Y á propósito de cuentos . . . 
. Pero iá todo esto Sacristán tomaba 
asiento en un butacón que había de-
lante de mi mesa, cuyos muebles pro-
testaron ruidos-amenté. 
Porque todos nuestros lectores sa-
ben quién es Fermín Sacristán: el au-
tor del "Doctrinal de Juan del Pue-
blo" y de tanto artículo humorístico; 
el de los refranes, •como le llaman mu-
chos; el escritor de cepa quevedesca 
é ingenio inagotable. Lo que muchos 
ignoran es que es un ingenio de 114 
kilos de peso. 
Es más bien alto, grueso, . . no hav 
qué decir, de frente espaciosa, cabe-
llera revuelta generalmente, á excep-
ción de los días de 'gala,; de ojos pe-
queños y ¡vivos, nariz afbultada y bi-
gote de estudiante, á medio medrar. 
—¿Qué es lo que hay á propósito 
de cuentos'? 
—Uno mío non nato, y que me pa-
rece que no llega á nacer. 
— Y a le busoaremos comadrón. 
—$e me ocurrió anoche y es una 
idea muy .bonita; pero. . . 
—'¿Pero qué? 
—'Que no lo sé escribir. 
á medias) 
—¡Hacrtiis! Qué gracia me ha 
hecho usted ahora. 
—lSk>, no, no; es que hablo en se-
rio; es una idea demasiado delicada 
para mí; no es mi estilo ese.. . vaya. 
—Salve, señor escritor de brocha 
gorda,- nosotros los escritores delica-
dísimos te saludamos. Récele usted 
un Padrenuestro á San Ramón, abo-
gado de estos partos difíciles, y á ver 
si siquiera me lo' puede usted contar 
á mí. 
—Eso es más f á c i l . . . Pues señor.. . 
Figúrese usted un hombre que vive 
solo, en un cuarto muy modesto, ro-
deado de esa humildad que es la vir-
tud oíbligada de los pobres; que es 
además humilde y modesto por con-
dición natural; que sale todas las ma-
ñanas 'á la misma hora, encogido so-
bre sí mismo, dando unos pasos me-
nuditos y silenciosos, como si temiese 
ser visto, y dando unos "buenos 
días'' á la portera callados y trému-
los, como si temiese ser oido; que va 
por la calle dejando la acera á los 
transeúntes, pidiendo perdón á los 
que le pisan, descubriéndose ante los 
que le tropiezan; que llega, por fin, 
á la oficina, sin que á su entrada le-
vante ninguno la vista del pupitre en 
que trabaja, y ocupa una mesa sin 
que nadie pudiera decir nunca que 
estuviese ocupada ; y que pasa los 
años de su vida sin que apenas se den 
cuenta ni en su casa, ni en la calle, 
ni en la oficina, de tan escondida 
existencia. 
—¡Bravo! De mano maestra; buen 
tipo de don Insignificante. 
—Don Xinguien, le había puesto yo. 
Los buenos padres empiezan por 
poner bonitos nombres á sus hijos; 
pero siga usted, que me va interesan-
do ese nuevo Nemo, que ni siquiera es 
capitán, como el de Julio Verne. 
—'Bueno • pues don Xinguien vive 
años y años una vida tan monótona, y 
tan obscura que no llega á cruzarse 
en su camino el interés de un amigo, 
ni el abrazo de un afecto, ni la mira-
da de un curioso, ni el auxilio do un 
•caritativo. Xunca le regaló su suerte 
con el confite de una alegría; muchas 
veces tropezó, en cambio, con el abis-
mo de una pena sin medida, ó con las 
disciplinas de la contrariedad, ó con 
el torcedor de. la desgracia. 
Cuando niño fué perdiendo una 
tras otra las personas más queridas 
de su familia; cuando joven sufrió 
cesantías, desengaños, ingratitudes, 
que no tupieron el bálsamo del con-
suelo, ni siquiera el de la compasión. 
Sus buenas obras no fueron pre-
miadas, sus méritos fueron descono-
cidos; ¡no servía él para alabarse!... 
y no tenía abuela. . 
Y aquí quisiera yo decir algo de es-
tas vidas obscuras. 
—'Sí . . . la poesía incomparable de 
la perla escondida.. . ; pero siga us-
ted; la exposición no deja nada que 
desear; vamos al nudo. 
— E l nudo es tan apretado que le 
ahoga; un día don Xinguien no baja 
la escalera como de costumbre; la 
portera no le echa de menos; bien es 
verdad que tampoco nunca le pare-
ció 'de más; el pobre ni faltaba ni so-
braba nunca en ninguna parte. 
A l fin baja un vecino muy de prisa. 
—¿Dónde va usted tan de mañana, 
don Doroteo?—le pregunta la por-
tera. 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S ü F E L I C I D A D ? 
R i c o s , p o b r e s y de o e q u e ñ o c a p i t a l , 6 
q u e t e n g a n m e d i o s d e v i d a , de ambos 
sexos, p u e d e n casarse l e g a l y v e n t a j o -
s a m e n t e . 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a d e c a p i t a l y r e ú n a buenas o o n d i -
c i o n c a m o r a l e s . — E s c r i b a n c o n s e l l o p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l Sr . R o b l e s . A n d o . 1014, 
H a b a n a . — S e r i e d a d , d i s c r e c i ó n y a b s o -
l u t a r e s e r v a . 18194 8-12 
P A R A L O S Q U E Q U I E R A N E S T A B L E -
cerse se cede e l c o n t r a t o de u n e s p l é n d i d o 
l o c a l , en p u n t o m u y c é n t r i c o p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , c o n h e r m o s a s v i d r i e r a s , a m -
p l i o e s c r i t o r i o y b u e n a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a ; p a r a d e t a l l e s é i n f o r m e s C o n c o r d i a n ú -
m<7e0.J.3 ( f í n i c a D e n t a l ) 
1 » M « • . s - u ^ 
C E R C A D E P A S O R E A L , D E S A N D I E G O 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
car?e de c r i a d o en casa f o r m a l y q u e s e p a n 
a p r e c i a r l o q u e es un b u e n s i r v i e n t e c o m o 
p u e d e n i n f o r m a r en las casas d o n d e l i a e s t a -
d o y d o n d e r e s p o n d e n de su c o n d u c t a D a n r a 
z ó n en G b r a p í a 14, c u a r t o 36. 
18000 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s 
c o n u n m a t r i m o n i o : es c a r i ñ o s a c o n l o s n i -
ñ o s y t i e n e q u i e n l a g r a r a n t i c e : e n t i e n d e a l -
g o de c o c i n a . O f i c i o s n ú m e r o 82 
18026 4 - 9 _ 
" " S E S O L I C I T A U Ñ A P U E N A C R I A D A D E 
m a n O j b l a n c a , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r -
v i r y s epa s u o b l i g a c i ó n : debe p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s , s i n l a s c u a l e s no se a d m i t i r á n . 
C e r r o 416, i n f o r m a r á n . 
18037 S-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e do c r i a d a de m a n o s p a r a c u a r t o s ó 
m a n e j a d o r a : sabe cose r á m a n o y á m á n u i n a 
u n p o c o ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e V i l l e g a s 
n ú m e r o 89. 18028 4-9 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . E g i d o n ú m e r o 9, c u a r t o n ú -
m e r o 12. Í 8 0 S 3 4-9 
U N P E N I N S U L A R D E 25 a ñ o s . C O N T í -
t u l o s a c a d m i c o s , desea c o l o c a r s e en casa de 
c o m e r c i o ó F a r m a c i a N o t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e en s a l i r de l a H a b a n a . S i n p r e t e n s i o n e l . 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s San L á z a r o n ú m e -
r o 200. l80ii 4-9 
S E S O L I C I T A T ^ Í Ñ A C R I A D A - D E - M A Ñ O 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d q u e sea f o r m a l 
y t e n g a r e f e r e n c i a s S u e l d o 2 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a C u b a 93 b a j o s . 
1 7 9 ñ 2 5-8 
TENEDOR IXR IÍIBROS 
Se h a c e c o r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r casa e n d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l i b r o ? . B a l a n c e a , 
L i q u i d a c i o n e s , e tc . e tc . M a n r i q u e 190. 
L a r e s i d e n c i a de M a n u e l M a r í a F e r r e i r o 
M a g a d a n y de P a s c a s i o F e r r e i r o y M a g a d a n , 
n a t u r a l e s de L ü g r o L o s s o l i c i t a s u h e r m a n o 
E n r i q u e , v e c i n o de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 77 . 
f o n d a L a E u r o p a . 
17S38 8-5 
D E L í N E A - N T E T P R A C T I C O ^ N V l ^ / ' A -
n i c a . se o f r e c e j o v e n p e n i n s u l a r E s c r i b i r ; 
E . R . P l a n a s , C o n s u l a d o 8 1 . 
A. S-4 
R O Q U E G A L L E G O : E X 15 M I N U T O S F A -
c l l i t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o -
c i n e r o s , c a b a l l e r i c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 17697 26 -3D. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N - T E J A D I -
11o *5 p a r a u n n e g o c i o ú t i l de f á c i l r e p r e -
s e n t a c i ó n y de feran u t i l i d a d . S i e n d o a p t o s 
g a n - ^ r f l n b u e n s u e l d o . 
17643 1 5 - 2 D 
H o m b r e i n t e l i g e n t e en a r b o l e d a , q u e q u i e -
r a t o m a r l a en p a r t i c i p a c i ó n I n f o r m e s C u b a 
n ú m e r o 119. 17691 2 6 - 2 D 
m~„~Zji ^ K h J A U E  U i c w 
se > e n d e u n a finca de 6 c a b a l l e r í a s ; t i e n e 
mucTia a r e n a d u l c e en sus l i n d e r o s c o n e l 
R í o de B a n D i e g o . T o d a s sus c o m u n i c a c i o -
nes s o n p o r c a r r e t e r a p a r a t r a v e s a r l a l a 
c a r r e t e r a c e n t a l de l a H a b a n a á P i n a r d e l 
R i o y é s t a c r u z a r l a de S a n D i e g o á Paso 
R e a l , c e r c a de l a finca 
I n f o r m a r á n R e a l n ú m e r o 31 . P l a y a de M a -
n a n a o . 
18053 8-10 
i i ini¥í¥ 
Se v e n d e u n c a f é y f o n d a y o t r o c a f é c o n 
v í v e r e s , a m b o s de m u c h o p o r v e n i r y de d i -
f e r e n t e s d u e ñ o s , e l q u e desee u n o de e l l o s 
se l e i n f o r m a r á en el c a f é de L u z de S á 10 
y de 2 á 4. M . F e r n á n d e z . 
18064 4 .10 
VENTA DE CASAS 
V i r t u d e s , z a g u á n y 2 v e n t a n a s $17 000; 
A m i s t a d , z a g u á n y 2 v e n t a n a s S14.000: So l , 
de 2 p i s o s 113.000; L e a l t a d z a g u á n y 8 c u a r -
t o s 58.000; t a m b i é n v e n d o ' 2 casas m o d e r n a s 
en e l V e d a d o , de $7.000 y $5,300. M A g ü e r o . 
C h a c e n 25 de 11 á 1. ' 
18066 g . i o 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Se v e n d e l a M a n z a n a s i t u a d a e n t r e San 
J o s é y San R a f a e l ; m i d e 6,542 m e t r o s L i b r e 
de g r a v a m e n . I n f o r m a M . A g ü e r o , C h a c ó n 
2o de 11 á 1 1S067 8-10 
E n SS000 v e n d o t r e s casas j u n t a s n u e v a s 
de m a n i p o s t e r í a y azo tea , sa la , s a l e t a y dos 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o c o c i n a , é i n o d o r o v b a -
ñ o i n d e p e n d i e n t e , s a n i d a d v a c e r a s L i b r e s 
de g r a v a m e n , u n a s o l a $2.700 E n J e s ú s 
d e l M o n t e D u e ñ o A m a r g u r a 48 ' 
1S089 4 .10 
E N $7.500 V E N D O T R E S C A S A S J U N T A S 
n u e v a s , u n a de a z o t e a y dos de t e j a s , t o d a s 
de m a m p o s t e r l a . T i e n e n s a n i d a d y c l o a c a . 
L i b r e s de g r a v a m e n . Se v e n d e n t a m b i é n se-
p a r a d a s . D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
1S0SS 4 .10 
E S Q U I N A C E R C A D E R E I N A . H E R M O S A 
y de dos p i s o s , n u e v a y c o n b o d e g a m u y 
a n t i g u a . V a l o r 4,000 c e n t e n e s S i n censos 
D u f f i o A m a r g u r a 48. 
3808F 4 .10 
S E V E N D E E N L A V I B O R A . S A N A N A S -
t a s i o e n t r e C o n c e p c i ó n y San F r a n c i s c o , l a 
b o n i t a casa de m a m p o s t e r l a c o m p u e s t a de 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a ; b a ñ o 
é i n o d o r o y azo t ea . P r e c i o $3800 o r o e s p a ñ o l 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a ó en V i v e s n ú m e r o 
135. V i c t o r i a n o R . 
18045 8-10 
Por tener que ausentarse 
Su d u e ñ o , se v e n d e l a t i e n d a de u n p r ó s -
p e r o C e n t r a l q u e m u e l e de 50 á 60 m i l sacos 
de a z ú c a r , c o n sus p a g o s a l c o r r i e n t e . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á l o s Ses. M e n é n d e z , 
A r r o j o y C o m p a ñ í a . S. e n C . A g u i a r 116, 
H a b a n a . 18103 8-10 
~ A P R O V E C H É Ñ ~ B S T A G A N G A , C U A T R O 
casas q u e r e n t a n 25 c e n t e n e s y o c u p a n d o 
1,400 m e t r o s de t e r r e n o Se d a n ( p o r t é r -
m i n o de o c h o d í a s ) en $11.500; p u e d e n d i -
r i g i r s e á C u b a 62. e l P o r t e r o i n f o r m a r á . 
1S107 4-10 
BUENA OPORTUNIDAD 
E n el b a r r i o d e l P i l a r , m u y p r ó x i m a s á l a 
C a l z a d a d e l M o n t e v e n d o dos casas, r e c i e n -
t e m e n t e c o n s t r u i d a s en o r e c i o de $6 360 o r o 
e s p a ñ o l . P r o d u c e n D I E Z p o r 100 l i m p i o 
R e f e r e n c i a s en H a b a n a 126A, D e 8 á 10 y de 
1 á c i n c o . 18042 8-10 
D I N E R O ; L O D O Y E N H I P O T E C A S O B R E i 
fincas en e s t a c i u d a d . C e r r o . J . d e l M o n t e I 
y V e d a d o . P a r a e l c a m p o . P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a , d e l 1 a l 1 y m e d j u s f / r u n 1 
g-ar<. „ •!.-, p i g a r o l a . San I g n a c i o 24 de 2 á 5 
18162 4-12 
D I S K R O 
T r a t o d i r e c t o p r i m e r a s y s e g u n d a s h i p o t e -
cas, fle casas y t e r r e n o s , en l a H a b a n a , a n -
t i c r e s i s N o t a r l a de l L d o . M a r i l l n ú m e r o 98 
H a b a n a . 17991 1 3 - 9 D 
W E Ü M i l 
Se d e s e a n i m p o n e r en h i p o t e c a s s o b r e 
fincas en l a H a b a n a y sus b a r r i o s desdo 
$500 á $10.000. I n f o r m a n e n L u z n ú m e r o 90. 
17943 8-8__ 
D I N E R O P A R Á ~ l H P O " T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 
c i e n t o , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e n t i m e r o 43. T o m e n n o t a ó 
c o r t e n e.l a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e n t a y c o m p r a de casas, s o l a r e s y e r m o s , 
c i n d a d e l a s , e tc Se p a s a á d o m i c i l i o . F . d e l 
R í o . 
17621 2 6 - 1 D . 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
n o s s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r : 
t i e n e r e f e r e n c i a s P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 51 , 
18079 4-10 
B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R l l O M -
b r e f o r m a l y a c l i m a t a d o e n e l p a í s , desea, 
c o l o c a r s e en casa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r 
c o c i n a á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y d e m á s : t i e -
n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n R e l -
n a n ú m e r o 2 17983 4-9 
P A R A T R A B A J A R C O M O A G E N T A S Bfe-
p e c i a l e s p o r L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
frOLA ( L a m p a r i l l a 49. b a j o s ) se s o ' i c i t a n 
c u a t r o c a b a l l e r o s y t r e s s e ñ o r a s ó s e f o r í t a s 
p e r s o n a s de c u l t u r a , i n t e l i g e n t e s , de b u e n a 
p r e s e n t a c i ó n y b i e n r e l a c i o n a d a s I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s I n m e j o . 
r a b i e s . P r e f e r i b l e s l o s n u e c o n o z c a n el r a m o 
de S e g u r o s . 18025 4-9 
S É " S Ó T . T C Í T A U N C R I a D O D E ~ l Ü A N O S 
CTue sea j o v e n t e n g a b u e n c a r á c t e r , c u e n t e 
r o n s u f i c i e n t e r o p a p a r a a n d a r muy l i m t j i ) . 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . C n m p o s t e l a i U A , a l -
t o s de 1 .x 8 p . m . 18024 1-9 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s l e A r m a r á n 
D m i r o n e s n ú m e r o 3 
18023 « . f 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , c o c i n a á l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a y a l g u n o s p l a t o s á l a f r a n -
cesa ; l o m i s m o se c o l o c a e n casa p a r t i c u l a r 
o u e e n c s t a b e c i m i e n t o y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
e n San M i g u e l 58. 
18007 4-9 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e -
ca e n l a H a b a n a , C e r r o , . V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e , c o m p r o censos, n e g o c i o a l q u i l e -
r e s y v e n d o f incas u r b a n a s E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
17385 2 6 - 2 6 N . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c n r s e de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s ; 
t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . S o l n ú m e r o 26 
17984 4-9 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S Í ' L A T I E S . R e -
c i é n l l e g a d a s , de sean c o l o c a r s e de c r i a d a s 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a s : l i e n e n q u i e n las 
r e c o m i e n d e M o n t e n ú m e r o 145. 
.1.8022 4 - 9 _ • 
U Ñ A P E Ñ J N S U L A R D I Í S E A C O L O C A R S E 
flfl c r i a d a de m a n o H : sabe, c u m n l i r c o n sus 
d e b e r e s y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 70 
18021 4 - » f 
V E D A D O : L I N E A 49, SE~ SOLTCTTA~UÑA 
c r i a d a de m a n o s p e n i n s u ' . a r y de m e d i a n a 
" d a d . que t e n g a r e f e r e n c i a s v sepa c u m p l i r 
c o n s u debe r . Sue ldo 3 c e n t e n e s v ropa, l i m -
P i a . 18017 4-9 
D E S E A C O l X ? C A R S E — F N \ " J O V E N P T V 
n i n s u l a r . p a r a c r i a d a de oj ¿ n o s . sabp s e r v i r 
l a mesa , c o s e r y tffepstsar r o ñ a s , t i e n e b u e n o s 
i n f o r m e s de las casas d o n d e i-.a e s t ado . I n -
f o r m a n C o m p o s t e l a 66. c u a r t o d e l a e n c a r -
g a d a . E n l a m i s m a u c a c o c i n e r a 
18016 4 .5 
U N A M U C H A C H A R E C t ] ; N L L E G T p A _ I Í E 
ü s p a ñ a , desea c o l o . - a r s ' . i r . r i a ñ s de m a n o s 
« m a n e j a d o r a : i n f o r m a r á n T n d i o n ú m e r o 13: 
tlc:,.-> q u i e n l a g a r a j i t f c e . 1 
K O l a 4.1 
DOS JOV E N E S P E Ñ l N í 3 S j L A 1ÍEB í >KS BA Ñ 
c o i o c a r s e de c r i a d o s de m a n o s : u n a s a b » co-
( i n a r y b o r d a r . T i e n e n q u i e n las r e c o m i e n d e 
I n f o r m e s R a v o 79 
18014 ' ' • 4.9 
C R l A Ñ D E R A P E Ñ l N S U l T A l T l K r T f i o s - D E l 
« e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , c o n b u e n a f a -
m i l i a s i n p r e t e n s i o n e s , no t ie 'ne i n c o n v e -
n i e n t e en s a l i r p a r a c u a l q u i e r p u n t o I n f i r -
m a n . Z a n j a 128 f r u t e r í a 
18013 4.!» 
T>ESEA COLOCA i ;sr: r x . \ COCIÑBSA 
< ' a a m e r i c a n a , c u b a n a y ^ s n a ñ o l a . sol ic i t r» . 
co loca i - s f» d e n t r o de 1c " H a b a n a . T e n i e n t e 
T > y n ú m e r o 32. 18011 4-9 
U n a a m a d f l l a v e s i n g l e s a o f r ece sus ser -
v i c i o s p a r a c u i d a r l o s i v ñ o s de a leruns f a -
m i l i a r e u p p i a b l p T T A V A N A I j J M P L O T M B N T 
R U P E A U . C u a r t o 7, B a n ~ o de N o v a E s c o c i a . 
T e l é f o n o 3195. 18010 4-9 
SE NBCBSSITX. TJNA\BITISNA .COCINETRA 
n u e d u e r m a ^ n l a rx 'docrc i^ .n . SP p a g a b u ^ n 
s u » I d " N o pre^-r-r ' tnrsc sf no conoce b i e n su 
© M í f a r i í n , Of i c io s 88 ( a l t o s t 
18009 4 . J 
Ü Ñ A C R I A N D E R A P E Ñ U ^ F L A P T I D E S E A 
e o l o c a r s e S l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n -
t e d » dos v m e d i o meses , p u d i e n d o e n s e ñ a r 
l a orfa M o r r o n ú m e r o 5 8 
C O C I N E R O Q U E S A B E L A O B L I G A C I O N 
de c o c i n a , desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u -
l a r , de h u é s p e d e s ó e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a 
á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y sabe 
r e p o s t e r í a . I n f o r m e s O ' R e i l l y n ú m e r o 82 
B o d e g a 17996 4-9 
S E N S 5 C B S I T A U N " M U C H A C H O ' P E N I N -
• i - . r de 12 á 14 a ñ o s , p a r a j o y e r í a I n f o r m a -
r á r en A n i m a s 25 de 8 á 9 do l a n o c h e . 
17995 4-9 
U N A J O V E N C R I A N D E R A R E C I E N L L E -
g a d a desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , de c i n -
co meses . S a l u d n ú m e r o 138 
17993 4-9 
S E S O L I C I T A U N O P E R A . R I O D E S A S -
t r e . p r á c t i c o e n t r a b a j o de t a l l « \ y u n 
a p r e n d i z a d e l a n t a d o . A g u a c a t e n ú m e r o 126 
17988 4-9 
D O S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E G A -
das d e s e a n c o l o c a r s e , u n a de c r i a n d e r a , y 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a l a o t r a : 
t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n d e . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 410. 17987 4-9 
^ Ü Ñ A — C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e I n d u s t r i a n ú m e r o 101 
m o e ' 4 -9 
" " D E S E A N C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de a y u d a n t e , a d e l a n t a d o de c o c i n a , y u n 
c r i a d o de m a n o s : a m b o s t i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A g u i l a 126. 
18004 4-9 
UÑA J O V E N R E C I E N L L E G A D A DE'ldXI 
d r i d desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : 
sabe cose r á m á q u i n a , c o r t a r y c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n S a n I g n a c i o n ú m e r o Stí, a c c e -
s o r i a . 18003 4-9 
C A S A D E H U E S P E D E D S b i e n s i t u a d a y 
a c r e d i t a d a se v e n d e p o r a u s e n t a r s e e l d u e ñ o : 
T i e n e ' f o n t r a t o y e s t á t o d a a l q u i l a d a I ^ a z ó n 
M e r c a d e r e s 8, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
18171 _ . . fr-12 
POTREAOS. yteÑbo 2, & J J M E D I A L E -
g u a s de e s t a c i u d a d , c o n m á s de 2.500 p a l -
m a s c a d a u n o , a g u a d a s c o r i e n t e s , c e r c a d o s y 
t e r r e n o de p r i m e r a c l a s e ; u n o t iene , d i e z 
c a b a l l e r í a s y e l o t r o 9 y m e d i a . L o s d o y 
m u y b a r a t o s T i e n e ^enso do $700. F i g a r o l a . 
San I g n a c i o 24 de 2 á 5. 
__18.164 • 4-12 
C A S A S " B Ó Ñ I T A S . " V E Ñ O O ^ T ^ C Ó ^ P A L A . ! 
2 v e n t a n a s , g a b i n e t e y 2;-! m u y a m p l i a s t o - I 
das , p a t i o y b a ñ o , s a n i d a d , p i so s finos y de i 
a z o t e a . M u y b i e n s i t u a d a s , e l t r a n v í a pasa j 
p o r s u f r e n t e á $4.250 y $170 de censo F i -
g a r o l a , San I c m a c i o 24, de 2 á 5. 
18163 4-12 
B U E Ñ ~ Ñ E G O C I O : K'K¡ V E N D E A CASA 
d e h u é s p e d e s de e s q u i n a ; t o d a s las h a h i t a -
c i o n e s t i e n e n v i s t a á l a c a l l e y ^ n p u n t o 
c é n t r i c o P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e - á 
C h a c e n 19, á t o d a s h o r a s . 
18195 8-12 
S E V E N D E 
0 se cede e n a r r i e n d o p o r dos a ñ o s L a 
R e g u l a d o r a d e l C a m b i o , de O b i s p o y S a n 
I g n a c i o , p o r t e n e r que p a s a r e l p e r s o n a l de 
e l l a p a r a l a n u e v a casa L a R e p ú b l i c a . O b i s -
p o 15A P l a z a de A r m a s , f r e n t e a l Senado 
y s e r l e i m p o s i b l e a d m i n i s t r a r l a s dos 
1 8047 Jll1(l!Pi_ 
S E V E N D E N V A R I O S C A F E S . B O D E G A S 
de $600 en a d e l a n t e . K i o s c o s . C a s i l l a s , V i -
d r i e r a s , H o t e l e s . F o n d a s . F r u t e r í a s , B a r b e -
r í a s y C a r b o n e r í a s ; h a y b u e n a s fincas r ú s -
t i c a s y u r b a n a s en a r i e n d o y en v e n t a . I n -
f o r m a n S a n t a C l a r a 29 
18076 _ 4-10 
~ G A Ñ G T n T E Ñ D O J U N T A S ó S E P A R A D A S 
dos casas n u e v a s de a l t o y b a j o , e n u n o de 
los m e j o r e s p u n t o s de l a c a p i t a l q u e r e n t a 
29 c e n t e n e s , en 15 m i l pesos. C e n t r o . I n f o r -
m a n en la. S e c r e t a r í a L a B a l e a r , San P e d r o 
24, de 7 á 7 p . m 
__1S027 8-9 _ 
- S E V E N D E L A B O N I T A CASA C A M P A Ñ A 
r i o 176, q u e t i e n e sa la , c o m e d o r , se is h a b i -
t a c i o n e s , p a t i o , b a ñ o y dos i n o d o r o s P a r a i n -
f o r m e s N o t a r l a d e l L d o . M a n u e l A l v a r e z 
G a r c í a . C u b a 29, a l t o s , de 12 á 5 de l a t a r d e 
C. 4023 8-8 
" b u e n a c a s a " 
Se v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r , 
u n a m a g n í f i c a casa, t o d a de a z o t e a , s u e l o s 
de m o s a i c o s y l o s de l a s a l a de m á r m o l , c o n 
s a l e t a c o r r i d a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l ó n de, c o m e r a l f o n d o , c u a r t o de c r i a d o s , 
t r e s h a b i t a c i o n e s a l t a s , a g u a , i n o d o r o , b a ñ o 
de t a n q u e c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e , l a v a -
bos , a r r e a t a c o n ñ o r e s y h e r m o s a c o c i n a 
I n m e d i a t a á R e i n a . P r é c i o $13.000. I n f o r m a -
r á n su d u e ñ a E s c o b a r 172 
18036 8 - 9 _ 
B C E Ñ A O P O R T U N I D A D : S R - V E N D E B N 
l a C a l z a d a d e l M o n t e u n a c r e d i t a d o e s t a -
b l e c i m i e n t o de L o c e r í a , Q u i n c a l l a y S e d e r í a 
r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s t a n t o de a l q u i -
l e r , c o m o de c o n t r i b u c i ó n , m u y r e d u c i d o s , 
b u e n n e g o c i o p a r a dos p r i n c i p i a n t e s ; hace 
en e s to s t i e m p o s u n b u e n d i a r i o ; se v e n -
de p o r t e n e r q u e m a r c h a r s e para , a r r e g l a r 
a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m a n de e s t a ven ta , 
en l a F e r r e t e r í a E l C a n d a d o , M o n t e 369 
f r e n t e á l a c a l l e d e E s t e v e z . •» 
17948 S-S 
S E V E N D E 6 a l q u i l a u n a f o n d a de p o c o 
p r e c i o : e s t á s i t u a d a en b u e n p u n t o . I n f o r -
m a r á n M u r a l l a e s r i u i n a á A g u a c a t e , V i d r i e r a , 
d e l C a f é 18115 6-11 
V e n d o casas de m a d e r a á 10 m i n u t o s d e l 
p a r a d e r o , de J . d e l M o n t e c o n S. C . y 3¡4 
E M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40 de 12 á 4 
18137 10-11 
S O L A R E S E n V E M T ñ 
D o s en e l r e p a r t o de R i v e r o . J . d e l M o n t e 
c o n 500 m e t r o s c a d a u n o b a r a t o s , E v e l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
18136 10-11D. 
S E V E N D E : E N L A V I B O R A U N A C A S A 
de l a d r i l l o s y u n s o l a r p r o p i o para , e d i f i c a r 
o t r a casa t o l o en $2.600 o r o a m e r i c a n o M i -
l a g r o s e n t r e San B u e n a v e n t u r a y S a n L á -
V f b i j n i , i n f o r m a n . 
17862 8-5 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T en 
l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 12 
c o n 800 m e t r o s de t e r r e n o en e l c u a l se p u e d e 
e d i f i c a r o t r a ca.sa: su p r e c i o n u ^ v e m i l pesos 
a m e r i c a n o s . R a z ó n P r a d o 34. a l t o s 
17820 1 5 - Ó D . 
V E N D O L A C A S A D E T A B L A Y T E J A 
en 1400 pesos o r o e s p a ñ o l , San L á z a r o n ú m e -
r o 27 e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n FrancI sco< 
J . d e l M o n t e , c o n sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s 
c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , de 7 meses do 
c o n s t r u i d a . 17 709 1 5 - 3 D . 
SE VENDE 
ta f a m o s o C I R C O C O L O N d e l q u e f u é 
e m p r e s a r i o e l S r . R E Q U E S E N S . 
Se c o m p o n e de l o s s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : 
U n a t i e n d a de c a m p a ñ a c o n sus t e n d i d o s 
de g r a d e r í a s . U n e s c e n a r i o y c o n s i g u i e n t e s 
d e c o r a c i o n e s . 130 b i l l a s de r e j i l l a s . 396 de 
t i j e r a . 12 b a n c o s 2 a p a r a t o s c l n e m a t ó g r a -
ficos. I P l a n t a e l é c t r i c a de n u e v e c a b a l l o s do 
f u e r z a , s i s t e m a P A K E N . 60 á 60 m i l p i e s 
de p e l í c u l a s y d e m á s a c c e s o r i o s d e l c i r -
co . T o d o m u y b a r a t o . P a r a i n f o r m e s A n g e l 
L a b r a d o r . C o n t r c r a s 152. M a t a n z a s 
17159 2 8 - 2 1 N . 
C R I A D A D E M A N O , E N C O N S U L A D O 20 
a l t o s se s o l i c i t a una. b u e n a , q u e e n t i e n d a a l -
g o de c o a t u r a y t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
S u e l d o 3 c e n t e n e s . 
1S001 4-9 
D E S E A N C O L O C A T Í S E U N A J O V E N plT 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s : p r e f i e r e e l 
V e d a d o C r e s p o 43A. 
18040 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
q u e sepa cose r b i e n y v e s t i r s e ñ o r a s : se p i -
de r e c o m e n d a c i ó n de l a s casas e n q u e h a y a 
t r a h a l a d o . V e d a d o , C a l z a d a 103. 
17999 4-9 
TTÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e y r e s p o n d a p o r e l l a : s abe c u m -
n l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n C a r m e n 
n ú m e r o 4 6 18034 4-9 
D E S E A C O L O C A R S í T ' U N A ML'CHTVCILA 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e a j d o r a : sabe 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y es c a r i ñ o s a p a r a c o n 
loa n i ñ o s D a r á n r a z ó n en V i r t u d e s n ú m e -
r o 173 c u a r t o n ú m e r o 4, b a j o s 
18035 4-9 
C A S A S E N V E N T A S 
L e a l t a d 511 800; M a l o j a $4.300; R e v i l l a g l -
g e d o $5,200; F l o r i d a , de a l t o $7,500; F e r - i 
m a n d i n a $1.900; A n i m a s , e s q u i n a $14000. E 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
18135 1 0 - 1 1 D . 
U n p e q u e ñ o e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a , 
q u i n c a l l a y c a l z a d o . E s t á en c a l l e c é n t r i c a 
y c o n c u r r i d a . Se. d á p o r m u c h o m e n o s de l o 
q u e v a l e n sus m e r c a n c í a s . T i e n e s ó l o o c h o 
d í a s do a b i e r t o y se v e n d e p o r q u e su n u e v o 
d u e ñ o no e n t i e n d e u n a p a l a b r a d e l n e g o c i o 
C o n p o c o d i n e r o y p r á c t i c a p u e d e h a c e r s e 
u n a b u e n a casa. T a m b i é n se a d m i t e n p r o p o -
s i c i o n e s . I n f o r m a r á n en G a l i a n o 67, B a r -
b e r í a , de 10 á 11 y de 4 á 6 y m e d i o v 
O ' R e i l l y 18 de 8 á 10 y de 1 á 4 M C a b a -
l l e r o s . 18120 4-11 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de D I g n a c i o I n f a n t a q u e l l e g ó á l a H a b a n a 
e l 1906 á b o r d o de L a C h a m p a s r n e . p a r a 
a s u n t o ciuc le i n t e r e s a . D í a z E e n i t e z 12. R e -
g l a 18039 4-9 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S U N A P A -
r a c o c i n a r y o t r a p a r a c r i a d a de m a n o . P u e -
d e n p a s a r á t r a t a r S Paseo 4, V e d a d o , p e r o 
es p a r a t r a b a j a r en l a V í b o r a 
18038 -̂0 
« T u n t a s ó s e p a r a d a s 
Se v e n d e n t r e s casas v i e j a s en l a c a l l e 
d e V i l l e g a s c u t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o . 
A v e n i d a rtf. E . P a l m a 43, a l t o s de 9 á 1 1 
a . m . T e l é f o n o 6155 
1814J 4 - J l l _ 
C O L A R E S Y p e q u e ñ o s T E R R E N O S E N 
l a s c a l l e s de M u n i c i p i o . P é r e z . R o d r í g u e z . 
J u s t i c i a . F á b r i c a , S a n t a Ajna. e tc . e t c L i -
b r e s de g r a v a m e n . E n E n e r o e m p i e z a n l o s 
t r a b a j o s de l a l í n e a d e l L u y a n ó . I n f o r m e s 
A m a r g u r a 48. 1808S 4-10 
L U Y A N O 
E s q u i n a n u e v a , p r o p i a p a r a b o d e g a , sa la , 
s a l e t a y 4'4. s a n i d a d , c a l l e , a ce ra s y c l o a c a 
$4 500 s i n e x a v é m e n e s D u e ñ o A m a r g u r a 4S. 
R e g a l o p a r a n i ñ o s 
U n c o c h e c i t o de c u a t r o r u e d a s , u n a y e g u i -
t a m a e s t r a m u y m a n s a , c o n sus a r r e o s y 
t o d o su e q u i p o , se v e n d e e n A M A R G U R A 39 
e s t a b l o de c a r r u a j e s de l u j o de J O S E T R E S -
l J A T , A C l O S . E s cosa de m u c h o g u s t o 
__1815J 1 5 - 1 2 D . 
S E V E N D E N 5 C A R R E T O N E S de 4 R U E -
das . v u e l t a e n t e r a , p r o p i o s p a r a T e j a r e s 6 
V í v e r e s , c o n m u í a s 6 s i n ; e n e l T a l l e r de 
F e r r e r ó V i r t u d e s S9. 
1812S 8-11 
C O C H E F A M I L I A R C U A T R O A S I E N T O S , 
e n b u e n e s t a d o Se v e n d e r e g a l a d o . P a u l a 
n ú m e r o 76. 1 8058 4-10 
E N Í 2 . ? 0 0 C y S E - V E N D E U N A U T O M O -
V I L W I N T O N de 3T> H . P . E n Z u l u e t a 28 
p u e d e v e r s e . S u d u e ñ o : T e l é f o n o 6037 de S 
a m á 5.30 p . m . 
17927 8-8 
Se v e n d o u n o c h i c o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
ú l t i m o m o d e l o de l a a c r e d i t a d a m a r c a F o r d 
d e d o s a s i e n t o s 15 á 20 c a b a l l o s , p r o y i o 
p a r a d i l i g e n c i a s p o r su s o l i d é z . l i g e r e z a , eco -
n o m í a , f á c i l m a n e j o y e f i c a c i a en e l t r a b a j o 
p u e d e v e r s e e n e l G a r a g e d e S a n L á z a r o 
9 9 B , e s q u i n a á G a l i a n o . 
1TS53 I -S 
C r é d i t o C u b a n a 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L E F O N O 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a -
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e 
t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c - a s e s y e s t i l o n , a l c 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 0 n t a ' 1 0 T * P U ^ 
SE R E C I B E N A V I S O S P A R A COMPRAR MUEBLES 
C o l o s a l s u r t i d o 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda dase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
ios recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, c¿lle de Manrique número 
138. entre Salud y Reina. 
17905 8-5 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o dos e s p l é n d i d o s de l o s r e n o m b r a d o s 
f a b r i c a n t e s M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
f o r m a A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , C u b a n ú -
m e r o s 76 y 78 17748 ló-ZD. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S P A -
r a u n a m u í a v p a r a p a r e j a , n u e v o s y de 
uso, a d e m á s u n f a m i l i a r de v u e l t a e n t e r a 
y v a r i o s T í l b u r i s . M a t a d e r o n ú m e r o 1 . 
17654 13-2T> ; 
I N F A N T A 48, B O D E G A . S E V E N D E U N 
F a e t ó n c o n s u c a b a l l o y a r r e o s , en 30 c e n -
t e n e s . 17285 2 2 - 2 4 N . 
« I E S 
3 0 - C A B A L L O S - 3 0 
A caba t ) d e l l e g a r de N u e v a O r l e a n s , 30 m a g -
finícos c a b a l l o s , g r a n d e s y d e b o n i t o s c o l o -
res ; p r o p i o s p a r a c o c h e s p a r t i c u l a r e s ó de a l -
q u i l e r . T o d o s s a n o s y m a e s t r o s e n e l t i r o . 
V e n g a n á v e r l o s a u n q u e n o i n t e n t e n c o m -
p r a r l o s p o r a h o r a . M i d e s e o es q u e t o d o s l o s 
q u e a m a n l a s c a b a l l e r í a s e s t a b l e z c a n s u c u a r -
t e l g e n e r a l e n m i s e s t a b l o s . 
r r e d W o l f e . 
TEL. 6150. CONCHA y ENSEBADA. 
c 4028 m5-9 U - 1 4 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A D E 
c a b a l l o s a m e r i c a n o s , a c l i m a t a d o s en e l p a í s , 
m u y a m a e s t r a d o s y s i n r e s a b i o s . P a r a i n f o r -
mes en l a N o t a r í a d e l L d o . M a n u e l A l v a r e z 
G a r c í a . C u b a 29 a l t o s , de 12 á 5 de l a t a r d e 
C. 4024 8-8 
V E N D O U N A M A G N I F I C A P A R E J A M O -
r a de m u c h o b r a z o . I n f o r m a n A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s C u b a n ú m e r o s 76 y 78. 
17749 1 5 - 3 D . 
S E V E N D E u n a y e g u a A M E R I C A N A D E 
b a s t a n t e b r a z o , p u e d e v e r s e e n A g u i a r 108 y 
m e d i o I n f o r m a r á en C u b a 76, A n t o n i o M a -
r í a de C á r d e n a s . 17750 1 5 - 3 D . 
DE H B L E i 
S E V E N D E U N A C A J A de H I E R R O S i s -
t e m a F r a n c e s a , de c o m b i n a c i o n e s , de 80 p o r 
65 . I n f o r m e s S a n M i g u e l 2 3 2 A . 
18172 4-12 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E R A 
n i q u e l a d a , p r o p i a p a r a s o m b r e r e r í a , casa 
de m o d a s 6 c u a l q u i e r g i r o fino: se d a p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r . I n f o r m a n L u z 81.-
18096 4-10 
SUEREZ N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
Saspar Víllarliio y Lomimia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s da 
cose r á m i t a d de p r e c i o , a l c o n t a d o y á p l a -
zos . 
H n e h l e s de t o d a s c l a ses s i n c o m p e t e n c i a . 
S v r t i d o c o m p l e t o e n a l h a j a s ñ n a s g a r a n -
t i z a b a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L e Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 45 . 
V i s i t a r e s t a casa p a r a c o n v e n c e r s e . 
C 3924 I D . 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e: UJl P a s a j e , Z n -
l u e t a 82. e n t r * T e n i e n t e R e y y O b r a p l f t . 
C. 3914 I D . 
E n ca j a s m a ^ i s a s de c e d r o , m o d e l o s p r e -
c iosos , a cabo de r e c i b i r E C C S T L N , H A B A -
N A 94. 
C. 4007 1 5 - 5 D . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V a r i o s ríe P l e y e l y o t r a s m a r c a s ; e n b u e n 
e s t a d o ; p r e c i o s b a j o s . E . C U S T I N . H A B A N A 
n ú m e r o 94 
C . 4008 1 5 - 5 D 
MAGNIFICOS PIANOS BLUTHNER 
U n a n u e v a p a r t i d a h a l l a g a d o , m o d e l o s 
M o d e r n i s t a s . E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C. 4009 1 5 - 5 D . 
S E C O M P R A N P r A Ñ O S ~ D E P O C O - U S O 
p a g á n d o l o s b i e n ; q u e n o t e n g a n c o m e j é n , 
S A L A S . S A N R A F A E L 14; p i a n o s de a l q u i l e r 
á t r e s pesos p l a t a 
17850 8-5 
A c a b o de r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a de 
e l l o s . B . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C. 4004 1 5 - 5 D . 
M U S I C A E N R O L L O S 
p a r a t o d a c l a se d e i n s t r u m e n t o s p n e u m á t i -
cos E . C U S T I N , H A B A N A 94 
C. 4005 1 5 - 5 D . 
E n c a j a s m a c l s a s d e « í a o b a , m u y • b u e n o s 
v b a r a t o s , a l c o n t a d o y p l a z o s . E . C U S T I N 
H A B A N A 94. 
C 4006 13-r>D. 
S A L A S V E N D E P I A N O S 
A p a g a r l o s p o r meses á u n c e n t é n , dos 
l u i s e s y don c e n t e n e s . S A L A S , S A N R A F A E L 
14 P i a n o s de a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a . 
17788 8-4 
P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N A 
b o n i t a c a m a de b r o n c e , n u e v a , e s t i l o a m e r i -
c a n o y en p r e c i o m u y b a r a t o : es d o b l e . H o -
t e l d « T r o t c h a , c u a r t o n ú m e r o 20, V e d a d o 
1799R 4-9 
B U E N A O C A S I O N : SE V E N D E N T O D O S 
l o s m u e b l e s de u n a f a m i l i a ; j u e g o s a l a R e i -
n a R e g e n t e , J u e g o de c u a r t o de n o g a l , j u e g o 
de c o m e d o r i u n g r a n p i a n o a l e m á n c a s i n u e -
v o , c u a d r o s , l á m p a r a s , j a r r o n e s do c h i n a , 
c o l u m n a s y t o d o l o d e m á s en g a n g a . T e n e r i -
fe n ú i p e r o 5 17S26 8-4 
G A N G A : A L O S d u e ñ s o D E C A F E S Y 
F o n d a s , s i l l a s de V l e n a de las m e j o r e s á 
$26.50 d o c e n a y se r e a l i z a n I n f i n i d a d de 
m u e b l e s á c o m o q u i e r a , en l a J o y e r í a de 
A n g e l e s n ú m e r o 5 p a r a r e f o r m a r e l l o c a l , 
C á n d i d o . 17705 U - 3 D 
D E M A P I N M i 
S E V E N D E 
c i ó n c o m p u e s t a 
U n a m á q u i n a de i m ^ -
b e r t y n ú m e r o 4 S ^ H o e * p a n a r i o y P e r c ^ - J l ep tu i lo lOÍ *« t i« ' 17978 ^ e r ! - - e ^ a n c i a . 107 « i t r ^ 
B Ó M B A S d M U P o ¿ 
- m . t . Ü A v 1 D : ^ p o r 
I^as m á s s enc i l l a s , l a* Tn** 
m á s e c o n ó m i c a s p a r ¿ a i i r , m á s e f i c ac 
n e r a d o r a s de V a p o r v ^ raentar C a J ^ L » ^ 
d u s t r i a l e s y A e ? i c o i n , P ^ a todos i o s d > ( 
C u b a hace nTás de tr..13? Uso en l a > 
P o r F . P. A m a t y c Cuhanta- ^ 
C. 3911 y C - C u b a numero j o ^ e 
V e n d e m o s d o n k e y s con v á l v u l a , a 
b a r r a s , p i s t o n e s e t c . . de b r o " ^ 
zos . r í o s y t odos s e r v i c i o s . CaTd?; Par 
r e s de v a p c t ; las me jo res r ^ aS y 
las de t o d a , clases pTr^LTeor37 
f e n i o s e t c . . t u b e r í a , flus^Sr0 
t a n q u e s y d e m á s accesorio . B " ^ 




A P A R A T O DE C A R B U R O 
Se v e n d e u n o de d i e z l u c e s c a s i r . uevo 
I n f o r m a n en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
* t * . o " . x d - t o | 
M A Q U I N A R I A : S E ' V E Ñ D F T ^ T ^ 
n a n a m u y b u e n a y c o n v e n i e n t ^ ^ 
U n a m a q u i n a v e r t i c a l de a l t a y ba i . 
c a b a l l o s , u n a i d . de 20 u n a i d in , ^ 
z o n t a l de 35 cas i n u e v a i ¿uTn 
p a r a p e s a r c h o c o l a t e , o t r a id „ ,oc 
L e h m a n n . u n t a n q u e ca len tador de is 
c ú b i c o s , u n r e c i p i e n t e de escape VI 
p o r 20 p u l g a d a s , dos t anques cilindrico n 
a g u a v a r i a s poleas , grandes y chic¿P 
fiones. pedes t a l e s , ejes de todos tami) 
U n m o t o r T V a g n e r u n i f á s i c o , 60 sis 
v o l t s de 10 caba l lo s , uno de 30 luce, 
p i z a r r a a m p e r ó m e t r o . v o l m e t r o de 12(W 
r e o s t a t o y c h u c h o . I n f o r m a r á n Sol b« 
r o 85. C. 3807 a l t ^ , 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 X S s t n d . 
E l m o t o r m e j o r y m á s barato pan* 
t r a e r e l a g u a de loa pozos y elevarlil 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por Francl 
P. A m a t y c o m p . C u b a n ü m e r o 60. Hab 
A L O S H I S P A N O A M E R I C A N O S SE I j 
v e n d e u n sec re to , suscep t ib le de acunjm 
u n a f o r t u n a e n poco t i empo . Acosta i alt« 
de 9 á 11 y de 1 á 3, d a n r a z ó n 
18122 CU 
S E V E N D E N C U A T R O CERTIFIC, 
de E l G u a r d i a n , se r ie H , dos con cerca 
a ñ o s de p a g o y los o t r o s con dos y medH 
H a b a n a n ú m e r o 37, ba jos 
18104 6-l« 
L A M E X I C A N A 
T o s t a d e r o de C a f é E U R E K A á llama á 
r e c t a . E l c a f é de este Tostadero no t i d 
r i v a l : ' p r u é b e s e y g u s t a r á . Una libra cal 
t o s t a d o en g r a n o 6 m o l i d o , cuesta 35 á I 
c e n t a v o s p l a t a e n e l Tostadero EUREI 
s i t u a d o e n l a c a l l e San N i c o l á s número ! 
e n t r e S a l u d y R e i n a . Se l l e v a i domlclj 
Se h a r á u n a peoue f l a rebaja & los estau 
c i m i e n t o s . C. 4003 a l t . 13-'I> 
S E C A R A C O L 
E s c a l e r a u sada se c o m p r a una Hatana H 
17990 
N A R A N J O S 
P r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , i n í " 1 ^ 3 * , ? ! 
s u p e r i o r . 13 en $5 00 Cy. 
c u a l q u i e r p u n t o de ^ I s l a Pidan ^ 
p r e c i o s a l p o r m a y o r J. B . Carri l lo, .u | 
de re s 11 . 17907 - ^ 
T O S T A D O R E S D E C A F E T CACAO 
R E K A " m a r c a r e g i s t r a d a , á 11a™ ad._ 
t a P u e d e v e r s e f u n c i o n a r en ^ 
L a M e x i c a n a de E u s e b i o A m a t ban j . 
109. y se r e c i b e n ó r d e n e s en el airo ^ 
m a q u i n a r i a de F r a n c i s c o P. A m a i y 
C u b a 60. H a b a n a . 
C. 4017 
J A R D I N "EL CLAVEL" 
N A R A N J O S y ^ l e s e x t r m ^ ^ 
j e r t a d o s d e t o d a s c l a s e s ^ M e l o c o t o n j 
r a s , C i r u e l o s , H i g o s , P f ^ ! ' S 
e t c . A R M A N D & H N O . M A R I A N A ^ 
1 7 8 5 1 
E L T A L L E R D O N P E SE " f t e : Ctó 
q u e s de h i e r r o acerado r c0"1^ del 
neas de t o d a s med idas . ^ % g á e 30 P« 
do , p r i m e r a c u a d r a L o s na> para como 
q u e l o s d a & c ^ ^ L n ó s U o Infanta <' d a d d e l c o m p r a d o r , d e p í - s . LO t jfn 
Z u l u e t a 8., f r e n t e a l T r u s t , j . w 
17864 
p a r i los Anuncios Francesas son 
18, rus 
i a n ios Miunwu* • • j # 
L K A Y E N C E f | 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u i ^ 
F o s f a t u r i a , D e b a t e s , 
Son curados P o r . 
OW-IECITHWE f 1 0 ! 
Medicac ión ^ f ó r e a recono ^ Ho5pl. ̂  
\
Celebridades Médica» y f " s 
tales de Pans como ^ E , 
ENERGICO RECON3T1TÜ 
Sí fe ES LA U^CA 
^ entre todas as LEC'T» S HÍ 
sido ohjeto de f 0 ^ " 1 ^ 
á JaAcademiade 
Medic ina y a la 5oC'ĉ p¡erre.chtrre,"- ^ M 
F B I L L O N , tf- '.^s vk"0*0 3 
por eí ^V: ... / . i fu-*"! 
-vea****** 
